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ORDEN DEL DIA: 
- Debate y votacion de investidura del candkiato a la Presidencia del Gobierno 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
(Continua el debate en el núm. 20 del Diarlo de Sesiones del Parlamento de Na- 
varra.) 
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El Secretario da lectura a las Normas para el deba- 
te aprobadas por Ia Mesa. (Pág, 2 . )  
El Presidente del Parlamento propone a la Cámara 
e1 candidato a la Presidencia dei Gobierno de 
la Comunidad Foral de Navarra. (Pág. 3 . )  
El candidato sefior Monge Recalde (G. P. Popular) 
expone su programa ance la Cámara. (Fig. 3 . )  
Se suspende la sesión a Ias 13 horas. 
S U M A R I O  
Comienza la sesión a las î 1 horas y i û  minutos. 
Debate y vote&, de investidura del candidato 
a la Presidencia del Gobierno de la Cornu- 
nidad Foral de Navarra. (Pág. 2.) 
(COMIENZA LA S E S I ~ N  A LAS 11 HORAS Y 10 
MINUTOS. ) 
Debate y votaci& de investidura del cm¿i¿ata 
a la Presidencia dei Gobierno de Li Comu- 
nidad Foral de Navarra. 
SR. PRESIDENTE; Bueraos dias, senores Par- 
mentarios. Se ia sesión. 
El dmco punio del orden del dia es el «debare 
y votación de invertidura del cundidato a la Presi- 
dencia del Gobierno de Ea Comunidad Foral de Na- 
yorra». El Secreturio Primero de Cámara, Jeiior 
Ardáiz, darú seguidamente lectura a jas normas que 
para el indicada debate y ookucidn fueron aproba- 
dm por lu Mesa, y que son las mismas que se e m .  
blecierota el p u d o  dia 25 de febrero. Señor Secre- 
tario.. , 
SR. SECRETARIO PRIMERO: <<En sesión ce- 
iegraùa el dia de la fecba, la Mesa de la C h a r a  
adoptd, entre otrtx, el siguiente Acuerdo: 
Aprobar las numus que disciplinarán e2 debate 
y vofocidn dc 10 investidrrra del Presidente d d  Ga- 
bierno y que se relacionan a continuacibn: 
La sesión comenzar6 por la comuni- 
cación a la Cámara de la PrQPUeSba de cadidato a 
la Presidencia del Gobierno por et Presidente del 
Parlamen lo. 
Segunda. A continuación el cundidato pto- 
puesto expondrá, s i ~  Zimitacibn de tiempo, el pto- 
grama politico del Gobierno que pretenda formar y 
soiiciiarú Ea confionza de ta Cúmara. 
Tros ei lienapo de ivterrupcidn de- 
cretado por la Presidencia, intervendrá por un tiem- 
po máximo de freintu minutos un represerrtdnbe de 
rudu Grupo Parlumenfario. A eSfos efectos las in- 
teroenctoncs de k totalidad de Parlur~rm~wior No 
Adscritos tendra8 la misma durucich que lus de los 
Grupos Podameprtarios. El tiempo de intervencióil 
que corresponda a los Parlamenlarias No Adscri- 
tos, se distribuiri por igual entre los mismas, pu- 
diéndose ceder entre si el tiempo de intervención. 
Primera. 
Tercera. 
El orden de interuemión de los Grupos P Q ? h e n -  
tarios se mdizmí en afencidn al número de miem- 
bros ,de lo$ mismosz empezando de mayor a mepros. 
EE candrddo propuesto podrd hacer 
uso ¿e ìa palabra ca f i tus  veces 10 sdrcitare. C m n -  
du contesture iidividualmente o ano de Em intervii- 
nientes, éste tendrá derecho de réplica. Asimismo, 
si el candidato contercare en form global Q los re- 
prerentunfeE de los Grirpas Pariumentaorios a tota- 
lidad ¿e Parlamentarios No Admi tor, los mirntos 
t endrh derecbo de réplica. Lo duración de tos tìem- 
pos dei turno de réplica será, como máximo, de 
diez minutoos. 
Lo uotacio'n se Ilevard u efecto a la 
hora fijada por la Presidencia. LB votación s e d  no- 
minai y secreta de cmformdd COB lo esfablecido 
en el articulo 96 del Kegìnmenio de k Cimarn. Si 
en ella el candidato propuesto obtuviera e4 voto de 
la mayoria absoluta de los nienlbros dei Parimzen- 
to, se enteanderd otorgada Eu confianza. De no obre- 
nerse dicha mayoría se procederá a meva votación 
48 ~ Q J  despuks de lu asterior, en lu que paru re- 
s u h r  investido, d candidato debetd obtener el VO- 
to favorable de la  mayoria absoluta de EOE miem- 
bros del Parlamento. 
De no obtenerse tampoco dicha ma- 
yoría, se procederú a u m  tercera votacidn, que se 
iniciará 48 horas después de la anterior, en l a  que 
para resultar investido el candidato deberá obtener 
h muyoria simple de los miembros dei Padarnento. 
Se entederá alcanzada la mayoria simple siempre 
que el nimero de votos a favor seu superior al de 
VOtQS en cotatro, BO cornputhdose PS~OS e/ectus 
los absienciones, los vofos en blanco o lus votos 
nulos. 
De HO obtenerse tnmpoco muyoria 
iras la tercera votacián, se procederú u m u  cuartu 
votacidn, que se aniciurá 48 horas deqwks de la an- 
terior, en la que para resultar investido ei cmdida- 
to deberd obtener, de acuerdo COE lo estrr6Eecido 
en d apartddo precedente, el voto favordbk de ?u 
mayoria simple de los miembros del Parlamento. 
Si en la cmraita votación no resultare 
investido el condidato, se estará a lo dispuesto ea 
Cuarta. 
Quinta. 
Sexta. 
SCptima. 
Octava. 
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el articulo 29.3 de la Ley 13/1982, de IO de agos- 
to, sobre Reintegración y Arttejorarniento dei Régi- 
men Foral de Nuvma y ei aràiculo 20.6 y 8 de la 
Ley Foral reguladora del Gobierno y Administra- 
ci& de le Comunidad Ford de Navarra. 
Otorgada la con f ioma al candidata, 
conforme a lo dispuesto en los opartados anterio- 
res, ei Presidente del ParEamento lo comunicará al 
Rey, a Eos efectos ùe su ttombrurnimrito como Presi- 
dente dei Gobierno de lu Comanidud Ford de Na- 
t i m a .  
Novena. 
Pamplona, 25 de febrero de 1984,~ 
SR, PRESIDENTE: Señores Purlumentortos, 
de conformidad con lo dispuesto en ei articulo 29.2 
de lo L e y  Orghnicn 13/1982, de 10 de ugosto, so- 
bre Rehtegración y Arneioramiento dei Régimen 
Foral de Navarra, Yengo m proponer candrdoto u lo 
Presidencia de la Diputaci68 Foral al Parlomenta- 
rio Ford D. looré Luis Monge Recolde. 
Et fatlamentario senor Monge tiene a su dispo- 
sición la tribuna para la exposición del progiama 
de investidura por un tiempo Pimitdo, conforme II 
lu norma segunda de lus normas aprobadas y íeidas 
anteriormente. Senor Monge, tiene usted la pulabru. 
SR. MONGE REXALDE$ Senor Presidente, se- 
fi á. lus, resulta necesario, (1 hi juicio el dedicar un 
espucio, aunque sea breve, pura explicar por qué es- 
toy aqui y cuáles son las razoncs que en dltirno tér- 
mino han determinudo a la Codicith P o p d d r  u prc- 
senfur mi cundidutura. 
En primer Iugur, creo que tudos ustedes cun- 
uendrútt cotrmigo en que es un dato, que ahi estú, 
la composición heterogénea y disperso de este Pur- 
lamento. M e  parece que es una caestidn importante 
porque se nos está exigiendo a todas lus fuerza3 PO- 
liricas el que comigamor lo imposible, es decir, un 
Gobierno homogéneo y estable, y es algo a d ,  per- 
donen ustedes el ejemplo, como si se pretendiese e3 
fabricar un reloj perfecto con piezas tomadas de re- 
lojes de distintas marcas. Si conseguirno3 un crond- 
metro que HO desvie demariado, yta habremos he- 
cho algo importante. d, Y siendo las cosas asi, es también un hecho RO- 
t io qi+e durafite treinta y tantos dias U P N  Y la 
CP han trrrbujado y didogado con el PNV pum 
cowegrrir Io p e  nos pureria menos malo: un Go- 
bierno de Centro derecha estable, con un programa 
pactado a desurrallar en los tres OEOS que quedan 
de legislntura. 
En la tarde del prlsaào día 4, cuando ya el pia- 
ro se qot& y ctrando lu CP regverirl a’UPN para 
qua presentara un candidato que riempre contario 
con nuestro apoyo, se produjo la decisidn de los 
órgnnos directivos de ese partido ek el sewido de 
fto presentar catrdidato. Y sìwa esta referencia co- 
mo mera constatación de un hecho y no covzo una 
csiiica, porque enfendemos y respetanros la postura 
de ese partido amigo y copartícipe del trabajo, el 
esfuerzo y ,  por quC to0 decirlo, ei srrfrimienbo des- 
orrollado durante todos esas días. 
Se produjo entonces una situmión difícil en la 
que hubo necesidad ¿e decidir 11 presentación de 
un candidoto de la Coalicidtr Popdm para euilar 
que ios posibilidades, muchas o pocas, que drin que- 
daban ?IQ jueron desuprouechadaJ por ei temor al 
desgaste politico que ineuifablemente habri4 de SB- 
frir ei posibk candidato. 
Y nPrurulmeate ante esta ohrndtiuo opfamos 
por ia vía de asumir el sucrificio, y e& dergaste PO- 
Ikico, C O ~  Ia convicción clara ¿e que por encima de 
todo nos debemor a nuestros electoores y a la  hora 
de cumplir e i  compromiso sagrrrdo udqu:rido cotl 
ellos, no cdwn excurai por mucho que las revista- 
mos de tintes exculpatorios. 
Alguien dijo err cimta ocasión que d o  mejor 
puede ser enemiga de lo bueno* y tai vez ese go- 
bierno que se nos antojabu como la mejor de las 
soluciones, fuera enemigo de lo bueno, y rai uex 
tombién esta solución B la que nos herplos visto 
abocados y hoy proponemos a ustedes seu precisa- 
menle d o  bu en or^. 
Y entro ya de lleno en lo que propiamente es 
nuestro pragramu de Gobierno. 
POLISICA ECONOMICA, PRINCIPIOS 
1 
BASICOS 
Tratando de sintetizar al máximo los mdlzipics 
y gruues problemas que hoy aquejan u Navarra y 
teniendo siempre presertte la necesidad ineludible 
de  jeturquizorlos para, en fase posterior, proponer 
las adecuadas soluciones, nosotros tenemos h clara 
convicción de que lu crtestión mds importunte que 
hoy dia hay plantea& es la de la crisis económica 
profunda y ucuciante que generu un Jangrante des- 
empleo que afectu hay a más de 30.000 nautarros, 
c u p  rituación de asgusti4 debe Ser objeto de nues- 
tra preferente atencio’n. 
Somor conscientes de la impasibilidad que su- 
pone paru el Gobierno de Navanu, el tratar de re- 
soiuer de una manera total este problema, Nsestro 
reducido presupuesto, la carencia de poderes nece- 
sarios y sobre todo el dalo cierto e indism/ible de 
que nuestra crisis HO es sino tiusunto, o manifesta- 
et& de la crisis de Espuiia y aWn del mundo czctirai, 
son pazottcs mbs que suficietrtes paro avalar cuanto 
afirmarnoJ. Pero, aun partiendo de  estas limitacio- 
nes o cureneh, no renunciamos a @¿optar como 
primer obieiiuo nrdntas medidus sean xecesorius ert 
otden a preparar y poner o punto nuestra economia, 
de modo que cuando ese esperado rdanzamiehto 
económico se produzca no nos coja, y perdonen us- 
tedes la expresión, nen pañales*. 
( Nuestra pdiiica económicu ha de venir marca- 
do por el objetiuo dei crecimiento y de lu crcacidn 
de riquem y puesto que nos defìnhtios liberdes 
creemos en el postulada de que la riqueza*se creu 
o genera desde la ìnkiatiw pr ivah.  
3 
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Si no hay ahorro, no hay inuersión y si no hay 
tnuersión r20 hay riqueza, ni, por Io tanto, empleo. 
Sentemos, pues, lus bases necesurim p a m  qtle. 
el ciudadano cuyos ingresos no dcanznn u cubrir 
sus necesidades puedu desarrollar una vida digna. 
Paru que el ciudadono gae en teoria podriu ahorrar 
y no lo hoce se decido a ello, inducido por las ven- 
rojas que ral ahorro le represento. Y ,  por fin, para 
que desde ese ahorro se produzcd lu deseada inver- 
si& hoy muy cantrofda siH duda por la incertidum- 
bre p e  entrana el futuro, por la falta de rentabili- 
dad de cualquier inversión, por ìns úifìct&&r de 
finunciacxh p e  hoy dia encuentra cualquier em- 
presa, pov los elevados costes que éstus roportrrn y 
en suma porque el ciudadano prefiere la seguridod 
que le ~ Y O ~ Q Y C ~ O F M  el ruscribir Deuda PUhlicn o 
Banas ¿d Tesoro, anter qise asumir d riesgo de 
una inverJión en empresas cuyos veniajas nadie le 
garantiza. 
I &estro poliiica económica ha de tender, por 
tahto, a ayudar desde las instancias pdblicas y pro- 
MQUPT In creución de riqueza Q través de la inicia- 
Dicho ts$ 2 es conveniente udvertir que lu po'i- riva privada. 
tica económica que nos propottemos liettur B cabo, 
ha de estar pensudu y proyectada derde una uisión 
global que contemple 10s distintos sectores econó- 
micos, no como cotos aislados, sino COWQ parcelas 
reiocionados entre si e interdependzentes. 
Se truta en definirim de u n m  buses que signifi- 
can concentrar la acción del S e c m  PdbEico Foral en 
la  interrelacibn de los dìuersos sectores de actividud 
econdmica, tanta del habito foral, como nacional 
y aun del exterior. La creciente interdependencia 
económica, lu ampliación de los mercados de ofer- 
ta y dernoplda, la  revolucio'n tecnológico, aconsejan 
Id superación de políticus que en grun parte han sig- 
nificado altos grados de despilfarro económico, cen- 
tradas en inversiones pdbticas no productivas y en 
trunsferenciar corrienfes pwntuales, que, por otro 
lado, en nada han coudyuvado al objetivo de crear 
empleo; se hun propiciado con frecuencia proyectos 
con escasas expectativas o que han Nnplicaào nota- 
bdes perjuicios para actividades ya establecidus y 
ello por no comiderar la ifiterdependencia de lu ac- 
tividad económica. En todo caso, dentro de esa po- 
liticu global es aspecto frrndamentd el corregir los 
deseqdibrior territoriales que boy padece Navarra. 
Cudquier politica econdmicu requiere la dispo- 
nibilidad de una serie amplisirnu de  datos (P.I.B,, 
renta regional, tablas impoar-uutpout, etc.). Es fris- 
te reconocer que hoy dia carecemos de tales datos 
octudìzados, y ,  por tanto, se hace insoslayable el 
crear en el menor plazo posible de tiempo un Servi- 
cio serio y eficaz. que acometa lu tdreu de  elaborar 
una Contabiiidad Regional. 
Establecidos estos principios generaies pu~amos 
d tsttidior los distinios frentes en que esa Polilica 
Econo'tnica global hd de manifestarse: 
POLITICA PRESW'UESTARIA 
p r a  polbicu presrpuestariu estará pvesidida 
por E principio del equilibrio, equilibrio que ha ¿e 
buscarse por lu reducción del Gasto Pdblico corrien- 
te para cotrsegwlr que controlado éste na SCQ nece- 
sario apelar a mayores ingresos por la uf# del incre- 
mento de la presión fiscal, bien por In Pia del endeu- 
damiento. i 
Por taho, en nuestro objetivo de controlar y 
reducir el Casto Público Corriente, la primera par-  
tida por importoncia, con que nos enrontrumos, es 
lu de los G~zrtoos de Personal. 
En los presupuestos de Navarru paru 1984 se 
contempla un incremento de los Gastos de Personal 
del î9,9 %, dentra del cud, el aumento normal de 
retribuciones es del 6,5 % y el resto errd previsto 
pura lu aplicuci6n y puesta en prrictica &I Estatuto 
de lu Futrcibn Pliblica. 
Pues bien, UUPI reconociendo, como lo recottoce- 
mos, la importante labor p e  desarrolla el personal 
funcionario y no funcionario, y uan eJta?z& de 
muerdo etd lu necesidad de alcanzar un niuel digno 
de retribuciones, nos parece que en un año de crisis 
corno esCe, resulta excfsbo el proceder a un incre- 
menio de retribuciones que ronda el 20 %. 
De todos modos, segdn nuestros informes, en 
estor momentos es prácticamente imposible el adop- 
tar decición uixuna sobre este punto, yu que parece 
que los Reglomentos de desarrollo del Estatuto HF 
l a  Funcibn Pdbläcu estún ya a pzrntu. 
Y, por tanto, resultando imposible la actuación 
sobre este aspecto, nos parece inexcusable el proce- 
der ta congelacich de las plantillas dei personui 
fiincionurio y no funciomrio al servicio de la Dipu- 
tacidn, amortizando la totalidad de las uacantes que 
se uaym produciendo y dejafido para supuatos ex- 
cepcionales la cobertura de alguna de esas vacmtes, 
y anuncio que serri el menor ndmero posible de 
ellas. Can esia medidd prearemos un ahorro que pue- 
de cifrarse al final de la kgisiatura en tQY?SO u mil 
qsrinientos millones de pesetas. 
En lo que se refiere a Ea Politica FircaL, es nues- 
t I pmpósitu e¿ HO incrementar ta presión fiscal y 
de mtemano rechazamos ya  los posibles criticas de 
insolidariddd que puedan backrsems, parque si el 
Gobierno cenird inrrementu los impuestos para in- 
f lar la burocraciu y el despilfarro, nosotros preferi- 
mos, segun ya hemos afzrrna o, la  via dei CQnlrOl 
del Gasto Publico Corriente. 
Y, desde luego, nada mds bios  de nuestra in- 
tencidn que el establecer impuestos sobre la3 trons- 
miriones sucerotias del patrimonio que, dirigidas a 
evitar d beneficio de tina minorin exigua, acabo% 
por perjudicar a los de siempe: a esa amplia musa 
de ciudadnnos que se llama cluse media y que con 
su trabajo y esfuerzo ba conseguido crearse un mo- 
desto patrimonio y tiene el legítimo deseo y dere- 
cho de trmrmitirlo a sus hijos, sin que el Fisco se 
quede con un 20, un 30 á UV 40 % de ese patri- 
monio. 
I 
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POLITICA INDUSTRIAL 
Cudquier plnnteutniento de medidas eficaces en 
el terreno de la politica industrial pasa por tener en 
cuentn una redidod: ei 46 % de la población accl- 
va de Nuuarra presta sus servicios en Empresas in- 
dustriales, obteniendo en este sector su principal 
fuente de ingresos. 
Por otra parte, no puede perderse de uista grre 
la PddGÌpBGidn dei componente industrial en la for- 
mación dei P.I .B.  en Navarra alcanu alrededor del 
43 %. 
Estos datos ron, por si solos, ilustrativos de lu 
importancia y peso especifico de erte sector indus- 
trial en el conjunto de Ea economia navarra, lo que 
nos obliga, ineludiblemente, a dise fiat un conjunto 
de medidas tendentes a: 
Consolidar y usegurat. Lus industrias mualmen- 
te implantadas eta nuestra Comunidad Ford. 
Y ,  por otro lado, estimular y promover la crea- 
ci& de meuas Empresas. con la consecuencia, reaí- 
mente trascendente, de la creacidn de nuevos paes- 
IOJ de trabajo. 
En el momento de diseñar medidos concretas d e  
actuación en este úrea, es muy importante no per- 
der de vista una realidad objetiva gsre se está pro- 
duciendo a nivel mundid. 
Se está produciendo un retroceso en el creci- 
miento del sector industrial propitmetire dicho, en 
benelicio de una clara tendentic a la expansibn del 
sector servicios. 
Y como botdn de muestra 50n sigrri#icativos los 
datos referidas ai conjunto be las puises europeos, 
o d e  los mús auanzudos det mundo occidental y que 
revelm que el sector servicios supone del Jû al 60 
por cimto dei P I . B .  en este momento y que p hay 
cdcdos que avanzan pura 1990 el que ese porcefi- 
tnie pueda [legar al 70 e inclcisa u! 80 %. 
Son estos condiciommientor objetivos que han 
de orientar lu adopción de medidus de actuació# por 
nuestrd parte. 
Y abordando ya el primordial objetivo de pro- 
mover la atraccidn ¿e mevas empresas a NauarrQ 
-y con inúependencid de lar acciones psrntuder que 
despu.& desarrollaremos-, se impone el establecer 
utl mecanismo de uctunción, creando los medios nc- 
cesatios que permitan: 
Defiirir claramente el tipo de empresas: 
in dicsiriales, de servicios, o agro-alin en tarios, que 
inierera atraer hacia Npvatra, en fitncidn de la es- 
tructura, composición econdmicu y prioridades de 
potencirlción de sectores económicos que racional- 
mente se establezcan. 
lnuestigar y conocer dbnde estan esfas em- 
presas, a través de m a  brisqueda a Io largo y lo 
ancbo de todos loor países mbs avanzados dei mun- 
do occidental. Evidentemente, pura eIio se bace im- 
prescindible creur f t l  Servicio de Expertos cuya mi- 
sidn sea precisamente recorrer ese mundo auanzudo, 
desarrollando rina labor de oferta de ventajas y c ~ p -  
1 
2." 
fación de posibles optattres a su implnntación ett 
Novarra. 
Previamente habrún de definirse las ventajos y 
beneficios B o)ertGr u extas empresas, de modo que 
el Servicio de Expertor pueda disponer de fbrmu- 
lar atractiuas para ofrecer a esos posi6les condidu- 
tos. 
El Servicio de Expertos conturú, en todo cuso, 
con los medios de upoyo e informucidn precisos, 
para desazrolIar las gestiones de captación, a partir 
de los contactos y relaciones obtenidas. 
Nadu de C ~ Q H I O  digo, s e f i o h ,  es arc invento 
personal mio, son fb*mulas que están puestar en 
prictzca por queilos países que nos llevan machos 
ofos de iientuju en el desarrollo econdmico. 
El logro de estos objetivos será posible a traués 
de ta pttesta en práctica de las siguientes dCCiO#e$ 
concreta: 
Beneficios fiscales: Es una realidad incuestioPra- L e que las Empresas se arientan en aquellos iuga- 
res fiscalmenté amyentes y A OS resultados posiriuos 
se conseguir& arbitrundo rryudas en este campo. 
Lk entre las fórmulas concretas en que tales 
ayudas se pueden corpcretar, desgravaciones fiscaies 
o subvenciones, consideramos más conveniente la 
articuiueión de beneficios por In viu de io desgrnva- 
ción fiscui por ser estd dtermtivo la que mejor se 
adapta a la línea de funcionamienfo de Empresas 
saneadus, con utl buen producto con una capci- 
Pieza fundamenrd dentro de ehfe esqvemu s e d  
ei establecimiento de exenciones respecto del Im- 
puesto de Sociedades, sobre aquelìu parte de Zas 
beneficios ¿e las Empresus no repartidos y 9ue s m n  
destinudos u inverJimes o autofinanciacidn. 
Paralelamente lar medidas de índole fiscal has- 
ta y u f  apuntadas, deben desarrollarse sistemas de  
otorgamiento de uyudus financieras que faciliten a 
!OS Empresas el allegar recursos ojenos en f a m a  de 
créditos con condiciones favorables. 
DesarroiIo de Infraestmucruras: Ninguno duda 
ofrece el hecbo de gire Navarra por su situucicín 
geoprúfjca con mis de 143 kilómetros de frontera 
con Francia y utta h e n o  red de comunicaciones, se 
emuetrtra en una situación realmente enuidiable de 
cura ai momento en que se deba afrontar la integra- 
ción en el sistema económico de! Mercado CornUn 
Europeo. 
La oferta de suelo ifidustrial, que hasta Ea fe- 
cha ha tenido un desarrollo aceptable, debe man- 
tenerse, si bien el mismo babrd ¿e seguir criterios 
de mryor racionalidad, mediante t promocidn de 
creacidn de pdlgotto~ industriales en la proximidad 
de lus grandes vfas de comunicación transversdes 
que discurren por nuestru Comunidad. 
Sin perjuicio de las ucciones ttecesarias para un 
mejor aprouech4mietfto de nuestra infraestructura 
noiural y la  que con los esfuerzos anteriores se haya 
podido crear, es necesario disehw u m  política ima- 
dad de penerracibn en el mercado. 4 I
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ginaiiva de creacidn de infraestructura de Servicios 
a lus Empresas, en campos tan importaPrtes como 
 lo^ siguientes: 
- Control de calidad mediante le creación de 
laboratorios que desarrollen una función de vigilan- 
cia y usesoramiento en el cumplimiento de las con- 
diciones uniueyalmennte establecidas en esta mte- 
ria. 
- Superación de las barreras tecrroïógtcas por 
la d u  del estublecimiento de sistemas de bomoiogd- 
ción de productos. 
- Jmplantución de bancos de dotos que sumi- 
nistrarán datos puniuales en temas cornerciunles, tkc- 
nicos, de producci& o demográfiEos. 
- Actuaciones en el terreno del ahorro y con- 
servaciáv ¿e la  energio, apoyando las innovuctones 
positiuas, a través de ìa promocidn y ayuda a Ea ad- 
quisicióla de equipos destinados u conseruación Ide 
energia. Conocen sus sePiorias que en esta materia 
existe hoy di& U ~ Q  cierta inguietud o debute sobre 
!a ulternaiiva de cteur mìnicetltrukr eiécirìcar. Sin 
descurtor, desde laego, est5 posibilidad, pero par- 
riesdo de la base de que aquellas rninicelrtraies que 
tengan ya construida su obra civil son rentables e 
¿#teresanies de  mantener, pero es már discuti6le 
cuando nos encontramos con proyectos de minicen- 
trules cuya obru civil ha de ser construida ex nova, 
nosotros tendremos siempre como postulado el prìn- 
cìpio de que vale más conservdr un kilovatio que 
producirlo. 
- Promover ta atltomatizacidn, arbitrando me- 
didas que fmiliten la odquisicio'n de mievos equipos 
de a p ~ p  tecnoldgico mediante el establecimiento de 
los oportunos osesoramientos. 
- Acciones de Formoción: Sin perjuicio de  
mantener y desarrollar las acciones dirigidas a las 
actividades y pro fesiones que podráamos denomi- 
nur clúsicas, seri preciso desurrollar ofertas forma- 
tivas que respondan rs las demnndns de profesiona- 
les que los cotitintias avances de la tbcnica van plun- 
teando. 
Por via de ejemplo podríamos d a r ,  entre otras 
muchas, como muy positivas la udopción de accio- 
nes Jormatiuas en el terreno de la Ingenieria Eiec- 
trónlcd, de la Infovmtítica, e iscluso en und cosa tan 
simple C Q ~ O  la de los idiomas. T d o s  estas actiuìda- 
des presentan m a s  posibilidades boy dia illineitddas. 
Piénsese en una actividad como la dei diseño 
asirtido por ordenador, técnica nueva qrre busca la 
más perfecta adecuocidn del producìo a la fdsncián 
para b que ha sido concebida, y en este campa, por 
ejemplo, con unu inversibn inicial en to7m d los 5û 
millones de pesetas y d o  tres profesores, podrian 
formane profesionalmente en esta nueva técnica li0 
jóuenes mav~ros cada QZO, con garantias ciertas de 
obtener colocacidn, dado el déficit d e  profesionaler 
formados que e x h  en este campo. 
Pues bien, ampliando el objeto de esta experien- 
cia a otras técnicas o a oiras innovaciones con un 
incremento rrrzonnble de  tos inversiones y del ni- 
mero de profesores antes mencionados, se conre- 
guiri formar an numero importante de profesiona- 
les en ticnicas de uanguardin. Alrededor de mil jó- 
venes nuvarros podrirrn conseguir iu primer empleo 
durante la presente legislatura con una inversión no 
superior a 400 millones de peretus. Y esta es la me- 
dida bdsicn qrre en mi progruma se establece para 1~ 
lucha contra el desempleo juvenil. 
Por Io que se rffiere a Ed consolidacidn d e  las 
industrias ya exiJtetafes se hace preciso: 
1 Mantener Lr medidas ya extsfenres de pro- 
moción de inversiones productivas y creación de 
empleo en las empresas viables. Lar cifras que en 
los preslrpweitor de 1984 estaban destinadas r? cu- 
brir este frente nos parecen suficietttes y sobre esa 
base trabajaremos ctl los presupuestos pr&inaos. 
Sdvencionar los intereses de créditos a 
conceder a Zus empresa cuyo futuro esté garantiza- 
do. La Cifra de cinco mil mtïlQne5 a io largo de fres 
anos de legislatura que bu sido q u i  aportddu por 
dgh otro candidato, nos parece aceptable y no te- 
nemos inconveniente algtrno, previa ia comproba- 
ción y el estudio que sobre ella hemos hecho, etl 
aceptada. 
Establecer un procedimiento excepciond de 
adazamiento y iraccionamiento ¿e pago de lus deu- 
das tributarias de lar empresas sobre lu base del 
compromiso formal por parte de éstas de cumplir su 
obligación de pago. 
Los servicios de Ea Dipurución estudiarán coso 
por caso y podrd llegurse hasta apinramienros de 
cuatro O ~ Q S ,  sustituyendo Ea g+wantL del uval o hi- 
poteca por otros procedimientos que no supongan 
obstúculos insalvables pdra lus pquei ïas  o medianas 
empresus. 
Veo alnuna sonrisa que sin duda recuerda qiíe 
este ha sido siempre, digâmosh así, nuestro ojito 
derecho en este tema que estudiarnos. 
ûjrecer aquellas medida de irtfraesirucfura de 
servicios ya expsrestas en el apartado anterior. Y, 
na fncrnlmente, todas sus s e k d m  ron conscientes de 
nue ana parte muy importunte de cuanto a m i  se ha 
dicho ha de $esurrolklrse a través de SDCENA, e#- 
tidad en cuyo p n p d  en el &PQ que andiramas en- 
tendemos que su misión ha de ser de gran fruscerr- 
dencia. 
2 )  
POLITICA AGRARIA 
AGRICULTURA 
Las iineas maestrpr de nuestta politica agraria, 
ban de ser Eus siguientes: 
( Actuaridn dirigida a la superación del minifun- 
dismo de mestras explotaciones agricolus y ganade- 
rus. Creo que resultará de injerés parca sus señorías 
ei conocer que la mitard aproximudamente de las ex- 
phraciottes agricdas de Naunrra son de metlos de 
5 Has., y de ellas alrededor de 6.000 no Elegun a una 
hecthec. Estos porcenrajef puestos en referen& a 
cotejados con los que rigen es la Comuni¿ud Eco- 
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ndmica Europea, resultan desde luego tremenda- 
mente alrlrmanfes En Ea Comanida¿ Económica Eu- 
hectdrea ni siquieru se considera como expiotacibn, 
y en Navarra tenemos, como acabo de decir, nada 
menos que 5.000 exphtucioffes de esfe tipo y ha de 
tenerse en cuents también que Ids explotaciones 
agrarias en la mayorfa de los pakes del Mercado Co- 
rnin son explotaciones que adta sin Ier de regadio 
algunas d e  ellas como si lo faerm porque el régimen 
de pluviosidad de estos puises es bastante superior 
ui que tenemos en Espana. 5 En q u n d o  lugar, promoción e intensificoción 
à ICI concentración purceluria y, naturalmente, co- 
rno esta es unu labor que corresponde al Estado, lu 
acfuaciiín de lus instanciax foraies ir& dirigidas a 
promover esa actuación e r t d  y B mentalizur aE 
agricuìtor a fin de que entienda la necesidad de 
esta importante ìarea. 
Ordemeibn de ctritivos que permita adecuar ha 
olertu de productos hortof r?¿fiCOhs a la demanda 
que cada ano se preveo y que evite esos excedefites 
en unos supuestos y e m  escaseces eta alros, d que 
todos estarnos acostumbrados en determinadas Ppo- 
tas de recoleccidn en nuestra Navorru. 
Politica de incremento de los re 2 udios sobre la 
bose del Plan Maestro, intentnndo conseguir su fina- 
lización en un plam de doce años. Y aquf soy cons- 
ciente, y no me duelen prendas en reconocerlo, que 
este plan es, desde lueEg0, ligeramente menos ambi- 
cioso que el expuesto por e! canddgto socialistu, pe- 
r~ ello ex naiural si partimos de la base de que nuer- 
Ira pretensión es no vernos obligudos a obtener ma- 
yores ingresos par5 financiar estos proyectos por viu 
del incremento de la presián fiscel. 
Promover el aprovechamiento integral del fe- 
cano con ganado, ad como an aprovechamiento más 
rucionrrl e integral de los comundes. 
Promover y promociondr la comercialización en 
origen con el estabìecimietzto de lonjas de contrtata- 
ciórì, asi C Q ~ O  ta comercializacidn hacia ei exterior 
estobleciendo terminuies de cargd. 
Politica ¿e excedentes barah, bien en k finan- 
cidci& de los mismos, biee en Id promoci6n de cen- 
troter horro/ruticdas que ermita# ahzacefiar esos 
ciones más propicias y como esto requiera lu cofres- 
pondiente finantiacidn, a ella acabo de apmtar ha- 
ce breves momentos. 
Politica de financiación subuencionundo los t i -  
pos de interés de los préstamos ta los dgricultores, 
siempre p e  éstos vayun dirigidos a conreguit una 
mejora de 1~ estructuru o rentabilidad de lds  ewplo- 
tuciones o de su mecanizrrción. 
GANADERIA 
Vacuno. Nos propotremos la intensificación de 
La sanidd atrimal de este úrea. La promocidti de 
nuestras rozar airtóctonas. Ld ampltucidn dea tumiio 
de las exploraciones ganderas ptincipuimente de 
vwnm y aquí tengo que volver nuevamente a las 
ropea una expi 3 ación agraria que no llegue D una 
excedentes para ser lanza B os d mercado en condi- 
estadísticas diciendo p e  en torno a la mit& de las 
expbotacioaes ganderas de tiacuno en Nauorra me#- 
tan con menos de 3 vacas, cuando lo realidad cn el 
Mercado Com& es que se estims como explotación 
minimumente racional aquell4 que ctlenta CO# no 
menor de 8 midades o cabezas. 
Aprauecbamiento mbs racional de los comuna- 
les e intensificacìdn en la transformación de pasti- 
Z Q k S  naturalees en prados artificiales. 
Ganado Ovino. Fomento del ouino de leche, 
c?n una uctuatidn paralela en la creacidn de una red 
de recogida de leche. Recuerdo une vez m& a sus 
sefiorías que Navarra es deficituria en leche de oue- 
jd y que precisurnente es esfe producto uno de los 
bbicos pura la p roducch  de nirestros afamados 
quesos, que sin dude sufren un cierta conbraimien- 
to pur lu fuita de primera materia. 
Fomento de lu cnbuñta ouim de corne, orientada 
hucia lu exportucidn a la Comunidad Económica 
Etmpea, que es deficitaria en la producciótt de este 
tipo de ulimento. 
Ganado Porcino, Fomento de las exploraciones 
de «ciclo cerru¿o», Y no ignoro qss este tipo de ex- 
piotwiones requieren unas inversiones realmente 
inrporiantes y que en las rnismas puditramos decir 
que una gran parte de su éxito radica en el exquisito 
cuidado del factor sanidad animal. 
Promouer la credción de ugranjar de cebau, pa- 
rd evitar la sdida masiva de gorrines para s~ engor- 
de fuera de Navarra. 
Rrpecta comdri u ior tres especies que ucabo de 
mencionar es h pianificacìdn de matderos, ubicbrr- 
dolos precisamente en las zonas cercanas a las h e a s  
de producción que curiosamente coincideri con zo- 
nas deprimidas y c o ~  cuya construcción tatenderia- 
mos también a UH doble frente cud es el de crear 
empleo en e m  zonas deprimidas. 
POLZTICA FORESTAL 
Se huce necesario Irnd orderración de moites 
(formación de montes, taias, aclareos, etc.)  y una 
intenrificacián de la lucha contm !as plagas, ari co- 
mo de lds labores de limpieza.-lgualtnetrte re hace 
necesario la construcción de pistas y vim de sucu. 
Ificremento de la repoblación forestul, tanto en 
terrenos HO forestdes, paru evitar la erasiha, como 
en la cobertura de zands forestales ya tuladas. 
POLITICA EN EL SECTOR SERVICIOS 
La situación actud del comercio en Nmarru vie- 
ne definida por dos factores q m  injiuyen negutiva- 
mente: 
Primero el elevado nrimero de establecimientos 
comerciales, como factor uromizador que dispersa la  
oferta, dando hgnr a niveles de subsistencia de los 
empresarios comwckles, hay que tener presente que 
en la acrrralidod en Nuvarra existen í 1 .FO0 licencinr 
comerciates que representa m a  licencia por cada 47 
habitantes. 
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En segwdo lugar Iu caducidad de las es:ructu- 
ras comerciales, que se conternph en tres diferentes 
dimensionex: 
a) La dimensida profesional del comerciante 
y de 101 empleadm. 
b) La dimensión fisica del comercio, en su 
mayoria de pequeno tamano. 
c )  La drmcnsibn económica u falta de dinero 
barato y de organismos que Io financien. 
Si a esto añsdimos una normativa poco clara de 
[as reglas dei juego comerctaì, tendremos un diag- 
nóstico completo del CQme?CiO interior navorro. 
Ante esta siiudción, se h u a  necesaria Iu ayuda 
del sector pUblicu, en lo que hemos de llamar un 
PLAN DE REFORMA Y ORDENACION DE 
LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES NAVA- 
RRAS, que actuaria como animador del cambio co- 
mercial dentro de la libertad del mercado que debe 
presidir como normla fundamental las relaciones co- 
merciales; tn tul sentido se establecerion los siguien- 
tes programas dentro dei plan antes mencionuda. 
Planes de formación y Asistencia técnica 
ai comercio, en cuìaboraciót, con las Entidudes PU- 
&cus, Cimura de CQt?JetCìO y Asociaciones de CO- 
merciontm. 
2.") Plan de Promoción de ias Asociaciones 
Cornetcides, tanto desde el punto de skta econó- 
mico (Cooperatiuus, Gtupos de compra, Cadenar 
uoluntarias, etc 1,  como desde el punto de vista 
de defensa de intereses generales, que cottstitduyan 
interlocutores urilidos unte la propia Administr,+ 
cids. 
Plun de ayctdas financieras paru la refor- 
mu de establecimientos y su equipamiento, lo cual 
perrnitird un mayor ìncremento de la productividad 
y la modernización de sus ivstalaciones, de acuerdo 
con La dinámica comerciat y el consumo que en Los 
tiempos actuales impone. 
Plan ¿e revìtatización de zonas comercia- 
les deprimidas en cohbornción con los M unicipzos 
y con la Chtrrdru de Comercio: un ejemplo bueno en 
este aspecto es el problema de actualidad del caco  
utztiguo de Pnrnplonu. 
1.') 
3 . O )  
4 O )  
COMERCIO EXTERIOR 
La necesidud de incorporar plenumefite los mer- 
cndos internacionales en la uctioidad económica de 
nuestras empresas, uu siendo reconocidd dia a dia 
con mayor intenszdud. 
Una politica de fomento de las exportaciones 
debe ser realista zifilizundo los instrumentos más 
ejicuces que exisfen hoy, e imaginativa, sentundo 
lar bases de otros nuevos que nos vayan permittien- 
do medidus alfernativas d s  agresivus. 
Nuestro planteamiento comercid paru ayudar a 
incrementur esas expotiaciones se basará en las si- 
girientes linear: 
PROGRAMA DE FORMACION 
Desorrotluremos y potenciaremos Cursos d t  CO- 
me?& Exterior pura postgraduudos con k posibdi- 
dad de realizm prúcticas en Ens empresas o en el ex- 
tranjero. 
Impartir SemirParios monográficos sobre téeni- 
cus de Comercio Exterior para ampliar conocimien- 
COS, o paru conocer nuevus técnicas redativus u la 
produccibn, cdidud, homo~ogdcidn y ComerCiQhl- 
ción de nuestros productos. 
Apoyo a lu organiza&# de ulajes de estudio ai 
extranjero, a cargo de las Asociaciones Sectoriales o 
Agrupaciones Regionales de exportadores. 
La creación de centros de culidud huy que am- 
pl iarh ,  y lu información sobre gustos y costumbres 
de los usuarios y consumidores hay que potenciarla, 
conjuntamente con el asesoramiento y lu pubíicidod 
audiovisual y de la imagen. 
Grupos de Exportadores 
Uno de lor instrumentos que pueden contribuir 
a ayudar a la promocidn de lar exportaciones es la 
organiznci6n conjunta de los exportadores, cuya mi- 
sión es la de aunar esfuerzos paru I q p r  aumentar 
La eficacia de sus acciones y reducir ed corto de íar 
mismas. 
Creación de estructuras de exportación 
En esta materia se hace necesario el instrumen- 
tor unas medidar de apoyo, nediticius o de tipo tis- 
cal, que incentiven a lu empresa u ocacpat técnicos 
en estus tareds, Q fi. de que puedaa abordar la ex- 
porfaci& con un rnhimo de seguriduà y de féCniCQ. 
Creación de infraestmctura 
Potenciaci6n de nuesfra sinica aduuna comercial, 
p e  er la de Inrarcoain Mediante la cremidn de un 
ulnracPn Genera2 de Depósitos, que permita median- 
te el almacenaje de la mercancia, i l N a  muyor utiliza- 
ción de Ea misma, que ha de redundur sin duda en el 
beneficio del empresariudo industrial, comercial y 
deI sector de transportes de Nuuarra. 
PROMOCION TURISTKCA 
Es bien cierto que, para westra suerte, pocas 
t e  1 'ones espanolas ruetatan con un tesoro de recur- 
SOS naturales y paisujistiros comparable al ¿e Na- 
varru. 
Pero fio es menos real que, a pesar de lor es- 
f g e r z o s  desplegados hastu el momento, no se han 
liegado a extraer al máximo, las posibilidades que 
estu situucio'n de prìuitlegio puede aportar. 
Esta Nuvarra nuestra, con lu variedad de SUS 
paisajes, su patrimonio artistico y monummtal, SU 
gastronomia, las posibiliddes de pructicar deportes 
de invierno y de verano sin olvidar su prìviíegiadn 
situación como enclave en los caminos hacia Euro- 
pa, estri pidiendo u uoces ei diseíïo de progruma 
de actuaciones en el terreno de Icr promoción turis- 
treu. 
' Los  proponemor remitir a esto Cámara un Pro- 
yecto de ley CUJUS grandes linear de actsrocibn en 
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este punto habríun de pusur por las siguientes coor- 
denadas: 
- Elaborar y poner al día un catdlogo de zona$ 
gue en virtud de JUS cualidades naturales o de puisu- 
je, gastrondmicas, deportiva, histórico-monumen- 
tales, etc., pudieran definirse como de preferente 
locaìizución turística, señalando el tipo 5 tapos de 
establecimientos mris adecuados u las caractediticos 
de cada zonn. 
- P~otnoci&i de la GQ~WTUCC~ÓFJ  de nuetia 
planta o, en su caso, reforma y ampliacìdn, de las 
existentes, de indastria hoteleras e tmtaltzciones 
turisticus de los siguientes tipos: 
- Hoteles y hostales clasificados como taies, 
de acuerdo con las ¿iSpOSiCiQneS legntes vigentes. 
- Restaurantes, cn feterius o complejos deporli- 
vos anejas II industrias turisticas. 
- Campurnentos de turismo y campings, y por 
f in  
- Apartamentos destinados d hospedaje. 
Las obras de modetnizacibn y reforma, Utrica- 
mente serán protegibles, en eI cuso de gur impli- 
quen modificaciones de ampliacibn D mejora de los 
servicios existentes o aumenio de crregorío. 
- Las medidas de aytuids concretas a urbiìrdr 
y que se aplicarán tunto a los obras de recosrtrirc- 
c t G  como a las de reforma, o aàquisición de cqui- 
PO, consistirán en: -  conc+&^ de criditos con itrcereses subven- 
ciomdos, o 
- Desgravaciones fiscales. 
La cuantía de los créditos o subveacioncs se de- 
terminará por aplicucidn de módulos objetivos, en 
base a valoraciones sobre servicios efectivos creados 
o mejorados. 
La efectiva concepción de los beneficios men- 
cionados estari sometida, entre otras ctEndiciones, 
Q que la indusfria furistira, alcance u w s  niveles pre- 
determinados de calidad en sus servicios e instala- 
ciones. igualmeute los beneficios habrdn de garan- 
tizar, por medio de primera hipoteca o OVQL buncu- 
rio, In devolucidn de los créditos concedidos. 
ORDENACION TERRITORIAL, ECOLOGIA, 
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 
LI ordenuciún territorid que integra los úrnbitos 
fisicos y humanos, coordinBndolos con lor objetiuos 
de conseruación ambieatd, mejora del bbbito del 
húbitnt y equdibrio ecológico, debe establecerse eti 
##estro juicio conforme a tos siguientes principios: 
La prevención de lu contaminucidsr ambiemì o 
degsadución de la naturaleu prevalecerri sobre los 
htereses politicos o económicos, no sólo en cuanto 
a la eliminacibn futura sino dentro de m a  politica 
de remperacidn pfogtesiva por su indencia en h 
salud pJbltca y el bienestar de k pobkcibn y por 
el riesgo que implican coktra ei bábirnt humano pre- 
setfte y futuro. 
En el esiudio sobre breas deprimidas elaborado 
e@ desurrollo del Plan dc Acción Comunitaria, se 
puso de relieve Irr existerrcia en Niruarra de grandes 
desepdibrios territoriales que sc traducen en dife- 
rencias económicas y sociales, despoblacidfi, faitta de 
T~CUTSOS, escasa caìidad de vida y deficiencias de 
sertiicios. 
Lu educacidn umbientai bu de incorporarse a to- 
du la actividad educutiva y cultural a fin de 2 0 g ~  
un mayor conocimiento por 10s ciudadanos que re- 
drrndurú en u~ mejor aratamienio del biíbitat. La per- 
manencia del hombre en el medio en que estú urrai- 
gado, donde vive y trabaju, debe ser fin priarittario 
de la politica de ordenacidti territoriui tratando de 
mejorm sas condiciones de vida y los modos de ~ e 4 -  
La polftìcu de viuienda se orientard a truvb dr 
medidas de politicu fiscd que permitm Iu financia- 
ción d iargo ploro y b+s tipos de itzteés eti la ad- 
quisición de uiviendus pura familias modesids. La 
construcción de viviendas, la rehabilitación del po- 
trimonio edificado, el saneamiento de poblaciones 
se orientad en futrción de las necesidades humanas 
y de la mejor wdixucidn de los recursos con e1 mi- 
nimo coste económico y basúndonos en criterios de 
desarrollo crralitativo y de austeridad. 
En cuanto a lu protección mbietttal en ei ve -  
dio rural, la paìitica sectorial ha de cornpuginme 
c m  los siguientes objetiuos: 
- Creación de espacios especialmente protegi- 
dos o reservas. 
- Lucha contra la poìrrctds deriuoda de ka apli- 
cación de determinadas recnuiogias modernas ctì ta 
agriculturu y, eh perticirlrir, de abonos quimicos, pes- 
ticidas, bormonos, etc. 
- Depwación de vertidos que permitan el siro 
de !as aguas Pira su consumo y riego. 
Se establecerá uva politka globul de ordenacidti 
del espuciu pirendico que, actuando sobre la agrìcul- 
turd, seluicuitwu, g5naderi4 comercio y turismo, 
evite la regresión que padece, promacionando la m$- 
xima utilitdción dei patrimonio edificado y con res- 
peto profundo ai patrimonio ndturd y a sus valo- 
res paisajhticor y ambienides, a fin de conseguir 
actividades deriuadas q*e beneficiert lu creacbdn de 
empleo entre la pobimàón locol. 
El agsra debe ser objeto de una político de re- 
leticibn y conservacidn que sirva para su utilización 
en el consumo, riego y generación de errer&, cvi- 
i d o  al mismo tiempo las inundacioner. Se estable- 
cerú UPZ plan iategral de regulncidn y aprouechtz- 
miento de los recurJos hidtúulicos tendente a: 
- Satisfucer las demandas actuales y futuras de 
miento de los recursos hidràulicos tendente a: 
Mejorar ei saneamiento de cauces, con un pro- 
gresivo drugado de los rios y represodo, en orden a 
optimizar su almacenamiento y regulació#, previa la 
adecrradu valorocibn tecnica, econdmicu y ecológica. 
inventario de recursos rubterráncos y acrecefi- 
liZddU. 
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tanrimto de los mismos mediante la dimentación y 
recarga de acuiferos. 
Balances hidrológicos de cuencaS para estudiar 
sus disponibilidades y posibilidades de expZotaci6n. 
Recidaje, mediante procesos de depisracidn, del 
ogua. 
Establecimiento de espacioJ de recreo y depor- 
tes, así como de mejora ambiental. En la politica de 
Carreteras o de obras ptiblicas, teniendo en cuenta 
nuestra situación marginai dentro de EspaEa, la po- 
litica de comunicaciones parece esencial en nuertro 
desarrollo regional, lo que supone la exigencia de 
una in\ruestructura que posibilite Ea conexión con el 
resto de las redes eSpQ6OlaS y europeos con el menor 
coste económico posible. 
En base u ello, se bace necesarie la  elaboración 
de un plan de Carreteras, jerarguizando la plaplifi- 
cación en orden u lu absorcidn del tráfico de la lu- 
cha contra el aislamiento de zonas deprimidas y uco- 
metiendo las soluciones siguientes: 
- Conexidn  GO^ Guipúzcoa mediante lu auto- 
vía pura el trama Zrrrrrun-Andoain completando axi 
h Autopista de Nauarra. 
- Dcsdoblamietiio de la carretem desde ei li- 
mite con Alavn hosto Irurzun. 
- Conexión mediante una carretera Marcilka- 
Liédend-sang Gesa, qge permita comunicando con la 
~ulopir ta ,  aproximar la Ribera a los Valles pirenhi- 
No olvidamos otros proyecior enluce con ìos 
Alduides, si bien en este momento nos preocupa el 
que por ser excesivamente ambiciosos no seamos 
capaces de p h :  ficar adecuadamente nuestros recur- 
sos económicos sin apelar a esos procedimientos de 
mayores ingresos a que vengo constantemente refi- 
riendo. 
Aquellas obras gsre SupongatP enlazar COPI otras 
Comunidades AtttÓnomus, exigir& utl convenio que 
establezca lm bases de SUJ condiciones técnicas y de 
su ejecución coordinando lar decisiones oportunas. 
- En materiu de transporte, eSthUlrPQS como 
muy WeCeJAYia lo phrsificociÓn del transporte esco- 
lar en base a racionalizarlo econdrnicn y socidmenie. 
Y coa referencia al transporte oéreo, nos .pro- 
ponemos renegociar con Aviaco el actwl conuenio 
en orden a la consecución de horarios que procuren 
un mayor /lujo de uiajeros, lo que redandaria en m a  
mejora sustancial del servicio y un menor corto para 
la Administraci& Central, siendo de importancia 
vital pura atraer nuevas empresas a Nauarra. 
cos, 
POLITICA EDUCATIVA 
Con objeto de conseguir CMOJ objetivos de F a -  
cionalidad en el empleo de recursos y en íos estímu- 
los e iniciativas necesarios mi gobierm si es que sale 
adelante se plantea cors carúcter invfedido la yiia- 
rión de un calendario para Id negociucidn y asuncidn 
de competencias plenas en Muteria educativa, a te- 
Bor de lo dispuesto en la ley &&cu para no soc ro^ 
de Amejorarniesto dei Fuero. 
f ~ t z  la uctuuì situaibn, nos proponemos to si- 
g iente: 
- En educación preescohr, #na vez consegaida 
la  plena escoiarización de alumnos de cuatro y cin- 
co afios, potencïuar lu subvención u 10s centros de 
iniciatha privada. 
- E8 Educación Generat Básico, se hace pre- 
ciso concretar el mapa escolar y hacer utf inventario 
exacto de Ia infraestructura tunto pública como pri- 
vudu: edificios, mobiliarios, materid y persorral pa- 
w intentar s u p h  sus deficiencias. 
Hasta tanto entre en vigor lu LODE, y basta 
tanto pueda conocerse el grado de iniciativa que l n  
mismu tiene en lo realidud edlrraha de Nauarru y 
hasta tanto iguatmente, se trunsfieran a la  Comuni- 
dad Foral las competeficias de educación que reclu- 
Maremos, nuestru politicu de Educación General 
Bhica tenderi u conseguir la plena gratuidad, a v a -  
vks de ayudar a 1dS fumilius. 
- En BUP y CUU se impone un estudio serio 
de la infraestrucluru paru CQrregir sus deficiencias. 
El sistema de becas, mientras no dispokgamos 
de lar necesarias competencia, deberó ser comple- 
mentario del estatal y adaptado al nivel red socio- 
econdrnico de Navarra. scrb codicidri previa haber 
solicitado beca del Estado para no aumentar los pre- 
supuestos de thvarra y baurse en el nivel de renta 
familiar para hacer vdlido et principia de igualdad de 
oportunidades. 
- En Formacidn Profesional es tarea priorita- 
riu dar a este óreu Ea dignidad que debe tener dada 
su importancia. 
El estudio de la infraestructura dará pie a un 
mejor aprouechamiento corrigiendo fas carencias e 
intentando involucrar en ejtu tarea al empresariaE. 
Se debe aprauechur al mliximo los tres niveles 
establecidos ett este úrea: la Formocidn Profesional 
normal, In adaptada y lu de ejecucìdn de ìareus de 
ucuerdo con las cdpacdades de cada olum#o. 
Se pofenciarú un sutema de Formncibn Profe- 
sional ¿e 2." Grado similar al de Bachillerato. 
- En Educacidn Especìal, es necesario purtir 
de un estudio xerio de k población que por cierto, 
todavía no se ba efectuado pura fijar la re¿ de cen- 
tros espeeificos y de recursos necerarios, ari coma 
de su localiucidn y dotaciiín de acuerdo con lus ne- 
cesidades. Se respeturú y potemiaró la inicidtiva p t i -  
vaùa así corno la jormución profesional y la presta- 
cì& laborai. 
- En Edwmi6n Permanente de Adultos, se 
van a tener tn C U E ~ ~ U  tas tres redidada boy dia exis- 
tentes. 
Pot un lado, se irá a completut o compertsar las 
deficienciiis de quienes ban abandomdo los estudios 
de EGB, y 3ean rupuces de &anar la titulación mi- 
nima de Gmdrrado Escular en finu primera etapa sin 
perjuicio de que continuen otras estudios. Por otro 
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Eado, se tratartí de melorar el nivel culturd y de 
fortnaci& humana ivregral de acuerdo con lu Direc- 
ci& de Culturu. Y jindrnente, esta educacidir debe 
servir para el recidaje y Ea fontoación y la readap 
tación profesiomù con lu colubaracidn de todos los 
depurtamentos O ponencias. 
- E n s e h u a  Uniuersitaria, la asunción de com- 
petenciax permitiri sil plunificación en base a la 
demanda socio-económica real de Ndvurra coordi- 
nándolas cos la oferta pública y piuada existente. 
Lu Uitiversrdad de Nauarra, cryu importanle 
aportacidn reconocemos dqui, serú i n t e p d a  en lu 
planificacida tota! de una manera indirecta, y obje- 
to de finunoación a través de lm becar concedidas 
(I los alumnos nuuarros, y a traués de los oportunos 
convenios de investigarián reEucionBdor con las ne- 
cesidades de &VQWtt. 
Igualmente se fomentard la inues figacidn pu7a 
y aplicada en todos Cor cdmpos de incidencia en Na- 
varru en concurreficia de t o ¿ ~ ~  las entidades capu- 
ces paru ello, en drus de una tesis liberal que en- 
tendemos como necesuria, y que Iieua d prinripio 
de igddad de trato en la concutrencha Je estos cdm- 
pos. 
La creacidn de una Uniuerridad Pliblico a par- 
tir de los centros uniuersiturios estatdes existentes 
Iti'avama, reth un objetivo u conseguir en nuestra 
politica universitaria. 
- La politica del bilingiiirmn, truestra politica 
de bilingtiismo, se ha de basar en dar cumplitniento 
rá lo establecido M el articulo 9." de la Ley Orgáni- 
ca dei Arneioramiento del Fuero, por el que se es- 
tabtecid lu cooficialidd del castellano y del euskera 
en las zonas uascoparlantes. Para ello, dbntro del 
menor plazo paribfe, y unies eff  Lodo crise, del 30 de 
junio de 1985, se enviará al Pariartlento el corres- 
pondiente Proyecto de L e y  Ford, que nos propone- 
mos sea elaborada por t(Bd Camisi6n de expertos 
en bilingüismo. 
Lus ikaxrokas recibirán ei mismo traiamienta que 
los centros de inicktiua priva& por un principio de 
igualdnd ante la ley ,  al que me vengo constante- 
* m i e  refiriendo. 
En los centros públicos de ¡os zonas varscopar- 
lantes, se seguirá matiretiiendo lu enrcBanza bilingiic 
yu existente, y en su coso se increment& st ìu de- 
manda de los padres así l~ exigiera. 
Dentro de L estmeturu udministrativa que con- 
figure el úrea de educación, babrri un seruicio can 
cornpe ìencia en materia de bìiingiiirmo cuya uctitii- 
dad será coordinada y dirigida por la Dirección co- 
rrespondiente. 
- Dentro de la posible libertad de actuación 
que lu LODE conceda a la Conruuiddd Ford, se es- 
tudiarú tanto lo estructura corno lar funciones que 
debed tener lu Junta Superior de Educacidn de Na- 
vurra en el seBo de la  orgunixacidn gétieruì del sis- 
rema educativo. 
PQLTTICA CULTURAL 
Concebimos la cultura como un bien u disfrutar 
desde lu libertad, huyendo de todo tipo de dirzgis- 
tno o manipdación patente o encubierta. 
kh poiitùa cultural se hr ¿e basar en el man- 
te imievto y desarrollo de nuertro acervo cultural 
e histórico. Para ello, la actuaciún del Gobierno 
que aspiro rl formar pretende conseguir los siguien- 
tes objetivos: 
- Mantener, proteger y reczperar el putrimo- 
nio urthtico para UEO social ari como para su cono- 
cimiento fuera ¿e Navarra. 
- ProMover la creación de Cmas ¿e Cultura y 
actividudes calturales subvencionadas por todo e l  
territorio joral. - Somos hambres de hoy y por tanto nos pro- 
ponemos Igualmente usumir y promover lus nuevas 
y aut&nnficar manifestaciones que en el campo de la 
cultura y ei arte constituyen la aporiacìdn de nues- 
tro tiempo. 
En este entido, apoyaremos cualquier manifes- 
tación artística (cinc, teatro, grrrpos folkldricos, et- 
cétera), sin discriminación de nin& tipo. 
Una vez constirarido ei Gobierno de Navarra y 
realizador los estudiof oportunos, Je negociar& con 
el Ente pdblico de RTVE la5 posibikiades redes 
que permitati lu emisión desde Tele Nuvurra de dis- 
tiBtos programa en errskertz. 
- Lu lnrtitucibtr *Principe de Vinna* serd 
mantenida y potenciada. Y es nuestro propdsito, y 
en ello quedamor comprometidos. configurar esta 
Institución como organrirno aucdriomo. 
- Tdtnbién se potenciará mediante conuenios 
lu actividad de t s  asociaciones mtrsicaks, 
- El Deporte como elemento formativo, de 
ocio y de salud será objeto de la planificación, fo- 
mento y reconocimiento que tul actividad merece a 
través de un Consejo Navarro dei Deporte en d que 
participosin iodos toj sectores sociales implicudos. 
1 
POLITICA SANITARIA 
Nuestro objetiuo en este área será ei tendente I 
conseguir la ordenación de utf Sistema Sanitario, p e  
permito cl ejercicio ¿e uno utencidn: Integrdi, inte- 
grdu e integradora. 
íntegra!: es decir, rejerida a toda la población. 
integrada en sus &tividodes preventivas, cura- 
tivas y rehabilitodorar . 
Inregrudoru, que contemple al individuo de ma- 
?ZwQ global en su contexto individual, familiar, so- 
cial, loboral y comunitario. 
t4avurru.a pesar de mantener un elewdo nivel 
de dotaciones, no tiene un parolelo rrivel de sdud 
que le corresponderfa de acuerdo c m  las mismas; 
L $escoordrmci&, lu disprsidn de rerponEabziida- 
des, Iu duplicidad de servicios, Ia ousencia ¿P ,plani- 
ficacidn y objetivos, son, erifte otros, lus cpusa1 fun- 
duvaelrtdes de erta situacidn; quiere ello decir p e  
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la Sanidad Navarra tto precisu de nuevas dotaciones 
ni más costosas, d o  reqtriere una nolecarada orde- 
flacibn de recumos y el establecimiento de progra- 
mus específicos ¿e Salud, lo que hicamente es aì- 
cmmble u truvés del ejercicio de una Sanidad intc- 
grada en el ámbito de la Administración Foral. 
h eficacia de una acción de gobiertso sólo rerú 
posible sobre la bme de  rccuperución de competen- 
cias en el campo de la sanidad, objetivo inmediuto 
a cubrir, sin el cuai, Navarra ti0 pararia nuncu de 
ser una Diputación Provincial de servicios en ma- 
teria de Sanidad. 
Sobre este supuesto, las medidas a adoptar han 
de ser las siguientes: 
La Normo legal adecuada pura las dakcianes de 
reruicios y de Eus dotaciones prerupnestarias. 
Se estiman urgentes y prioritdrias ías transfe- 
rencias sanitarias, para asumir todas las funciones 
admitristrutivas. Pero el ejercicio efectivo de las 
mirmus na se produrirú en ei h i w  del Insalud, en 
fonto tfo quede cloro ru estado fiPianciero y en run- 
to sus dotaciones presupuestarias no reun tas que 
corresponden a Navarra. 
Bases de sanidad 
Se hace necesaria ana Ley Foral de Bases de Sa- 
nidad que enmarqsre el limbito juráddico de la Sani- 
dad NdV#rYd, y que permita y garantice el derecho 
a la salud y articule un sistema Sanitario racional e 
integrdo. 
Mapa Sanitario 
y sn distribución territorid. 
Asistencia Primaria y Medicina Comunitaria 
Tai como se entiende segrin las actuales orienta- 
ciones. L dicotomia entre los presupuestos asisten- 
cìules dentro de lu Seguridad Social y por otro lado 
lar ucciones médico prewentivds y comunitarias de 
la Legislación del Estado, sigtren catisoiidando la 
dìspersidn de actuaciones. 
Asistencia Hospitalaria 
El importante desar~ollo hospitalario de N a m -  
rra requiere un encuadramiento al servicio de un 
sistema saniturio cohereflte y equilibrado no sólo en 
su funcionamiento y ámbito de actuación, sino en su 
reordenación adecuada y dimensidn de cada Centro 
en sus niveles y modelos de organizacidn que per- 
mita tlm equilibradu integtucibn ¿el Sistema. 
Salud PUbEca 
Es necesaria una Norma que de maneta global 
integre los cometidos de Ea5 diuersas administrucio- 
ne5 fordes en materia de Salud Pública. 
AIimentaciÔn 
La importancia de Iu producción U g r k Q h ,  gam- 
dera y la industria de rrunsformacibn de taies pro- 
ductos exigen y requieren una otdenación y compi- 
locìdn legirlativa que garantice las condiciones de 
consumo y de calidad de nuertror productos pasa 
mejor garafiiia de su cometciakacibn, coltsumo y 
exportación. 
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Donde Je contemple la udscripcióa de recursos 
Salud Mental 
Este campo precisa de un tratamiento especial. 
Se hace preciso bocer UB lanzamiento de ta # W V A  
frontera que modernice la atención del enfermo 
mental; abmdonando la marginncidn y el conformir- 
yno hacia d enfermo mentul y propiciando zef- 
vicios que sean lugares de conuiveficia social a ira- 
v i s  de und tsrapdsltica institucional y de reinserción 
sociol. 
Financiacián del sistema Sanitario 
La economia de lu Salud tro se resuelve desde 
Euego por la v id  del ahorro y de la restricción sino 
por ei ndecuado aprovechamiettto y ordenacibn de 
los seroicios. 
L.a Salud en Navana cuesfa ui ano alrededor de 
los 14.000 millones de peseta, de los cuales 3.500 
millones salen de las arca fordes. EI resto de L fi- 
nanciación viene báricatraence, del régimen de la Se- 
guridad Socid, y estos s o ~  los términos de b finan- 
ciacidn que, entendernos no deben variar, salvo si 
por k legdncidn bdsica del Estddo se PdSdYO II un 
tigimen diferente. 
Desarroila Administrativo Sanitario 
Se hace preciso potenciar la  estructura de la Ad- 
ministrución Sanitaria Foral y el establecimiento de 
un programa de Informáticu Sanitarin de todos los 
Servicios Sanitarios de Nnuurru que homologue in- 
dicadores y rendimientos. 
Programas de Asistencia Sanitaria 
En este cumpo es prèciso dotar de Centros de 
Salud a uquellas úreas en que todavk HO hay erta- 
blecidos. 
Desarrollar y potenciar los Centros de Salud 
existentes obteniettdo MH $falus rrdmintstrdtiuo y 
funcional definido de manero incardinada e011 el 
INSALUD incorporándolo en d programa de Cen- 
tros Integrador de Asisrencia Primaria. 
Creución de eqarrpos de medicina COMu?ZrkzYia de 
apoyo d Sistemu Sanitario. 
Programas de asistencia hospitalaria 
En e5te campo ROS proponemos la ruciottalizu- 
ción de dotaciones y usos de los Centros HospifaEu- 
rios de Nuvarru. 
La Coordinación efectiva de lus urgencias y utf 
Plan coordimdo de Sdlrd Mental. 
En Salud Púbiica lu dotación de medios para el 
desarrollo de progrumas tnértico-preventivos, 
- Prevención de IQ Subnormalidad. 
- Medicina Infantil y Elcolar. 
- ûrientacidn E s c ~ ~ T .  
- Protección maternal y de la mtïjer. 
- Medicina del Deporte. 
- Medicina preventiva Labord. 
- Gesocuha.  
- Preuencrdn y rebabilrtación del dcohoiismo 
Establecimienio de  un programa de vigilondo 
y goxicomanias. 
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epidemiológica, de encucstus pcrtnancnfes de enfer- 
medades no transmisibles y de diagn6stico médico- 
socid. 
Anblisis y contrd de las variables del medio ~ m -  
bience y saneamiento. 
Control de Los medicamentos y productos gai- 
mico3 de incidencia en ía salud. 
Programa de apoyo de educación sanitaria en 
colaboración con el área de educación. 
Incorporación preuia formación de médicos en el 
Iireed dei empleo en In política sanitotia en el campo 
de la salud ari cumo & profesionales de distintas 
ramas: Asistentes sociales, Educadorer especiales, 
Sociólogos, Pubiicisttzr, etc. 
Y por último Formacibn de personal e I?avesti- 
gacio'n, para lo cud se buce preciso el eJtablecimien- 
to de Programus de formacibn continuada a todos 
lus niveles de profesionales y en especiai en el drea 
de lu ashtenciu primariu. Asi como ei apoyo B rodo 
tipo de investigución médicu, a ttaués de programas 
concretos. 
ASISTENCIA SOCIAL 
En ei campo de la usistencìa socid, no reciama- 
mos la gestidn exdtrsiuu ¿e los servicios, xjno a¡ con- 
trario, ofertamos a Ias instituciones, Patronatos, 
Fundaciones, etc., que tan acreditada trayectoria tie- 
plen en Navarra, su colaboracidn como entidades co- 
labordoras, viu convenio para estas tareas, tanto 
por eficacia, como por economicidad y por evitar la 
funcionulizacibn en una labor que udemh de por 
justicin social debe ser roZiduria de todos. 
Ei10 no nos exme de desarrollar plenamente lus 
junciones Juperiores de planificación, ordenucibn, 
coordinacidn, vigilan&, control econbmico de las 
subvenciones y tutela ¿e las /undaciones nauarrus y 
los servicios que atienden a este irea. 
L o s  progromas prioritarios a los que nos com- 
prometemos, son: 
- En el úrea de la Tercero Edad planteamos an 
progresivo aumento de las penriones de los rncia- 
VOJ sin mediof económicos, tendentes a poder al- 
canzar en el momento que seu posible cl salario mí- 
nimo interprofesional. 
- Promover y si fuera preciso crear puestos de 
residencias asistidos pari ancianos crónicos, bien 
uùscritos a las Residencias de ancianos, cn centros 
nuevos o por trnnsformacibn de camas ho~pitalarius. 
- Subvetrcionrrr el manteffinrienìo de lus Re- 
sidencias de ancianos de los Patronatos o Munici- 
pios. 
domici- 
lio u las Merindrrdes desasistidas. 
- Extender los servicios de ancianos 
En el campo de la subnormalidad profunda: 
- Desarrollar programa de prevención de la 
subnormdidad a bruvés deì ìnstitsrto de Salud PU- 
Hicu y de los correspondientes sem'cios hospitala- 
rios. 
- Creación y dotacidn de plazas xuficientes pa- 
ru subnormales profirndos, cuhiendo las necesida- 
des de lar Merindades de Estelid y Tafallu. 
- Apoyar las iniciativus en la rtenridn a los 
diferentes grados de minusvalías físicas. 
En la asistencia a la Infancia y Juventud: 
- Prioridad en ka ofencidn a travhs de medios 
propios o convenidos de los jdvener carentes de am- 
biefite fumiliar y en especial aquellos afectos a lu 
Junta de Protección de Menores. 
- Apoyur las iniciariuus pura lu couectu stdi- 
ración del ocio y a las organizaciones juveniles. 
- Plenu adopcibn de menores nbandunados, 
atención a las mudres con embarazo no deseado y 
propiciar el mantenimiento de los hijos eir ei hogar. 
En el compo de la reinsercidn social: 
- Resolver etl coordhación ton el Ministerio 
de justicia los condiciones de Ea Prisián Prouincial 
de Pamplona, potenciando a su vez la asistencia so- 
cial y la reinserción social de los reclusos. 
Una referencia find 4 la financiación. Cuuntos 
eJfyerzos se realicen subtemos que ser& insuficien- 
tes, mtíxitne en momentos en Los que los problemas 
rociules y económicos generales, producen progre- 
sitmtente u todos familiares y personales penurias 
y marginación. No obstante, redizrrremos el esfuer- 
zo progresivo de asignar consignacioties ptesupues- 
tarias con jon¿os de ia5 Haciendas Públicas que su- 
mados a los que provengan via tramferencia dei Es- 
tado y Segardad Social, puedan alcanzar la meta 
planteada de debinar un indice eu torno d 6 96 del 
Presupuesto a la Asistencia Social, que permita es- 
tar en la primeru llnen como una Administracidn 
progresista y sensible a la  justicita social. 
Evidentemente, objeriuo tan ambicioso como 4s- 
te tendrb que sufrir ei acomodamiento II lus pro- 
pias, tos propios recarsos económicos que en cada 
caso, en cadu momento vaym genarándose. 
POLITICA INSTTWCiONAL 
Ei bienestar del pfieblo navarro, en todos lo, i rdenes, serd la meta permanente de la acción del 
Gobierno. 
Pero, Aun cucrndo consiguiésemos la culrninacibn 
de nuestros objetivos socio-econdmicos en ei corto 
periodo de tiempo que tcttemar ante nosotros, AOS 
sentiriumos defraudados si al tdrmino del mandato 
no podemos ofrecer La cdminución del proceso de 
desarrollo instiruciod iniciado en el año 1979, con 
la restnurmkín democrcitica del Parlamento Ford y 
que en i982 IUVQ su momento decisivo con la aprti- 
boci& dei nuevo pacta fard que significó la Ley 
ûrgánicn de l+integración y Amejotamiento del Ré- 
gimen Ford / 
Potque cdirrideramos que ei Fuero es consustan- 
cial ton e2 ser mismo de Navarra y constituye sin 
dada un demenCo de poritiua integracibn de los na- 
tidrros en esta Com~rutlidad histórica, libre y plural, 
el nuevo Gobierno no regateará esfuerzos a la born 
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de Ilevur a cabo el desarrollo institucional de acuer- 
do con Eus exzgenczus gue se derivan del Amejora- 
miento del Fuero. 
I C m  ei objetiuo puesto en 4a projirdización d e  
nuestra democracia foral, la accidn del Gobierno 
perseguirá tres finalidades básicas. 
En primer lagar desarrollo Legislativo del Ame- 
joramiento dei Fuero, 
Nos proponemos el que antes del 30 de junio 
de  1985 se remitrrin al Parirmento los sigrrientes 
PrOyeCkX de Ley: - Ley Ford Sobre determinucibn de las zona1 
uascopdantes de Navarra, uso oficial del uascNewe 
y ordenocìón de Ea enseEonza de estd lengua. - Ley Forai sobre decciones al Parlatne%?o de 
Navorra. 
- Ley Forai sobre Autonomia de los Munici- 
pios, Concejos y demús Entidades L o d e s  de Na- 
varra. 
- Ley Ford sobre régimen Juridico y proce- 
dimiento adminiTtratìuo de la Diputacidn Foral, de 
su Administración y de tos enter ptíblicos depeB- 
dientcs de lo mirma. 
- Ley Ford sobre reforma del Tribunal Admi- 
nistrotivo y creucìón en su seno de una Sala de Re- 
rolucihz de lof rectusos en materia tributaria. - Ley Forai sobre la reforma de la Compila- 
ción de Derecho C i d  Foral de Nuuama que en esfos 
momentos está, como ustedes saben, en fase de de- 
VQluciÓn al ejeccutivo, y nueva elaboracidn del Pro- 
yecto. - Ley Forai sobre administración, defensa y 
conservacibn del patrimonio de  Naurarrua - Ley Foral sobre contrataci& administrativa. 
- Ley Foral reguladora de la iniciativa legìsla- 
tiua municipal y otra de ia iniciativa legislativa po- 
pular. 
- Ley Forai reguladora del Consejo Asesor de 
Radio y Televisión Espa5oL en la Comunidad Foral 
de Nuvarru. 
- Ley Ford reguladora de la Policia b a l .  
- Y por iítimo, aunque en el escrito apdrezca 
C Q ~ O  ley norma de negocinción, perd&, Acuerdo o 
neg4CiQCidn de lu norma regdadora de la Junta d e  
CooperaciOn con la Adrninsstrución dei Estado. 
Política de transferencias 
El Arneioramiento del Fuero, d e m &  de respe- 
tar el vigente régimen forul, otorga d Navarra la po- 
sibilidad de ejercer un importante conjunto de com- 
petencias p e ,  uttn vez asumidas satisfarán las rei- 
vindicaciones históricos de mesiro pueblo, siempre 
insatisfecho con Las limitaciones impUeStQS por la 
by Paccionada de 1841. 
Como es sabido, lu Ley de Reintegrdción y Ame- 
joramiento del Fuero establece tres tipos de com- 
petencias: 
Competencias de exdrrrivu titularidad del Es- 
tado. 
I 
Competencias por Zas que corresponde a Naua- 
rra ei desurrdlo ìegisiatiuo de Eu legislación bcirica 
dei Estado. 
Competencia de mera ejecución. 
Es propósito dc este Gobierno, ri Ilega a pros- 
perar, el ejercer de inmediato todas aquellas com- 
petencias exclusivas respecto a la cuales 110 es pre- 
ciso ningún acuerdo de transferencia con el Estado, 
por no afectar a servicios de titularidad estatal. Lo 
mismo ha de se fialarse respecto al deslarrollo legis- 
lativo y10 ejecucidn de la legislrlción básica del Es- 
tado, siempre que no afecte a los servicios estataler. 
que necesariamente bubrán de ser objeto de bransfe- 
Temu. 
En las restantes materias, el Gobierno iniciará 
de inmediato lu negociacidn con el Gobierno Cen- 
trul en orden a establecer los preceptivos ucuerdos 
para la trumferenciu de servicios que se encuentren 
a ferios a competencias actrrulmenìe ejercidas por ei 
Estado, y que correrponden a Navarra, de acuerdo 
con el Amejoramienio. 
En tai sentido, y aun siendo propósito del Go- 
bierno, que para el 31 de diciembre de 1985 N a w -  
rrc1 pueda ejercer en su plenitrtd lar competencias 
preuistas en el Amejoratniento, consideramos prio- 
ritaria Id negociación con el Gobierno de la Nación 
en las siguient es materias: 
Educación, e# d o s  sus gt.ild0S. 
Sanidad. 
Urbanismo. 
Idustrio y Comercio. 
Medio Ambiente y Ecologia. 
Agriculrwa y Ganaderia. 
En ides  materias nos proponemos que los acuer- 
dos de transferencias deban negociurse antes del 30 
de junio de 1985. 
Convenio Económico 
La negociación de un nuevo Convenio Econó- 
hic0 será s i n  duda ei punto culminusnie del proceso 
del Arneioramiento d e  nmestro Fuero. Efectuados 
los transferencias, serú el momento de ronmiar l a  
c u a d a  definitiva de lo aportacidn de Nduurru a las 
curgas generales de la Nación, sin gire ello quiera. 
decir que no estemos dispuesias a uncl actualización 
parcial dei cupo contribt/tivo de carácter fijo, estot- 
cado derde 1969 y que no 
gencias del principio de 
Pero el temd del 
marcarse dentro de un contexto mucho mbs amplio 
dcl relativo a Ea cuantía ¿e la  contribución de Na-  
varra iz Irrs cargas generales. 
E s  preciso revisar los criterios de armonización 
tributuriu entre el Estado y NdUdrrd, a f in de lograr 
el reconocimiento del principio de que toda aciivi- 
dad eCO?Jd??liCd que tenga su origen o desarrollo en 
territorio foral bu de tener reflejo tributario tam- 
bi$n en nuesira Hacienda. La territorialidad en 
cuanto a Ea tributacidn de las empresas y ei esiatrrto 
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personal, atemperado ton el requisito de la miden- 
cia en cuantu a la fisculidad de lm perronus jisicus, 
podriu servir como pauta a la hora de revisar el 
Convenio económico para acomodarlo a las exigen- 
cias de lu incorporacidn de Espufia a la Comunidad 
Econdmica Europea. 
EL Gobierno huiri en esie punto dc iodo espiri- 
IU insoìiduvio, mas tumpoco se deimi arrustrrlr por 
la  improvisación. Y, &de luego, defenderemos con 
ohinco Ea autonomia fiScdl de Nauarrri, ganantizada 
por el Amejoromiento dei Fuero y La Ley de Finan- 
ciacidn de las Comunidades Autónomas, sis suje- 
t m e  1 posturas uniformistus y teniendo siempre en 
crcen~a que ìsr foraiidad estú inseparablemente uincu. 
lada al Derecho de Navarra a dotarse dei régimen 
tributurio que estime procedente, en ei marco del 
respeto Q s m  cornpromiror can et Estudo y a íos 
pactos iflternacionales suscritos por Espuño. 
Politica de Cotrcertaci6n 
Si la sinidad del pueblo n m w m  en torno al Fue- 
ro es uno de nuestrus coracteristicas históricas y cia- 
ve de la perviuencio de nueItro tégimen a lo largo 
deI tiempo, es evidente que este Gobiento na pue- 
de tener k pretensión de llevar u cubo por sí sdlo, 
pese a tener legititnidud juribica para ello, la  gran 
talea de nrresm desarrollo institucional. 
Y por a t e  motivo, si la Cdmara me otorga ra 
confianza convocaré a rodas las fueras politicas con 
representacidm parhentaria a participar en ia ges- 
tidn de estos grandes objetivas ton un esplritu de 
concertacidu foralista que permitu ojrecer ante ei 
Gobi8rno Naciondl un frente com& en el que nues- 
¿rus kgjtimas diferencias pOiitiCdS no impidan la 
construccìdn de UR m a ~ m  institucional cupaz de 
aregurar in convivencia en puz y eir Libertad de to- 
dos íos navarros. 
Y tcrnrino. M m b  p grmdes son lm di/i..lCd- 
de$ pero nosotros tenernos una fe inquebrantable en 
este pueblo milenario. UV puebla que posee su pro- 
pia histarid, y u ~ @  bistoria que rebosa de gestos 
herdicm de nuestros bornbres y d e  nuestras mujeres. 
Pues bien, porque somos conservadores, conserva- 
remos lm trudiciones más enrairadar en nuestra so- 
ciedd, silr que esto signijique ei menor signo de 
nostalgia hacia miores o esquemas ya superados y 
caducos, y p o r p e  somos liberales e n r a i r i d o  en lo 
que pura nosotros es esetrciul lo proyectoremor ha- 
cia el futwo, para conseguir UHU Navarra mis prós- 
pero y tnds feliz. 
Apostomos decididnmente por el diúíoga, por In 
fiexibdtiiad de criterio y por Iu dperturu dei espiri- 
tu. Aportamos en fia, por la pax y por La vida y por 
ello desterrarmos de mestras cotrdrrctas, cuanto rig- 
nijique intolerancia, uiscerdisrno, ugresividud y de+ 
de luego violemin, porpe  ésta ex enemigo de todos 
y de todo. 
Senorfus #uest*u misibn está cumplida, lo que 
suceda desde este istomento tram’ende ya de nor- 
otros c incumbe a la libertad y u lu resporrsakdidad 
de cada uno de Vdi, En todo caso cualquiera que 
seu ei sentido de su voto, yo adeianto mi respeto y 
mi consideración a todas y u cada utru de 111s se- 
norias. 
Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Seiior candidato, senor 
Monge, mi reconocimiento y felicitación desde esta 
Presiden& por $U exposicidn de ur2 dmpdi0 progro- 
ma, ehborado con Ea urgencia de fechas. Le deseo 
unas buenas horas ¿e desconso y prepararion para 
el debaté de mañano. 
Muchas gracias, senor Presidente y señores 
miembros del Gobierno, señoras y se fiores itiuitados, 
medios de cornunicacidn y sus representantes en es- 
tu Ccimuru, y especidrnenie P todos ustedes, senoru 
y se5wex Padarnentarios, que mevamente ban du- 
do UV buen ejemplo, excelente ejemplo diriornos, de 
utencidu, interés y corrección pdrìamenturiu, Con 
este reconocimiento y deseo sincero pa expresados, 
se suspende Ea sesión hasta mafima domingo, dia 8,  
a las nueue y media de la nraiiana. 
Muchas gracias y buenof dias. 
( S E  SUSPENDE LA SESI6N A LAS 13 HORAS.) 
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S U M A R I O  
Comienza fa sesión a tas 9 horas y 40 minutos. 
Debote y votación de investidura d d  csndidato 
a la Ptesidencia dei Gobierno de la Grnuni- 
difd Ford de Navarra, (Continuación). (Pi- 
gina 2.) 
EI se6a Urralbum Tsinta {G, P. SoÙafistas del 
Parlamento de Navarra) wma Ia palabra para 
exponer fa postura de su Grupo mte el progra- 
mil del candidato. Seguidmente, el sdor Mon- 
ge R e d d e  (G. P. Popular) le responde en tur- 
no de réplica, A continuación se sucede un nue- 
vo nua0 de répiicn y contrarréplica de fos se- 
ñores Urralburu Tainta y Monge Recalde, res- 
pectivamente. (Pdg. 2.) 
El s&or Viguris Caparroso fG. P. Unión del h e -  
ble Navarro) interviene en nombre de su Gru- 
po sabre el programa de1 candidato. Seguida- 
mente, le responde en turno de réplica ei seilor 
Mange Recalde. (Pág. 11.) 
Se suspende la sesión a las II  hom y 30 minutos. 
Se reanuda la sesión a las 11 hbrás y 40 minutos. 
El señor Pegenaute Garde (G. P. Popular) anun- 
cia d apoyo de su Gmpo al candidato. (P ip i -  
na 16.) 
El sefiar Cabasés Hita (Parhatario del Partido 
Nacionalista Vasto ) ìatetviene en rehci¿n con 
ei programa de1 candidato. Seguidamente toma 
la palahra en turna de réplica el sckr Monge 
Redde. A conriouacidn se sucede un nuevo 
turno de réplica y contrardplim por para de 
los señores Cab& Hita y Monge Recalde, 
respectivamente. (pág. 18.) 
Seguidamente se procede a la votacibn nominal y 
secreta. (Pág. 25. ) 
I Se suspende la sesión a iss 13 horas. 
(SE REANUDA LA s m 6 N  A LAS 9 HURAS Y 40 
MINUTOS.) 
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da  empeiiados darante los UItimos once meses en 
intentor hacer u# gobierno no socialista. La princi- 
pal característica de toda su actuación politica du- 
rante los riltimos diez u once meses se ha basado 
mis que en afirmar su propio proyecto político. eta 
poner todo tipo de barreras paru que pudiera haber 
en Navawa, pura impedir que hubiera en Nnuarra, 
mejor dìcho, un 2 obierno socialista. 
Y creo que, de alguna manera, serio bueno re- 
visat esos criterios a la luz de lo que d progrma 
del candidato dice. Porque es muy cierto que no es 
posible hacer cualquier cosa desde un gobiertro re- 
gional y que, por lo tanto, no es bireno estat mfun- 
diendo continuamente lu ophidn piíbiico que un 
gobiertto socialista va 1 poner desde lar institucio- 
nes de Navarru en juego lo que icstedes definen co- 
rno modelo de sociedad. A mi' me buùierca gustudo 
escrschur términos y conceptos que significaran real- 
mente algo diferente en cuanto a modelo de socie- 
dad de lo que la mayoría de lor Grsrpos Yarlumen- 
tarios bemos venido diciendo. 
Pero, COMO no podía ser menos en un progra- 
mo de accidn tegfonal, ni está en juego el sistema 
ecohmico, ni está en juego el sistema de valores 
constitucional, ni estb en juego siquiera cambiar 
futadamentaimente las costumbres o lar leyes que 
tienen que ver con las costumbres, porque estas 
niarmias no pertenecen u las com petencios propias, 
a las atribuciones propias de un gobierno qi$onal. 
Y creo qw, aunque esto no se baya dicho, aun- 
que de esto se haya guardado sihcio,  es bueno des- 
tacar que sean cuales fueren las diferencias. que vd- 
yantos*a mantener en este debate 10 que no estú en 
$ego en el Gobierm de Navarra es precisamenfe 
lo qlre ustedes bun estado levantando como bande- 
r~ durante los ríltimos once meses para hacer lo que 
aparentemente va a resdides imposible. 
nrár que paru reconocer lu faìaciu de tontos 
argsunentos me interesa insistir efi este concepto pa- 
r4 que, sobre rodo, en la sociedud navarra no se 
creen fdsas amenazas, falsar expectativas de miedo 
ante UH gobierno socialista, que fambit% pit'70 
aprouecbar esta murionu paru transmitir ese men- 
saje de con/imu y & esperan=. 
Y entrando ya en lo que es el programa del cus- 
didato y tratando de ir, como kl lo ha hecho, por ~ D S  
difeventer copitutos, voy u iniciurlo con el de polí- 
tica econámica. 
Dice ei ccrndidato, acertadmente adernds, que 
en política económica el objetiuo es crecimiento, 
desarrollo, creación de riqueza y ,  por la tanto, em- 
pleo. Que pnrri e110 confio en la iniciatha priuazda y 
que, ademks, desde el sector pribiico es preciso f a -  
vorecer el au~ettto de lar inverJiones p r o d r r c r i ~ ~  
o lo que es lo mismo, um contención de los gastos 
de inversiones no productivas y de los gastos co- 
rrientes. 
Luego hbhemos  si t d o  e30 es posible hucer 
desde la mayorha que el candidato podriu obtener, 
y para saber si eso es posible o no, fendrewos que 
recordot los debates presupuesturios para w r  si esa 
mayorfa, porque ei señor Motlge ounca puede dvi- 
dar que es el Portavar de ocho parìumeittarios, pa- 
ru poder suber sa' to que dice ES real idle  habrd 
que entender completada su rnuyoriu o sil minar& 
mayoritaria con los trece votos de Unión dei Pue- 
blo Navarro y también con ias dctuariunes qiw este 
Grupo Parlamentorio ha tenido en los debates pre- 
su puestnrios. 
Pero, en f in ,  yo mismo dije que cualquier obje- 
iiuo de sdidu de Ea crisis pusu en eJtos momentos a 
Ilivel de presupuesto, a nivel de gasto pú&lico, por 
hacer un esfuerzo de conteilción de los gartus CO- 
rrientes tanto ¿e personal como de trunsferenciBs y 
aumentar, por tanto, las dotdones que vayan di- 
rectamente u fouorecer las inuersianes productivas. 
En esto de truevo, repito, estmos de acuerdo. 
Y estamos de acuerdo en los dos objetivos que lo 
poditica inrdustriul ha matcado que es, primero, con. 
solidar el aparato itidusirial existente, creo que /ai- 
ta dgum referencia ea eZ discurso a las necesidades 
de reconverrión itidustrial, que esta consolidación 
Io exige, y a la vez u promover la creacibn de nue- 
UAT empresus o lo que es lo misma a favorecer pro- 
yectos de reinduscstriakaçión. 
Y ei candidato basa sus actuaciones e# progra- 
mas como las boeificmiones jiscaies, ei desarrollo 
de infraestructuras, acciones de formación de cua- 
dros, pmgramus que han sido expuestos a q d  no s¿- 
lo por mí mimo, sino por portPeioces de los muy 
Y dice que> en c w n b  a tas m 1 ddas finPncieras, diferentes gtupos puriamenturios. 
quiere mostener las ya existentes que son CUS~OSIIS  
y ademb quiere impulsar progrmas de firramia- 
ci&n por valor de 5.000 milioms de pesetas en bo- 
nifiecreiones de intemes. 
Y si hubiera alguna conctusidn que sucur ¿e este 
progrunru itrduscriaì lo mis importmte, al mmas P 
rnl me to parece, seda que esto cuesta par lo mems 
ta~ifo dinero como el programa que yo expuse en 
esta Cámara, incluso ìas cifras que se data se parecen 
mucho u kas que ya utilicé. Que, PM lo imto, es vn 
programa que, recibiendo O recogiendo las cdifica- 
ciotpes que yo rectbf en el debate, es un progruma 
ambicioso y que vuelvo la pregunto que se me bixa 
en su día des posible financiar este progrma con el 
acrud presupuesto? 
Vunros a seguir con políticas diferentes. En po- 
Iftica agraria, ei cadì&ro tampoco hace !iingurcía 
innovación pero tampoco deica de recoger ninguno 
¿e ios pincipules pragrumas qué tudo el mundo re- 
conoce COMO m& importirnfes. 
Por recordarlos brevemente. Ademús de uva po- 
lítica de cambio de estructuras acertada de t r a m  
lormacidn del minì f undio, de consolidación de ex- 
plotaciones más productivas que, por cierto, qw 
por cierto, tendrá esto que combinarse acertada- 
mente con una p ~ l í t i ~ a  de cteacidn de empleo alter- 
nntiuo, porque todo cl mundo sabe que el minifin- 
dio en Nauurra &u consdidado bastu ahora un mofi- 
tón de empleos y de explotaciones farniliures y, por 
Io tanto, y a pesar de qrce !as comparaciones colt ìa 
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Comunidad Económica Europea, fanto en explotlc 
ciones agrasius como ganaderas, son, en el sentido 
en el que Pi lo hacia, no se puede sin más acometer 
una politica de trans/ormución del minifundio, sin 
tener en cuenta que estamos en utta &poca de gran 
escasez de empleo. ‘1 
Pera, en fin, pdt  recardur los aspectos mkr im- 
porfantes de su proyecto, hab1a de la concentracibn 
parcelaria, habla dei plan maestro de regadíos y lo 
cifro en doce aijos. Yo decia que en doce a quince 
unos le  podía lleuar a cabo. Habla tambikn de pro- 
mover la comerciaiizacidn, es decir, que tampoco 
puede deducirse que el programa agrario del señor 
Monge resulte nrós bumto para el presupuesta que 
el progrunru que yo propoitia. 
Y podernos continmur, podernos continuur en 
politica gmdera, en el vacuno, en el ovino, en el 
porcino, en politica forestal, y u partir de abí co- 
miemu algo que yo no desarrolli con la utencidn 
que Ci hace y me parece que krtu es quizd la Unicd 
inrrovucidn positiva o creativa que tiene el pro- 
grama. 
Se refiere al comercio tanto en su nioel de CO- 
mercio interior COMO de comercio exterior. Y de 
nuevo con un montdn de especijicdcimes que se re- 
fieren u asisttncias técnicas, a colaboraciones con 
sociedades o asociaciones de comerciantes. el plan 
xe basa también en ayudas finuncieras ui sector, GO- 
trio no podio ser menos, porque la dccidn de la Ad- 
ministración riempre tiene como fundamento la ayu- 
da que puede hacer a una u otra actividad del sec- 
tor privado. 
Y llegamos por f in  a conocer cud es el progra- 
ma dei candiduto en turismo O en politìcu de vi- 
vienda que viene U basarse en los dos aspectos fun- 
dumentales. Desgrouaciones fiscales y habilitación 
de créditos u boio interés y a largo piam,  Y llegado 
este punto, a mi me parece que es necesario hacer 
la  siguiente reflexidn de cardeter yu mús importan- 
te. Conocernos cuáles son los deseos del candidato. 
Yo RO he podido evaiunr como me figuro que no 
ha podido evalmr el sefior Monge el cosbe red, en 
términos absolutos, de SLI programa de gobierno. 
Pero si’ be Ilegudo u una conclusión hablando tan 
sólo ahora de jus difereares propuesias en ittminos 
econdnricos. Y es que este programa BQ es menos 
costoso que ei que yo expuse en este mismo Par- 
ldrnento coil ocasidn de mi discurro de inuestidura. 
Y ~i este programa no es mems cmtoso, es na- 
tural o es razonable, porque nadie cree en el mila- 
gro de los pones y los peces, al menos en materia 
presupuertaria, es naturd que se baya pianteudo 
una u Qfra política financiern, pero que se hayn 
planteado utta politica financiero tan suficiente pa- 
ru poder desarrollar ei programa de gobierno. 
Y qué nos dice en política presupuestaria el 
randiduto. Vamos a ver lo que dice y vamos d ver 
lo que tro &ce. Dice que quiere reducir los gastos 
de peraorial en mil quinientos millones de pesetas. 
Primero, quisiera saber si se trata ui final de la le- 
gislatura, de esta reducción. Me dice que si. Quisie- 
ra saber si son pesetas corriedes. También, debe 
entenderse como pesetas corrientes. Bien, pMes, su- 
bidas las resplrsstar tecnicus, o conocidas las respues- 
tus técnicos, ahora quiero saber a qué funcionmios 
va usted a jubilar forzosamente. Porgue yo conozco 
las edades de 10s Juncionarios y, desde luego, no 
puedo suponer que se puedan jubilar tantos com6 
para libernr mil quinientos millones presupuestarh. 
Pero, sobre todo, yo le quiero recordar que los fun 
cionarios en activo a la Administración Ee cuestar; 
tan sólo un 30 o un 35 por ciento más que los fun 
cionatios jubilados, y ,  por lo tanto, vamos a ver 0 
cuántos funcionarios tiene usted que jubilar paru 
que haya atad reduccidn red, no ficticiu, de mil qui- 
nientos millones de pesetas en política de personal. 
No vaya a ser que lo que wted  pretenda sea frans- 
ferir de gastos de personal Q Montepíos md quinien- 
tos millones de pesetds y con eso tengumos de nue- 
vo el caento de la lechera. 
Me gtixtdria, en todo casa, una aclaración sobre 
este supuesto. Y Lo que también creo p e  debe ser 
debatido con mayor cioridad es lo referido a lu apli- 
cución o no, y> en su caso, inmediora de los regla- 
nlenlos de retriòucioner. 
Cuando ayer se expresaba usted sobre la mu- 
feria, yo creia erttender que dabu por  supuerto que 
con carácter inmediato es posible, necesario, es casi 
un mandato divino la apiicucidn de estos reglamen- 
tos. Primero, yo no estoy convencido de que hayu 
ningunu obiigacibn ni juridica ni politica de bacer 
con carbcter inmediato la aplicacih reglamentaria 
dei Estatuto de la Funcibn Pública. 
Segundo, tampoco estoy convencido de que eso 
sea soportable, no ya pura ka Administrdcidn Ford, 
que ri existe preuisidn presupuestasia, sino pura las 
Administraciones Locales que indefectibiemmte se 
verían obligudus a uplicdo. 
Y, finalmente, lo que no estoy es conveticido 
de p e ,  se aplique pronto o tarde, eso no tenga que 
estas directdmente relacionado con unu pdì t icd de 
moderucibn saLarial en íos a h  sucesivos, cosu que 
usted ni säguiem ka tocado en su discurso. 
Pero, en fin, ya que por la via de reduccidn de 
ga tos  en materia de personal a mf no tve parece 
que se puedan financidr los proyectos del programa 
que usted muniàene, uamos a ver el resto de lus PO- 
liticas prcsupuesturius. 
Y dice, no a la paZitica de endelrdamiento. Yo 
creo que una polfticu de mayor endeudamiento en 
la Administrdcidn Foral todavh es bien posible. Y 
digo que todaoio es bien posible aunque en todo cu- 
so EO basta UH mayor endeudamiento para finan- 
ciur todo el programa de gastos. Y usted renuncia, 
80 sólo renuncia por la via de la omisión, por trr via 
del silencio, sino que afirma no va a hacer nitagin 
incremento de la presión f i s c d .  Y es aqul dotrde yo 
no le voy a ucusm de insolidardad. A mi me pure- 
ce que el debate de tino es más o menas solidario 
con et testo de Ea comunidad naioHal por mayor o 
mmor presión fiscal, no tiene ningzín sentido. Yo 
lo que le tiay a decir es que no creo g#e sin dumen- 
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tur los ingresos se p e d o  aumentar tan considera- 
blemente los gastos. Y, o bien estarnos ante un pro. 
g r m a  de intenciones que ~o hay ningtinu voluntad 
de lievarla a cabo, me refiero al programa econdmi- 
CO, o bien en d g h  &dY sb vd (I introducir utl ram- 
bio real en la polftico de ifigreros. 
Porque no es posible con e2 octuai presupuesto, 
no sdlo mantener todos los progromas de gasto que 
usted no nroditica ninguno, sina udemds, ocorneter 
hantos proyectas como cuulquier otro cuttdidato que 
q u i  haya manienido IU uoìunrud de gobernar y 
además hacerlo diciéndole al pueblo que no se apu- 
re, que vuttro~ a hacer muchus más COSQJ, que vu- 
mos a hacer todo lo que han dicho lar socialistas y 
algtrm com mús, pero que eso lo  amo os a baccr ga- 
rontisando que xo uan u numenfar los impuestos. 
Esto lo dijo el senor Reagan efectivsmente, pero el 
seEor Reagan no se aborrd meùidds pura reducir el 
~ Q S ~ U  ptibiico. Y VQPZOS u ver ddnde hizo el senor 
Reagan este tipo de correcciones del gusto piíblico. 
Lo hizo en ios progrdmus eàucatiuos, en los progra- 
M Q S  asistenciales y en los programas sanitarios. 
Y el seiior candidato montietre unu poltttca d u -  
cutivu que por lo menos u mi me parece más cura 
que lu que pueda mantener nuestro propio progra- 
ma. Porque dice que pretende subvencionar Eu pre- 
escolar, t10 u1 30 d 40 por ciento que esti en la ac- 
rtculidud, sino entiendo que cuando habla de subuen- 
ci&, al 100 por 100 ert los niueler 4 y 9 460s. Que 
pretende, de UM manera que no he logrado enten- 
der, ademús de aplicar la LODE, me figuro que pot- 
que no puede menos, ayudar a lus familias en nivel 
de EGB. Creo que si urted rrplira Ia LODE le tid 
u resultar muy dificil muntener las ayudas famdiu- 
res a nivel dt  EGB. Pero, en fin, la LODE no esrá 
iodovia en vigor, estb sometida a un recurso y ua- 
mos a ver lo qwe sirc.de. 
En materia de BUP y COU no mantiene ya la 
financiucibn de lus aulas, sino mantìerte, ~i no re- 
cuerdo mai, un sistema de becas, IgwlmeHte, en 
muteria uniuersitmiu compromeiié#dose fambit% a 
lta Cread& de la unitterridud pública. 
;Y plantea usfed el fema del bilingüismo. Y en 
esta materia II mi me gustaria hacer ya la primera 
reflexión respecto ai comportamiento que usted di- 
ce ZM a tener en ed futuro, y que yo no creo gue 
vaya a tener tal comportamiento a no rei que c//an- 
do se producen los debates de los presupuestos es- 
temos asistiendo a orro ripa de rea¿ì¿ades. Rice 
textualmente que la financiación de las lka$tOl43 lu 
qlciere redizar ton et tnisma sistemu de filounciddn 
que la erisenanza privdu en generul. 
Yo recuerdo que ese plafiteamiento hicimos en 
el debate presupuestario precisurnente los grtzpor 
del Partido Socialista y ~ Q S  parlamenidrios del Par- 
tido Nacionalirla V o s c d Y  que por hober triunfado 
ese planteamiento ¿e fimnciar ¿us oulas àe EGB dr 
ikastolas en la misma cantidnd que los centrar pri- 
vados, ustedes, otros grirpos parlanretitctrios, dgu- 
nos grupos socides, algunos medios de comunicu- 
cidn, hicieron una cmpufia que yu ya no quiero ca- 
lificar, pero que en todo caso fue un& campain que 
tensionó la vidu social nduuwa indebidamente. Por 
lo tunta, si lo qr/e efitonces hicimos, que era cqrri- 
parar las rubuenciones de tus ikastolas a las del res- 
to de lu enseGanru priuadu, produjo ral escúndaio, 
cómo puede ei sefior Monge, sin tnhs, decir, sobre 
todo sin corregir sur planteamientos anteriores que 
ahora pretenda esa financiación equiparando LS 
&astoius cofi k enseñanza privada, cuando hace fun 
s d o  tres meses, esto le producía tal rechazo en el 
Parlamento. 
En politica cultumi, la verdad es que el progra- 
md es tan cauto, es tan reducido que no podriu yo 
explicarme ni discuiirlo, porqqice no he visto progra- 
mo cultsrrd. 
b politica sanitaria es quizri la parte ¿e su pro. 
grama qrre por más que la be leido con utenci& 
menos he kogrudo entender. Yo no SP si es fruto de 
difere*tes apottuciows, na sé si el hecho de que 
usted seu Portauoz de lu Codicidn Popular forma. 
¿a, como se sabe, por tres diferentes partdos, que 
U H U ~  fernantu se llevan muy bien, otras semanas se 
lleuun peor; y yo sé que en estos dltimor dias están 
ustedes en el mejor estado interno que pudieran es- 
far y sdlo me fijo en los medios ¿e comunicdCidri 
pura afirmar esras cosas, L verdd es que L politica 
sanitaria no la voy a cdicar, me purece contradic- 
toria. Creo que usted en eso muteria lo quiere casi 
todo y ,  d e m & ,  lo quiere casi todo sin aumentar el 
gasto ptíblico, cosa que, de nuevo, pues, n mi me 
resulta muy Ilamativo en todo su programa. Todo 
su progruma es una afirmació* constante u reulira*- 
lo todo, pero con EQ coletilla permanenre de que no 
vamos a aumentar el gasto ptiblico; que en politica 
sanitaria tampoco vamos a aumentar el gusto pí- 
blica. 
En asistencia S O E ~ Q L  o mI ya me parece qsre UT- 
ted VQ muy adelante, porque mantiene una dspira- 
ción de liegar al 6 96 del presupuesto para politica 
asistencid que realmente resulta un pasa adelante 
de mucha importancia y que desde bego agut sí que 
pido explicmiofies de cdmo cree se puede Ileuar a 
cabo este progruma. Porque t10 renuncia usted en 
esta materia a nada. Y aspira, incluso, es verdad 
que no lo ~itúu en el tiempo como compromiso, a 
que las actuales pensiones pura mayores de 65 anos 
se uayan acercando al salario mínimo interprofesio- 
ndJ que, si no me equivoca, hay que multiplicar por 
3 y medio cusi ias pessiones que actuatmeute pres- 
ta  lu Diputacibn. 
Por lo tanto, a Mi también en esa materia, y ba- 
ciéndoh siempre en témims de nrduimo respeto al 
condidato, me gustaria que me aclarara cdmo es po- 
sible llevar u c& este programa tan ambicioso y 
que yo de60 apLaudir en cuanto u que son intencio- 
Bes muy Ludabies, pero que so# intenciones tm- 
bien muy costosas y sabimdo que usted nu quiere 
endeudar a lu haciendo ni quiere pedir mbs dinero 
a los contribuyentes, p e s ,  no SC ciertamente cdmo 
puede lleuurIQ a cabo. 
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Finuimente, lu politica institucional creo gue, a 
pesar de la breuedad, contiene elemenfos en los que 
tengo que feEiciCar m cordura y en algunos, quizá, 
tenfo que reducir la felicitación, porque gslizd usted 
no h d  pensado demasiado bien las cosas. Eso de que 
en once meses o en doce mexex, paro el 30 de junio 
del 85, quiera enviarnos los &Ce leyes mhs impor- 
tanter a este Pdrlamento, me parece un programa 
amùicioso Yo creo incluso que si usted lo pone a 
la mitad, u 6, va II recibir en este Partumento In 
mismu confianza, porque no olvide que esas son Eus 
leyes de desarrollo del Arneioramiento, que son las 
jundamenrates. Usted no se ha dejado cusi ningtrna 
y las quiere hacer en el primer uno de mandato, pe- 
ro tiene, además, gue llevar a cabo t a d a  las Leves 
que el Gobierno y lu Administración ordinaria de  
Zas COJUS le van u exigir. Por lo tanto, me parece 
u m  aspiración demasiado alta el situar pata el 30 
de junio del 8s la elaboración de tantos proyectos 
de ley. Y en materau de transferencias, dice que 
quiere complet~rlus pata finales de 1986, peto ya 
addanta que para dentro de un a60 tendremos, -y 
no hay que olvidar la que usted dice-, educación, 
sanidid, urbanismo, industria, comercio, medio atn- 
úiente y ecologia, no sé si hay seruicios de ecologia 
en la Administracidn central que se vayan II trms- 
ferir, pero, en fin, usted 10 cita, agricultura y ga- 
rsnderiu. YO no sé si queda alguno. Desde luego ie 
digo que q u i  tiene wted el 97 % de los servicios 
que se van u tramjeris a hiavarsa en virtud dei Ame- 
jorurniento. Le queda cultura como duto importun- 
tc, porque tan sólo educación, paru su conocimien- 
to, supone el 67 % de 60s servicios que se pueden 
tfunsferir a Navarra dejando a un lado, como usted 
ha hecho, el INSALUD p Q q 7 U e  fiene financiación e 
inClU$Q ovganzzackh institucional al mafgen de ha 
Administraci& del Estudo. 
Por Io tanto, a mi me parece que esta soluntad 
de tietur a cabo las rransferencias en los cumpos 
maáF importantes en un  HO taH sólo nuda mis  Lie- 
ne git probtema que es  el de L financiación. Nos- 
otros situdbamos E r r  capacidad finonciera de las 
transjerencias en 2.000, 3.000 millonas de pesetas 
ral ano. Simplemetate le digo que las tramferenciar 
del Ministerio de Edurocion SC sitian por encimtr 
de los J.000 mz!lQneS de pesetas. Y usted lus quie- 
re hacer, además de las de educación, todus las que 
deialia en su larga lista. 
( M e  parece ocertado, sin embargo, en esta poli- 
tica los ptanteamientor que ha hecho eB relación ut 
Cometaio Econbnaico y en esta materia ninqunu co- 
rrección puedo hacerle, sino rimplernente decir que 
coincidimos. Igualmente, ef2 ese espíritu e concer- 
tución, en esa invitacidn la concertació . N o  quie- 
nia también mi voluntad de desarrolhv imtitucio- 
nalmente Navarra  GO^ e! a c u d o  enire todos y con 
lu partìcipacidn ¿P todos, digo que usted me decb 
aire que' necesidad, meior dicho, qu6 O ~ W  posibili- 
dnd teniu YO que invitar a la concertución si no ie- 
nia r n a y w í d  parlamentaria. 
ro recordorle que urted me decía cuan a o yo expa- 
Pues bien, y q u i  entro en eE punto final. Us- 
ted, secot Monge, es el Portavoz de ima Coulición 
de ocho pmlamentarios que pretenden gobertmr des- 
de Ea minorin parlumentaria con el apoyo de Unión 
dei Puebla Navarro. Yo no voy a poner en duda, en 
rhgún cuso, porque no soy el Portavoz mk que de 
mi Grupo Parlamentario, ei g w  sea posible que r(s- 
red obtuviero hoy lo cmfjmu de Unión del Pueblo 
Navarro. Pero el tlktimo trimestre sobre todo, u mi 
me ha parecido que ustedes hoy no est& prepora- 
dos para maniever, para sostener uno minoria ma- 
yoritaria con carketet errable. Y lo hago con el má- 
ximo respeto a su persotla, que sabe que tenga la 
mayor y mejor consideracibis de su persona, pero no 
puedo oluidrrr que eti los ditimor meses, que en las 
hItirnas semanas, rz nadie se le hubieru ocurrido pen- 
sat, a nadie digo se le hubiera ocurrido pensar, que 
en torno u la Coaticibta Popular se pudiera fraguar 
ninguna idea de estabilidad, ninguna ideo de go- 
bierno, ninguna idea que garantice la homagenei- 
dad y la acción firme corno se exige a la hora ¿e 
gobernar. 
Por lo tunio, lo mayor y primera duda que ten- 
go en relucibn a todo IU proyecto es si esto es algo 
más qae la necesuria curu de imagen que Ea Coali- 
ción Populdr quiere obtener mediante este debate 
parlaammtario. 
Creo que t10 es mucha más lu uspiracidn y ìa in- 
tención que usted tenia, y mds que usted, la Coa& 
ción Popular u1 presentarlo LI usted. Pero mds a&, 
y sobre todo, yo creo p e  le ha fdtddo a sa inter- 
vencián o realirmo o sinceridad. H e  visto en algin 
medio de comunicación que u su programa se te 
acusabu de cons~tvudor. Yo no es esa Iu caiificucihz, 
no es esa lu acusación que quiero hacerle. Yo a su 
progrmm le quiero calificar de programa imposible, 
de propramn imposible porque lo quietc todo, lo 
auiere bueno, Io quiere bonito y lo quiere bsrato. 
Y bueno, bonito y barato toduuía no es posible. 
Pero, en fin, como yo mantengo la esperanza y 
mantengo mi acritud de escucharle respetuosomen- 
W ,  ìiene usted ahora la tribuna para ver si es posi- 
ble que este pYQpama tan bueno, fun bonifo y Idn 
baroto se pueda Ileodr a cabo. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, senor 
UrralbIiru. 
Si Eo derea el sefior Monge, su turm de réplica. 
SR. MONGE RECALDE: Senor Presidente, 
senorias, la verdai es que para mí es UHU delicia es- 
cuchar Zns intervenciones del señor Uwaìburu, por- 
grte incluso en aquellos dspectos donde su critica 
pudiers derioarse hdcia ìo ácido, é t  sienrpre t ime í a  
virtud de imprimirle un sentido que mnca ofende 
y eso es siempre de agraderer y eso culificu siempre 
a un buen parlamedorio. 
Y cdmo no uoy d anradecer que potrga de relie- 
ve el esfuerza que he hecho si rodavia se iple cutn 
los párpuàos de sueño. 
Que no hay g r a d e s  diferencias, lo cual éi Io to- 
rna también como eEogio, respecto ai programa gue 
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cubro lo vmznte teflgo dos gastos: el del Montepio 
y e! suddo del funrionurio que cubre esa i w m t e .  
No me voy a esjovar más, es usted mucho mis in- 
teligente que yo y esto lo entiende eto treinta y un 
segundos. 
Hombre, lo que me parece excesivo, señor Urrai- 
buru, es que usreà me dieu que la pdírica agraria 
que yo Re expuesto q u i  es prúcticutnente IQ misrnu 
que usted y que nada nuevo he aportado. Yo subi 
u e m  tribuna a pregrtnturle que gué opinaba de ia 
ordenación de cultivos, porque no habia dicho us- 
ted ni pi0 de eso. Ahora resulta que y o  he expues- 
tu, amque seu telegrúficamente, que es necexaria 
utla política de #r¿endCi& de culfivos y a usted esa 
no le parece novedad. Bueno, tal vez en su subconr- 
ciente tenia idea de hablar en su programa de la 
ordenación de cultivos, pero ni Lo escribió vi lo ex- 
puso en la tribuna. ¿Dijo usted d g o  de los mini- 
fundios navurros en la agrìcuiturn? A lo mejor me 
dormi y no lo oi. Tampoco lo lei. Pues, ahi tiene 
usted otra aportación novedosa. 
No, como política que preda lograr la Dipu- 
tación o las instancias forales, estoy d e  acuerdo con 
usied, eso tendri que venir de id mono de und in- 
tensa laáor de rnentaiización y de una setie de nyu- 
das de cudquier tipo econdmico que lleven al ogri- 
cultor a la convicción necesaria de que hay que ir a 
explofuciones mds amplias y por lo pronto más ren- 
tables. Pero, desde luego, es t m a  novedad que as- 
te¿ no menciond. 
Y dei comercio exterior algo dijo usteri, peto 
me alegro en que reconozca que las exposiciones que 
bemos hecho son detalladas, ampïias y precisas. 
Habla usted de las medidas que yo propongo 
para la industrialización y ha encotltrado usted una 
gran lagunu. Que no me he referido para na& a la  
reconversión. Bueno, bueno, usted ha tenido muy 
poco tieiernpu para leer mi programa, apenas veinti- 
cuatro horas, pero podia usted haberse fijado en 
que todo mi programa económico está busudo en 
una institución que yo cuìifjqué como de ertraordi- 
naria importancia, cual es SODENA. 
Y en SODENA se ua a perfilar y se va a llevar 
a cabo m u  gran parte de todas las nedidos de po- 
liticu económico que yo he expuesto, na sólo en la 
industria sino también en los servicios e i~cIuso en 
algunas fases de Ea agricultura. 
Y en la ley uprobatoria de SODENA, en su ar- 
ticulo 5, apartados e )  y n) se le atribuyen como fa-  
cultades el complemeniar 10s planes de reconversión, 
td t~ to  10s estatales como los comarcales, y> por lo 
tanto, como en mi programu yo querin comprimir 
todas Las solwciones y no cansarles a ustedes, yo no 
hice id menor ulrrsión al artículo 5 de la ley aproba- 
toria de SODENA porque ahi está aprobada, y e s  
su diu fui yo precisamente d que introdujo, no re- 
ctrerdo si  ìas das o una de esas enmiendas. Por lo 
tanta, si p e  en mi programa está el aspecto de  la 
reconuersión contemplado si bien con un carácter 
complementario como no podria ser menos porque 
usted sabe mejor que y o  q w  los planes de reconver- 
sidn se llevrrn cabo desde Ea Administración cefi- 
tral a trau& del Decreta que se aprobó hace u11 par 
de meses y u través de los Decretos que lo desurro- 
Ilan, que, por cierto, sigo ser?alundo que su gobier- 
no sospechordmente retrasa, porque todavio no ha 
rdido ninguno. 
Y hay irn tema que si que me preocupa, senor 
Urrulburu, hny un tema serio. Porque una cosa es 
decir que nosotros queremor hacer un gobierno es- 
table de centro derecha y otra cosa es p e  hayamos 
nacido a lu política sin otro objetivo que combatir- 
les u ustedes. ‘Yo creo que la grats mayaria que us- 
tedes obtuvieron en las Uitimus elecciones dei pue- 
blo español no les da derecho a una PetUlQHCia tal, 
basfa ei extremo de considerar que los demás poli- 
ticos no tenemos mds objetivos que mczchocarles. 
Pues mire usted, c m  la mayor modestia, nos- 
otros tenemos ntiestru tdeoiogia y nuestros princi- 
pios, que estomos dispuestos u Elevar a cabo en la 
medida de nuestras fuerzas, y el hecho de que uno 
se exprese diciendo p e  quiere un gobierno no IO- 
d i s t a ,  no significa que esté todo el diu desde 4ue 
se levanta hasta que se acaeste contemplando pori- 
bles medidas patn cargarse el gobierno sociulistu, 
rino todo lo contrario, a establecer lar medidas ne- 
cesarias paru implantar un gobiertro de centro dere- 
chu, lo cual significa por supuesto desplazar los 
socialistas, pero no le demos la vuelta u los objeti- 
vos y nos considere usted agul como unos pdfticor 
sin más sentido ni fundamento que combatirles u us- 
tedes. 
Y, desde iuego, de amenazas y de miedo nada, 
Ldevan ustedes un año en el pode? y el pais D a  de 
mal en peor, pero eso no quiere decir que nosotros 
digamos que esto ya a ser la muerte o el diluvio uni- 
versal. Qué un, en absoluto, lo dnico que va a pu- 
rar es que al finai de la legislatura nuestm país, Es- 
pana, y Navarra si ustedes suben, v i  a estar mucho 
mús empobrecida, vamos a tener mucho mhs paro, 
tiamos 5 teneu utla televisión muy manipulada, vu- 
mos u fener aborto y uamos a tener LODE. Pero 
Espatin no se hunde. Puer sdlo fdtabo eso, Ahi es- 
tá un pueblo espafiol que va tomando nota de todo 
lo que ustedes consiguen y que les pasará la factura 
en las próximas elecciones. Pero no se hunde nada, 
senor Urrulburu. N i  nosotros amdgamos con que 
viene el demonio, que ya pasaron aquellas épocas. 
Que esas posturas caducas no concuerdan en ubso- 
luto con lo que des& aquí pregonamos en cua#to i 
espiritu abierto y ,  desde luego, en C W Q ~ Z ~ O  a no re- 
mor a un partido socialista que en otros OSpr?CSQS, 
justo es reconocerlo, está dundo la talla en su espí- 
ritu de democrocia. 
Y ,  desde hego, si que tiene importaatia PI que 
en lus instituciones forales de Navarra haya un go- 
bierno socialista o no lo huya. Mire usted, sin pen- 
sar mucho, creo que no es lo mismo que negocie ei 
Convenio Econcímico un Gobierno no socinlista que 
un Gobierno socialista, porque no faltntdn mentes 
retorcidm que dir& ;hombre, si en Iu mesa estdn 
sentados los socialistas del lado de Madrid y los SO- 
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cidistas dei lado de Nuvarra, ay madre que tia a sa- 
lir de aqui! Mefites retorcidas, pero reconozca us- 
ted que las hnbrú. Y ,  desde luego, si me pide uste¿ 
preferencias, desde ìuego que me inclino porque el 
Convenio lo negocie un Gobierno de centro derecha 
aquí ron un gobierno socialisin en Madrid. E m  si, 
les pediremos su aportación y su uyuda para que 
troten de convencer ai gobierno centrai de que la 
fealidad de Navarra e~ la que es. 
Y voy u terminar, pues, tratando de darle datos 
que es lo que usted pide, tratando de cuantificar, 
que es lo que yo k pedi 4 usted y no Io consegui, 
y u uer si tengo merte. 
No incremento de ia presión fiscal y no endeu- 
damiento y ,  por tanto, la interrogante ¿de ddnde 
ua a sacar usted el dinero para financiar todo ese 
programa irrerilizdble? Voy a darle algunus cifras. 
Nosotros no elevaremos la presión fiscal, pero si me- 
joruremos Ea inspeccidn, algo parecido a IQ que us- 
tedes pregotron que uan a hacer en el gobierno cen- 
trai. Y mejorando la inspección y racionalizando los 
servicios y activando esa función publica, enfende- 
mos que podernos llegar drededQr de un p i n c e  por 
ciento mds de ingresos u! ano de io que se recauda 
por via de impuesior, lo cual nos daria un montan- 
te por cudu ano de los anos de la legislatura de 
4.SOû millones de pesetus. 
La congelación de piuntìiias que usted no 611- 
tiende y yo si, nos dariu o SOS proporciotiaríu 300 
millones de pesetas por ano de la legislaturo. 
El superávit que queda del presupcpuesto dei crzo 
anterior nos duria alrededor de 1.000 millones de 
pesetas. NO me diga usted que es algo menos que 
ya sé lu cifra exacta, en torno u los 9ûU millones, 
por redondear he puesto mil. Pero con un punto 
importante, usted sube que en los Presupuestos de 
Navarra existe una consignacidn, que me parece que 
rondd ios 4,000 mülones, prpra Iu poribk miri& de 
Deuda Público, C O ~ Q  estoy afirmando que PIO va- 
mos a emiti~, tendremos otros 4.000 millones ad;- 
cionales. 
Y aquí viene una fuente de financiación que 
probablemente me va usted a decir que no entende- 
rá, que no entenderd. Y no ì~ entenderd porqrre 
pruc:icamos o pro fesarnor in'eologhJ diferentts y te- 
nemos, par tanto, modelos ecodmicos también di- 
ferentes. Mientras usteder quieren incrementur l o ~  
impuestos y ,  por tanto, eliminar las posibilidades 
de teactivacidn, al menos desde nuertro punto de 
vista, nosotros quermos dejar los impuestos como 
esten y creemos que con eso y lus medidas que he- 
mm propuesto se va u producir rrna rcartivdcich 
econhica. Una reactiuactbn económica significa que 
vun u venir q a i  empresas, que se tia a creer rique- 
TU, etc., etc. 
P t m  bien, Io que dejemos de ingresar por los 
impuestos p e  usted nos qfiiere subir, Eo vamos a 
obtener por los irtgresos que los impuestos que se 
dcumgaen B emx mezw empresas hayan de ori@ 
tzar. Por ejempla, si nosotros conseguimos en el pri- 
mer ano de nuestra legisluturu que se incrernente la 
afluencia de empresas hnrtrl conseg~r entre toda3 
ellas, pues, un número de puestos de trabajo en tor- 
no a los 2.000, u pesar de que les concedurnos des- 
gravaciones fiscdes, podemos alcanw alrededor de 
I .  200 millones por  la d a  del I R P F  que generen esos 
puesfus de tyabojo, y por Ea vid den ITE que genfre 
Ea actividad productiva de esos empresas. 
I', por dltzmo, SODENA. SOETENA tiene un 
copital de 2.000 mülones, pero tiene rapacidad de 
emitir obligacione5. Y ahí tiene usted un4 fuente de 
ingresos. 
Si yo sumo todas lar partidas que le acabo de 
indicar, pues, me da en tomo a los i i .2ûû millones 
de pesetas POT ano de legislaturu, y, por lo tanto, 
alrededor de 33.000 c i  34.000 mdlones de pesetas 
ett los tres anos de legislatura. 
SeEor Urrulburu, y o  no sé si esto le gusta o no 
EE gusla, yo no sé si urted lo acepto o no lo acepta, 
pero reconozca al menos que esto sí es cuuntificar. 
Muchas graciuJ. 
SR. PRESIDENTE: Mucha$ gruck ,  sEñor MQH- 
P. 
De acuerdo con la Norma 4.9 si desea el seiior 
Urralburu su turno de réplica, par diez minufos. 
SR. URRALBURU TAINTA: Senor Presiden- 
te, senores Parlamentarios, ei Mediterráneo, sefior 
Monge, es cierto que no lo vumos B inventar, pero 
usred acobn ¿e inventar eso que han reinventado 
muchas veces algunos, que es hacer un automóvil O 
un motor de ~ t m m ó d  que no cott~i~me más que 
agua, el problema es que cuando lo ponen en lo 
carretera no andn. Bien. Pues ése er el invento que 
acubo de hacer. Y empiezo por lo que acaba usted 
de terminar. 
A tor 4.500 millones de recuperación de frau- 
de, de bolsas de fraude, Itarnos i1 llamar lar cosas 
POT sa nombrp, porque Iu inrpeccih lo que &en- 
tu es recuperar los impuestos no pagados, es decir, 
el fraude fiscal existente. Por cierto, ninguno refe- 
rencio ha habido en estu materia en el programa que 
nyer expuso. 
Cinco mil millones afio en muteria de personoi, 
que son i.500 al f i n d  ¿e la legislatura. Yo no sé 
por qui SDII 1.500 o tlo 150 ó 13. Me tengo que 
fiar. Vamos u ver si es ari. 
En todo caso, en esa materia yo no quiera poner 
en dudrr. Mil millones de pesetas dei remanente del 
presupuesto del año anterior y a eso k suma usted 
Iu deuda que no va a emitir y suma iI.ûûO millo- 
nes de pesetas. Bueno esto a mi me parece que no 
funcionu, O wted emite deuda y hay 4.000 milloner 
de ingresos bien que por endeudamiento o no emi- 
te deuda, pero entonces ya no hay 4.000 millones 
de ingresos. No se cdmo usted suma 11.000 millo- 
nes de pesetas, aparte de que no esioy convencido, 
&o estoy convencido p e  la valvuad politica de su 
grupo Iiayya a significar, vaya u significar recuperur 
del fraude fiscai 4.500 mdiones a't- pesetus ai d o .  
Eso no es posible en IQS actuales circunftmckts, y 
YO s i  que hoy mucha volirntud etr la Admiaistrucibn 
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de Euchar contra el fraude y mucho me femo que, 
par lu experiencia dei pasado, y no digo de usted, 
sino de las  formacioner que ustedes representan, eso 
no se lleve a cabo. Por lo tanto, los Ii.í?Oû millo- 
nes de pesetas no cuodran, no salen por ninguna de  
Ios partes. 
Pero lo gtre yu resulta a mi entender no discu- 
tible sino cómico, es qae plantee usted lu politica de 
ingresof en tefdción a las empresas qs/e se uun u 
crear y los inpesas que &tas van a suponer para ka 
Hacienda, porque tendría que hacer usted tombién 
la cuenta contraria, tendria que saber las empresas 
que se uan a cerrar, los ingresos que se van 5 dejar 
de ingresar, como no es por menos e>i esta situaridn 
de crisis. 
Por lo tanto, rigo manteniendo, y no por pctu- 
b n c i d ,  que ei programa econíímsco faifa, está ausen- 
te en el programa la jiinanciación. Que no es poJìble 
con lo que Vd.  ha  dicho planteor no ya  un 10, un i3 
por ciento de incremento del presupuesto, sino hu- 
bla de 11.000 millones en relaciha a 50.000 milto- 
ples. Estd hablando usted de casi un 40 % de incre- 
mento. A mi eso me porece, a mi eso me parece 
und, mejor dicho del 20 por ciento de incremento, 
u mi eso me parece una auténtica matlifestación de 
ilusión imposible de runrpEir. Y, desde luego, io que 
he dicho respecto a Educación a que entra en con- 
traàiccìón flap;rnnie con lo que fistedes hicieron en 
el debate, lo que he dicho respecto a asistencia so- 
cid,  l~ que he dicbo dei desurrollo legislativo, lo 
que he dicho de agricultura y no he querido entrar 
etl In  ordenación de caltivos, porque sabe mejor que 
yo el setior Monge que en ana politica de orde- 
naci& de cultivos exige como minimo tener el mar- 
co, el marco general donde se van a oferlar, donde 
se van a uender los productos, y si no es posible a 
nivel indusrriai hacer unu plunijicucidrt de mercado 
&de Nnuarra, tampoco es u tliueì agrario. ¿Por 
qauP no es posible? Porque nuestro mercado no es 
d o  interior, es primero toda la comunidad nacio- 
nal y, además, tiene que ver nuestro mercado con 
ta capacidad que tengamos de exportnr. Y o  no me 
rejerta of orfuraudumente al minifundio porque es 
una terminologia hoy yu muy POCO utilizada, me re- 
feriu a cambios de estructuras, repase ei programa, 
y cuundo se habla del cambio de explotaciones hay 
ahí una manifestdcio'n bastante rigurosa en ta ma- 
terin. 
En fin, señor Monge sigo manletliendo que su 
pmgTama no et  ni liberd ni conservodor o al rne- 
ROS no es eso lo que más dertuca. Su programa es 
como una iiusión ¿e una noche de verano, porque, 
a pesar de que se ha fraguudo su candidatura ¿e una 
rroche de primavera-invierno, de final d e  invierno o 
de inicio de primavera, desde luego su programa 
sigue siendo un programa para ensefiur como Ea his- 
tOriQ del jumdn que usted me CQtrtabu cumdo yo tu- 
ve ocasión de exponer mi programa; su jamdn ni si- 
quiera es paru c d g g r ,  su jumbn no se puede sigrrie- 
Fa ensenur porque es ttn j a n &  de pfh t i co ,  un ja- 
món artificial, un j m b n  que no se va -y se sabe- 
a apìicar y ,  por lo taHfo, se manliene coti Q ~ J O ~ U ~ U  
ligereza prq t re  es un iarndn que nadie de nosotros, 
afortunadamente, va a tener que probar. Gracias, 
SR. PRESIDENTE: gracius, sefios 
Uwdburu. 
EI sefior Munge deseu el turtlo de réplica. 
SR. MONGE RECADE: Señor Presidente, se- 
norias, naturalmente que yo su respuesta me la es- 
peraba como no podia ser menos, pero en qué cBbe- 
ZQ cabe que yo, cos esas cifras que be dado o con 
otra, mil veces nias detalladas, voy a convencerle a 
mted de que esto es poJibìe y realizable. Lo que tro 
voy u hucer es entrar en una guerra de  cifras tri de 
razonamientos contables. ¿Cómo se obtiene ese di- 
nero de la congelación de plunrillar? Yo ahorro a 
sus sefioriar d leerme et e ~ h d d i o  que he m i d o  
obligación de confeccionar con datos que me ha# su- 
ministrodo de lu propia Dipirtacióv y 80 tengo el 
menor inconveniente en ofreckrrelo d sefior Urral- 
buru, porque creo qsre los 41ie confian en trosoitos 
tes basta con que afirmemos que estos crilculos es- 
tún bien hechos, e s t h  correctos y q u i  están las 
pruebas a disposición de qirien quiera, con mucho 
gusto le pasaré a usted d estdìílo donde se detalla 
e# el a& 84, &5, 86 y 87 las vamtes,  las jubilacia- 
nes forzosos a I B  entrada ¿el Reglamento, las jubila- 
ciones que se uun a ir produciendo en coda zim de 
esos anos, lar normales, las previstas y la cuantifica- 
cìón de todui y cada una de ellas y d final pues da 
una cifra en torno CI los 1.265 millones, 1.3ûû, que, 
por aquello de hobiar en cifras o en pesetus con ttn 
valor dei momento ea que se tome hay que ucudir a 
la inflación prevista de rudo a& y ,  por tunto, pues, 
hemos redondeddo en 1.500 millones, pero aquf tie- 
He usted los cábculos a disposiciidn de usted y de su 
partido. 
Y,  naturalmente, el tema dei fraude, pues tam- 
biért comprendo que usted utilice esd coletilla de- 
magógica de que, CQVZO nosotros defendernos u tos 
ricos, no vamos a apretar jus clavijas en el tema del 
fraude fiscal. Ertb usted en m perfecto derecbo y yo 
 et^ el mio de afirmar que, en cuanta a ia obligación 
solidaria ¿ei pago de [os impuestos, S Q ~ O S  tan infie- 
xibles como wtedes, cuestión bien distinta es la de 
devarlus o no, porque ubi sí p e  estmos en h s  
afintipoda de su filosofia politica. 
Y UQY Q tertnàaur potque wo conduce a nada es- 
te dialogo entre usted y yo. Nosotros vamos a un 
Gobierno de centroderecha sobre la base de 21 uo- 
tos, seîior Utraiburu, sobre la base de 21 voios, es 
decir, un voto mús que ustedes y si esto no sale us- 
ted uccederú a la Diputación por unu via denomina- 
da automática que, por más que se empese en ex- 
plicrisselu ai ciudadano ¿e a pie, jornús lu vu u en- 
tender porque los ndmeros cantan. Y no hay ciuda- 
dam de u pie que entiertdn cómo cs posible que un 
candidato rerpaídado por 20 votos puedu acceder ai 
sitlbn de la Diputacidn frente u na menos de dos 
candiduios que estaban aualados por 21 votos. Er0 
er un invento que no sé de dónde ha salido, ésa es 
und imperfección que est& en urna ley aprobada por 
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todos y d e  Ea que yo no quiero CQrgUY culpas ni a 
ustedes ni a nadie, pero sí que la acuso de irracio- 
nalidad, porque na cube cosa más irracional en un 
sistema democrático gare ei que urna fuerza política 
que cuente con menos respaldo popdar y ¿e votos 
se riente en el silldn de ìa Diputación frente a otras 
posibilidades qee tienen cumdo menos un repre- 
sentunte más que szgnifica muchos miles de votos, 
p ése es el martillo que tia a estar dúndole u usted 
en lu cabeza dwantUos tres ufior de Iu legislaturd 
si sube usted ai poder. Porque en su juero interno 
más intimo no tiene más remedio que haterse ka 
pregunta de cdmo es posible, cómo es posible en un 
mundo democrútico que ocurran cos& como éstas, y 
no nie acuse usted de iluso o de que tengo sólo 8 
votos. Piense urted ev lo que me respalda y me res- 
palda# 21 votos, mientras que a usted le rerpaldun 
d o  20. Y basta ya, scfiot Urridburu, eso es tant- 
biéa numeros, eso es tumbién motemriticu puru y 
eso es también irracionalidad, automatismo legal y 
vías subrepticias para alcanzar el poder frente u 
guien tiene más respaldo popular que usredes, Mu- 
chos gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gtncia ,  senor Mom 
ge. 
Siempre siguiendo las normas, tiene la palabra 
el portamz del rupo Parlamentario ¿e Unidn de! 
Pueblo Nuuarro que en este cuso es el señor Viga- 
?id,  por un rie f po de treinta minutos. 
SR. VIGLRIA CAPARROSOkïefior Presiden- 
te, $eñmw y retiores ParlumenturioL tengo que apa- 
decer al senor Monge q&e ai fin hoya tocado UR pua- 
t~ nuclear que es insoslayable, ei que ha irbordado 
en el último momento, porque, senoríus, si dexpués 
de diez mews de penosu proceso nos hemos reuni- 
do aqui wn domingo pura descubrir lu similitud de 
los t i a  programas que se ban expuesto, la uerdad 
es que creo que estamos perdiendo el tiempo. Me 
purece que lo de los pmgrdmax es una cuestidn que 
tro vos corresponde tan plenamenje, que no riefie 
Iu importancia vitai que ugui se le da, en este Par- 
lamento, estre o t r a  cosas porque lo que se viene 
hablando sotf de dutos que correspoden mds bien 
#O al m w d o  técniro, s h w  que además son de ordi- 
nariu ndministrucidn, y en los que, cosa m& fácil 
que potlerse de acuerdo sobre lo que es tangibk, 
sobre to que se cuenta y se midu, y no lo consiguen 
Ildedes. 
Hu bubido un tem4 qire se ha abordado q u i  
sobre si se ahorran I.UOO ó 1.5OO millones de pe.  
setas omortizando plmtillar. Lo verdad yo tlo en- 
timdo mucho de esas coras y casà siempre es labor 
de técnicos. Por qué no vamos a decir nosotros, yo 
al menos entiendo poqirísimo de ESO y 10 que hago 
es fiarme de quien me lo dice, que es lo que me pu- 
rece que hacemos todos, porque na bemos salido al 
pueblo a decide que entendíamos dc esas cosos, por- 
que e m  cifras los manejan los técnicos con ma pro- 
yección y con un criterio po1Mco y es ahf, ése e5 
nuestro ojicio, el de la pura politica. 
A mi se me ocurriu, c u d o  hábdabdn de eso &+ 
ch: ¿qué pwde ocurrir, me ahorro yo 1.000 pese- 
tos porque no me torne yo un aperitivo, cendré el 
mismo dinero? Lo que significa ahorro es si ingreso 
mir y gasto lo mismo. Yo creo que es YW cuestión 
tan simple pero ni siquiera en eso se ponen de 
acuerdo. Por qué, porque es un cempo que de ver- 
dad de verdad yo Sí? lo domino y a lo mejor me pa- 
rece que los demús tampoco eso es lo suyo, ni hay 
por qué pedirseto. 
A mi me estaba decepcionando un POGO el ¿e- 
h t e  por esa, porque se hablaba de cosas que me 
parece que no son ton propias de uqqui. Si, ya $4 que 
los grander debates presupuestarios y los debutes 
grandes que se hucen en 10s programas se redizan 
por gentes que raben y por politicos que lo inter- 
prerun, pero eso sucede mús bien en lar democruciux 
estabdizcidrrs, en los regimenes que lieuan aias. Pe- 
ro el caso de Nmawa es bim distinto, lu demona- 
cia que empieza, IB  responsabilidad que tenemos 
nosotros, a mi me preocupa profundumente. No es- 
tamos dando un ejemplo de saber hacer las-cosas 
c m  la generosidud exigible u quienes dicen dedicur- 
se a servir al pueblo. Yo tengo una seria preocsrpu- 
cibn y como lo ¿ei programa no me seduce demu- 
siado a eso voy u referirme un poco.. 
Acuso a ustedes no les ocune qde les parun ett 
la cuLk y a traués de las conversaciones, desde los 
cetltros de trabajo, los de diversidn y haJta en nues- 
cras propbs casas no notan ese c h u  espeso, y yo 
no digo que de basrio, pero sí de cansancio de la 
gentes respecto ¿e lo que hacemos 20s poiiticos, en 
Nuvanu en concreto, de unu etlideate desorienta- 
cidn. Eso si  que me preocupa, porque nuestro ofi- 
cio y nuestro papel debe ser el de crear tas condi- 
ciones paru que lu Comunidad Forai se desenvuelva 
con paz y orden, con espfritu alegre DUO trabajar v 
progresar juntos en m t a s  cosas y &se es el popel 
que nos corresponde y jujtamnte ese papel es el 
que me parece que no estamos cumpliénddo bien. 
Cunndo por !a calle le paran a uno y le pregun- 
tan en qué estd lu dificultad, m o  tiene que recono- 
cer que la dificultad est¿ en lo faltu de enrendimicn- 
to, en ha falta de entendimiento porque con simili- 
cud de programos un obstáculo que se orilla, tres 
programas cari iprreles, casi puramente adminirtra- 
tivo$ y en cambio se discute y se discute sobre los 
programas y no se va al fondo de la cuestidn. Yo ya 
toda la raz& y que nos pueden estar atribuye& 
culpar m e  t10 tenemos. porque el cambio de siste- 
ma pditico HO ha deja¿a de sorprender a los ciuda- 
danos Y bafta u los politicos, porque es un cambio 
tun radical, ìun distinto es ei modo d e  entenderse el 
adminirtrado con la Administración que desosien f a ,  
es como no re conoccH lm reglar del juego de la 
democracia ese conocimiento no es tan común. Por 
lo tanto, ahi parte de las criticus habda que ~ W T -  
lus. Y yo no digo que no aceptemos las crjticas Y 
aue no debamos esperur que lus soluciones m e  
llegan a cuesfiones graues, a c u e h n e s  dijíciles vur~ 
d ser muy bien entendidas, no lo serún casi nunca y 
comprendo que tampoco ins Kentes de lu catie 1 tienen 
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siempre quedarán cosas por hacer. 'Y hoy que admi- 
tir la critica, pos qdré no, pero también me parece 
que es compatibie el rechazar, para que la gente 
ponga rigor, d rechazar las generalizaciones porque 
son injustas siempre; d o s  los politicos son igPraIes, 
no es justo eso, pero  tampoco n i e  sorprende, en el 
reperìorio de cosas que no se saben, lo de Ins reglas 
d d  juego de la democraciu ocup  el primer lugar 
y hará falta que pase ìiempo y añor para que se saya 
comprendiendo y aplicando un cierto rigor al juicio 
que sabre 10s politicos se hace. Me preocupa mds, y, 
como digo, hay que rechazar lus generulizaciones 
cuando esas generalixuciones provienefi de gentes 
que por oficio debieran ser riguroros, porque quien 
tiene el deber de informar o de formur la opinion 
pública, si no es riguroso y desciende o recurre al 
expediente siempre fácil de generalizar está come- 
tiendo una injusticid de momento y, en sepndo Iu- 
gar, puede que por descuido y no queriéndolo esté, 
en lugar de formando o la opinió#, est6 manipulún- 
dola. Esto si que es grave. 
Y yo yu s i  que hay casus que son difíciles de 
explicar y que lu gente no lo entenderi fácilmente, 
claro. Eso del articulo 29.3, muchas crfticas se hon 
hecho sobre ese urticalo y lo que Ea apuntado ei se- 
Cor Monge es cierto, pero en cambio contiene una 
previsión que a mi modo de ver es sabin. Es decir, 
?qué ocurre s i  el Parlamento no se pone de atuer- 
do pma id designacidn, para investir UV Presidente? 
Ordinnrt'utrsente se dice: se coftvocm n<revds elec- 
ciones. Y yo me pregunto: ¿y con qué kgiìimidnd 
han de convocarse naevus elecciones, no quedamos 
en que el pueblo, que es guien tiene ei poder, ma- 
nifiesta su tioluntdd y dice que haya 20 ercanos pa- 
ra el PSOE, 13 pura UPN,  8 paru Coaiicidn, 4 pura 
HB, Y 3 paru el PNV?, (me parece q.ve no me he 
dejado ninguno). Si ésa er la voluntad del pueblo, 
de momento y tomo fiduciarios de ese pnebto no te- 
nemos sino que acatar y y a  lo dije en junio y ese 
deseo hay que respetarlo hrtca con unczbn, esto e.r 
lo qae hay. [Pot quP hemos de obligar a que el ptre- 
blo r td f igue  convocando nuevds elecciones y qué 
Rurantius tenemos de que efectivamente se produzca 
eJa rertificacibn? Ninguna garantia porque si, como 
se supone, el voto del elecfor es an acto conscimte 
Y no deatorio, probablemente volveria u ocurrir lo 
mismo. Y es a p i  donde re pone a prueba la capu- 
c idd de servicio de los líderes politicos v por em 
dipa que es sabia. Si en dos meres que da de tiempo 
lu ley. los ìiùeres politicos no consiguen ponerse de 
acuerdo sobre un panoramd electorai, es segorias, 
que no están sirviendo a ese pueblo, que no aceptan 
el mandato que se les ha dudo de conviuir usi, que 
no aceptun la so t iehd  piurdista con esa diuisidn. 
Y ,  naturalmente, si nos empcEmos en mantener CQ- 
du uno nuestro particularismo haremos que lo que 
es sitnde diferenciacibn de matiz en el pueblo aqui 
lo conformemos como una divisibn COM un abismo 
en medio de cada ut20 de los grupos poitiico - so- 
ci&. 
I' Esa es la tremenda responsabilidad que tene- 
mos. A mi me parece que tenemos la responsabili- 
dad y tenemos culpa, y yo no sé que pesa habrá 
para esa culpa pero que tenemos carlpa de no haber- 
nos puesta de acuerdo. Y yo diría más, tienen cd- 
pa ustedes, todos excepto U P N ,  desde el primer 
momento, desde junio dijimos que teniumos un pra- 
grama abierto a la colaboracibn El Partido Socialir- 
que no iba s pactar con nadie, postura que ha veni- 
da manteniendo. Eso es de  una gtaue responsabili- 
dad, y ya se ha apuntado uqut que, con veinte uo- 
tos, t10 hay  posibilidad de gobernar sin un previo 
mercadeo de cada proyecto. UPN,  ha estado abierto, 
lo ha dicho, ha hablado con los socialistas y con los 
no socialistas, no ha tenido mucho éxito, y es la- 
mentuble. YO perasaba que para estas techos tos po- 
liticos dogmdticos, los fanáticos, de m-QC!ZenlO no 
veo que esten aqul, y que los secfarios, ya estarian 
arrinconados por ese espiritir que erndnd cuando se 
profundiza en lu democracia, porqge lus cuestiones 
son siempre las misnss. ¿Hay interés o no hay in- 
terés en conseguir que ia diferencia de matkm no 
sean obsticuia para b convivencia normal de la so- 
ciedad? Esa es la torea del político, aUanar las dife- 
rencias, y por eso seguir manteniendo los mutices 
diferenciales, porque justamente esos matices JQB 
los que degran la uidu, el ser diferente en aquello 
gire puede ser y BO molestu a nadie. 
Nosotros, UPN, acepta esa pluralidad, sabe que 
con SUI trece votos no podrci mnca poner en ejecu- 
cidn su programa pura Navatru, y cuando cae en la 
cuenta de que hobrá uspeclos qne nUnGU se plasma- 
rdn en d derecho positivo, no tietle ningdn senti- 
miento de frustrucidn, sabe que lo que él no ha con- 
seguido er porque otros nawrros que tienen un de- 
recho tan legitimo como el Izuertra uun a sacar lo 
suyo, y PSQ es un dato que consuela y que nos confir- 
ma en que Id vida poiitica es fundamentalmente  ur^ 
servicio. Ad pues, yo dentro de los defectos que tie- 
ne el articulo ése, le encuentro esa virtud, que es 
compromixo y reto para que lor dem& tengamos en 
cuenta screstra obligación de hacer lo posible por 
allanar dificultades, por conseguir la integracidn. 
Paru UPN, no es incdmodo el que haya esto plura- 
lidad en la  Cúmara, porque entre dos cosas es fiel 
reflejo de la phralidud exisiente en bu sociedad* que 
por la calle ni eis los negocios se observan diferen- 
cias, casi todos pensamos en grctnàes tramos b m i e  
mo. Yo creo que es bueno que tengamos en cuen- 
ta estos detalles y si  los hubiérdmas tenido, paru es- 
tas horas habria habido ya  un gobierno de centro 
derecha, que no tendriu q w  ir en conrru de los so- 
cialistas, tendrh m e  hacer lo sayo, que programa y 
torea tienen por delante. 
Pero bueno, ha vencido el particularismo, es sa- 
bido que ba hdbido negociaciones, iatensus, llenes 
de buena VOEu~rCtd, se hu trabajado con abhco, y 
ban trabajudo el PNV) UPN y la Coalición o m lu 
Coalicibn, o m I B  Coulicio'n. YO creo que es impro- 
pio decir que ha trabajado la coalicàón. Y que I P S  
negociaciones hnn frucasado, porque u# partido, 
m a  persona de la coaiicibn, se h g  mostrrido altamen- 
te iniolerante, me parece que está a aiíos lux de lo 
t a  se apresuró a decir ensegu 1 da de tus elecciones 
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que hay que exigir hoy a tm politico en Navarra con 
la conformación que tiene ei Parlamento, porque 
empezar por no admitir que la pluraiidad navarra ua 
destruir a dguien, es no tener talante democrritico 
liberai. Ld composición de lu Cúmaru de Novarru, 
del Parlumento de Navarra, es, esu pluralidad, er 
un poco más compleja de la que se produce en otras 
comunidades, donde simplificufido la cuestión está 
en la dicotomia izquierda-derecha. Api ,  a d m i s ,  
huy gire admitir que hay nacionalismo. Mientras no 
se asuma en el fondo de nuestro corazdn que existe 
eso, no se está e R  condiciones de servir a 15 No- 
ua ra toda, porque todos son nauartos. ILO i í~ico que lamenlo yo de esa pluralidad, no 
gue exista el nacionalismo, porque san navarros 
y-es algo nuestro, y no lamento porque no creo que 
perturba la pluralidad de grupos étnicos, de lenguas 
o culturas, eso no perturba, porque eso es Navarra, 
la importante abi es ordenar lus cosas de  forma que 
10 que se puede entender con comodidad, como al- 
go, un elemento perturbador, para nosotros consti- 
tuye m a  riqueza, y hay qtre procarur que no se 
pierda y que uiva loxanamente y otro dato que la- 
mento es que, no todu Ea representacián nacionalis- 
fu esté ciqui, ya sé que los grupos no son compera- 
bles, el ausente t i m e  mos mdires àjjerenciaìes, que 
le diferencian bastante del presente en cuanto al na- 
ciondisrno, pero ahf estú, son natrarros los que ies 
ban votrrdo y me gustariu mucho que estvuiesen 
a p i  porque entre todos formamos Navarro, y la re- 
presentacidn nqui debe ser fiel resultado de lo que 
lus urnas ordenan, la mayor orden, la de mis vigor, 
es ld de lar urvas, la mejor legitimidad en la re- 
presentmìófi proviene de las urnus, y eso no es gire 
haya que aceptarlo o no, eso es elemental, es algo 
que no puede ni debe faltar, y cualquiera que pre- 
tenda escamotear em, atencibn sefiores socialistas, 
estd haciendo una mah jugada al espíritu democrb- 
tico. 
A mi me parece que seria muy bueno termindr 
con esas dicotomias artificiales tlatiorro-vasco, iz- 
quierda-derecha. Yo creo que eso estorba mucho, no 
dice nada, cuando a través del debaie se va diciendo 
que en muchas cosas, en tantas cosas los programas 
son iguaks. Yo creo que es bueno que baya PSOE, 
que esté todu como estd y eso no estorba, eso enri- 
quece. Lo que ~f es qup hay 4ue tener en cuentu, 
cuando se profundiza de verdad en la democracia, 
es que ninguna minoria por grande que seu, tiene 
derecho a aplastar a la otra, a impedir p e  pueda 
ejercer sus libertdes básicus, u no entorpecer el 
ejercicio de los derechos bdsicos, en eso consiste lu 
convivencia, y a eso timde la democracia, que no 
tiefide u resalter el particularismo de ìas personas 
o de ïos pdrtidos, timde u treu? ese clima y u ese 
clima le estorban los talantes intoimittes, 10s par- 
tialarismos. 
'Yo no sé si a estas nlturrrs se hdbria de admitir 
de buen grado el que baya algun polirico que de- 
fiendu postwas que pueden confundirse con intere- 
ses persondes o de parfido, aunque sean electoraiis- 
tas. Se ha buMado por UAU persona que ha impedi- 
do el que en estas fechas baya U H  gobierno de cem 
tro-derecha, de que re estaba negociando Navarra, 
eso es u m  infamia. UPN nutrca negociui lo innego- 
ciable. Lo hemos anunciado siempre, no ncgociare- 
mos coa las ideas que constituyen ei n i c f e ~  de EU 
identificacióis polbica de ümibn del Pueblo Nava- 
rro, eso no 10 haremas nunca, pero ¿a lu casUali¿ad 
que Au habido siempre, y cosi siempre procede de 
lo mismo, anas acusaciones en las elecciones en for- 
ma de panfletos, en ei que se nos atribuid un pacto 
COPI et PSOE, posiblemente quien nos l a n d  obtuvo 
renta ea votos. Que Dios se lo pague. Casi siem- 
pre los mismos, casi siempre coinciden con perso- 
nrfs que recientemenre se nos pidib casi casi ol esri- 
lo deLCid Cornpendor con su rey Aiforrso en IQ for- 
ma de J w u  de Snntu Gade0 ei si repnuHcidbumos u 
e m  o afirmábamos lo otro, cosa, cosas qtre no son 
de recibo. Y por cierto que jueron contestadas, fue- 
ron contestadas. De todos modos a mi nte interesa 
mucho que caigamos en la cuentu de que siendo dis- 
tintos en algunas cosas tenemos asuntos centrdes 
de Navarra que nos importa mucho u todos, tem- 
mos largos recorridos que bacer juntos sobre la via 
del desarroìlo económico, cdturd, socìd, grandes 
trumos en los que no puede haber ¿iferen&aJ, seno- 
res, cuando después ¿e admitir esto se insiste en que 
se quiere ir u un gobierno sin mayorfa suficiente. 
Y o  lu verd& es que siento fwdirse los plomos. 
En cualquier cuso, hemos dicho muchas veces, 
no baia acceder a la Dtputacidn porque lr exigen- 
c d  primara de nuestro rigitnen es la de que el Go- 
bierno nace en el Parlamento, uie#e del Parlarnen- 
to, y en él puede morir mediante el voto de censlr- 
YQ. Que ul Gobierno le hace fultu tefier L tranquili- 
dad y el sosiego que requiere la solucidn de asuntos 
muy importanres, esu importmch recluma un clima 
distendido en el ejecutivo, porque si pam cuda Pro- 
yecto de Ley, ba de organizar und especie de venta 
del proyecto, decia Mmes algo asl como i O y  de 
aquel pais cuyo gobierno tenga que distraer slrs me- 
jores facultades par5 su supervivencia! Efectiuamcn- 
te, no es m el regimen parlamentario el usunto prin- 
cipal que el Gobierno no caiga. Ese no es ei asunto 
principal, el asunto principd es ejecutar lo que en 
el Parlumenìo se mece, y adnrinsstrAr, ése es. Por- 
que, nunqse buya un Gobierno, que puede rer de 
veiniitln o puede ser de veinte votos, siempre 
etr frente tendrd veintitrés o veinticuatro, aunque 
baya ese Gobierno y re vaya caminando, no dejará 
de pender sobre kl  la arnenaut, cua.! espada de Da- 
mocles, eh, del voto de censura. Eso no son condi- 
ciones parta gobernnr. 
Nuestro pueblo hotd bien en decirnos lo que 
nos dice, N o  conseguir que nos pongamos de muer- 
do tu verdad es que es ri f i  bdddn para ìos politicos, 
para los Lideres, sobre todo para los responsables, 
Y estoy uiendo d dos rrqui, a dos estoy viendo. NO 
hay derecha, na se pude  jugar con el pireblo ni con 
el sisfema democrático, no se puede jUgdt'+ UPN 
quería veinticuatro votos, UPN queríu veinticuatro 
votos, y sin ellos rzo se puede ir, no se puede ir p07- 
que si yo he dicho que es una temeridad, se ìo he 
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dicho al PSOE, cómo voy a camb:ar d o r u  por un 
voto más que na llega a ponernos en condrcrones de  
gobernar, es ana temeridad, y usi no se debe fun- 
cionar. Quizá se pueda maifuncionar, pero funcio- 
nar no. 
Ese articulo al que se ha referido e i  sefíor Mon- 
ge, efectivamente, tiene un atajo para llegar al PO- 
der y el PSOE parece gus ZO va U aprovechar, a lo 
mejor es un desaprovechamiento, porque la vida es 
dura, el atajo 1egaZ de acceder al poder can menos 
uotación, pues, seEores, no me purece que es razo. 
trable. Ustedes vutl a hacerlo y van a ofrecer posibi- 
lidades de coiaborur con nosotios; bien, no tendre- 
mos M Ú S  remedio que cumplir la obligucidn, aun- 
que con eso consolidemos posturas no democráti- 
cas. De aprovechamiento de 10s atajos legales, que 
una cosa es la  legitimidad democrática, otra es EQ 
lcgítimidad kgal, yo no las voy a discutir porque ahi 
es& y no lo ~ ioy  u cambinr El acentuada purticu- 
Iarismo yu sea en torm a una persona o en torno a 
un partido CS lo que aparece corno un obstáculo que 
os remueve, o lo de tener ana sociedad pluralista 
integrada en el Parlamento porque asi la bu queri- 
do ei pueblo, es imposible. 
Huy que ser mucho mas serios y Mucho ma's 
conscientes de la responsubiìiàud. Y o  no s t  si los 
empenes de UPN de conseguir veinticuutro votos 
hubieran culminado COB el kxiro o no, pero tengo 
el sentimiento de que si, vamos, ya fio hablo de po- 
siMidudes, bablo de probabilidades y que se estu- 
buta tocmdo, lu uerdad es que no hemos perdido ei 
tiempo los que con rinceridad hemos trabajado NOS 
hemos conocida, hemos conocido pretenxìones y 
programar, hemos limado no digo que asperezas, 
Dero ri acortado distancids, y el solo hecho de esta- 
blecer algo tan {wdamental como que hace falta 
mayoría ~ZITU gobetnm, nos ha obligado a aproxd- 
mur los JrOgrQrnUS y quien aproxima los progrumar 
aproxima ias cabezus, las personas, y se fiores, hasta 
los coraones, porque con gente que trubaja con Siti- 
ceridad, llega uno a trobar amistad y se hace amigo 
Y entonces entre todos tenemos objetivos comunes. 
Lo Nauerra mestra que vu hacia el siglo hacia el 
UEO dos mil, ése es el asunto importante. Huy otros 
que BO hablan del dos mit, hablan dei ochenta y 
seis o del ochenta y siete, ¿cuándo son las eleccio- 
ner, que NO recuerdo? Por ahi andan, jeh! se mur- 
can unos plazos a tres o matro anos que /&mente 
coincide con elecciones y eso es una forma muy 
mezquina de seruir a lu pat& Y se dice que esos 
veinticscutro VOMIS, que en tantas casas estaban po- 
niétadoXe de muerdo también estaban de ucuerdo no 
solurnente en el desorrollo económico, en ei rdtu- 
ml, en el social, hasta en el legislativo, xenores, bus- 
fa en el Eegirlativo, y se potràan como piezas bisicas 
!a Constitucidn Espanola y el Amejoramiento. No 
hubo nadie que dijera que no a eso, no hubo nadie. 
Debo proclamarlo d e d e  aquí por dos razaties, pri- 
mero, Porque UPN no lo concibe de otro modo, Y, 
segundo, purd que nadie a ninguna otra fuerza le 
atribuya lo que ella no ha proclornado, una cues- 
tidn de honradez. ni ~ O J Q ~ Y O S  ni otros, piezas búsi- 
cas pura ei desarrollo legislativo, institucional, Com- 
titucibn Espanola, y Amejoruniiento del Fuero. 
Cluro que si se pide p e  lo encuenfren perfecto 
unu y atro, pues, a lo mejor yo tampoco estoy de 
muerdo porque como no son los principior fundu- 
mentules inamovibles del régimen de Franco, yu na- 
die se acuerda de ellos, pues, 80 es el credo, y jim 
tos, cuando dicen yo no negocio con esos senores, 
yo me acordaba, me parece que en lu abadía de 
Westminster, cuando Jum Pablo II, Papa caldlico, 
que no es rojo, vamos, estuvo aili con los protertan- 
tes y en un acto muy solemne con capas pluviules, 
los incensarios y toda es@ oropenda de la liturgiu, 
juntos rezaron lo que podían rear, el Padrenuestro. 
Pero Juun Pablo I l  tao se jugd el credo, HO se jug6 
el credo, olli estd como buen ejemplo a imitar. Huy 
que negociar, huy que sentme COR todos bas que es- 
tén legitimados pma ello, y el que tiene votos, tiene 
votos y e ~ d  aquí, felizmente, el que no tiene, pues, 
fendrá que venir hacia UPN si  quiere urt escarTo. 
Cnando las cosds marchaban bastante bien se 
produjo la ruptura porque alguien dijo 4 ~ e  no, UPA' 
consecuente siempre retiró, le recomendó al candi- 
dato secor Alli, que podía usar la libertud de reii- 
rurse. Somos usi de delicados, y apreció el pacto 
Madrid-Bilbuo, u# pacto que existía ùerde in pri- 
mauera y qué casualidad, no le vino bien al reias 
Zubiuur, no tgvo sus efectos ni al parecer estaba 
congelado, ni paru el seiior Alli, pero, inmedìda- 
mente de que el setior Alli sc retira, rlparece el se- 
cretario del POP, el secretorio generai, y empìezu 
u mover el asunto. Algunos d d  fondo ya suben dgo 
de eso, y a lo mejor hasta dgún disgusto ies ha cos- 
tado, pero, en fin, es lu vida, es triste eso y ya, 
cuando el seiïor Monge ayer explicaba por qué él 
estabu uqui, la  verdad es que yo creo q11e tengo a p i  
alguna nota al respecto, porque, ciertamente, cier- 
tdmente cuando se ba dicho que está a p i ,  a p i  se 
insinuó, yo soy un poquito mds descardo y a lo 
mejor lo digo del todo, se ha insinuado que erd una 
OpPrQCi6n de no sé qué de imagen. Algiin periodis- 
tu me preguntd a mi eso, ¿usted tto cree que esto 
es una operaci6n pnro iavdr ... ? Que se laue el que 
tenga necesidad, pero que no me salpiqae u mi, Esa 
operación higiénica me parece elemental, me parece 
elemefitui, pero, bueno, no perjgdicar a nadie. 
Cuando explicaba eso, es porque IQ cierto es que 
ei PDP es wìen hu impedido el que tas COSOS se 
ileven, no digo grre se i66 a alcanzar, yo creo que 
si, yo creo que si, pern, en f in,  tatnpoco lo puedo 
ufirmar, pero lo csrtroso es que dos riotos del PDF 
contra seis del resto de la codici6n han vencido. y ,  
como la superioridad reside en Madrid, re coge el 
teléfono se impdrten órdenes a ejecutar inexorable- 
mente en Navarru y héteme dQUi gire dos votos pri- 
man mbre seis, y yu los ocho juntos deciden un con- 
didato a toda prisa. 
Pero, bueno, las coJas son como son, decía y 
voy a leer porque tengo nota uqui porque es mds 
cómodo y odemds más fiel. Decía el senor Monge 
ayer, es un hecho trotorio que durante treinta y tatl- 
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tos dias UPN y la Codición Popular bon trabajado 
con el PNV par# conseguir lo que parecia menm 
malo, un gobrerno de centro-derecha éstuble, con 
un programa pactado a desmollar en los tres anos 
que quedan de  legislatura. Bueno, hay que aposti- 
Iìns un POCO q u i ,  ?U codición, a mi modo de ver, no 
ha estado trabajando b coalición di, porque rodo lo 
que hizo Eu coalición fue su Presidente presenfarse, 
/irmar un papel, según ei cual se comprometía a ne- 
gociar y yu nama mús se supo. La verdad es que yo 
digo ¿para qué sirve fiarse de los documentos fir- 
mados? N o  sirue de nada. Luego, es cierto que en 
una o dos sesiones, pues, tuvo un representunte, 
pero la verdad es que tampoco tomó parte activa 
en el trabajo. Y cuundo dice que se trataba de con- 
seguit Lo que parecia menos mdo, menos mnlo yes- 
pecto de qué, no lo entiendo. Menor malo respecto 
serd, un gobierm menor malo que el socidista. No 
hay que hacer grunúes esfuerzos paru hacer algo 
menos malo que el socidista, pero, en fi., dicho eso 
con mucho Terpeto, pero por ddnde la propiu Coali. 
ci¿#, que cpsme lu postura del PDP, ohora resah 
que es posible, si no lo remedia el PNV, va a dar 
lugar a que lo que se teda, me imagino coma malo, 
acceda por lo que yo llama atajo legal al poder. 
San cuestiones que cuando dice en otro punto, 
en la explicación: en la tarde dei pasado dia cuuiro, 
cuando yu el phro se a g o t a h  y cttundo la Coulicibn 
Popdur requeria, requeria a UPN paru que se pre- 
s e n t a ~  II un catrdidato, que siempre contaria con 
nuestro OPOYO, se produjo lo decisión de los órga- 
nos directivos de ese purtido, en el sentido de no 
presentur condidnfo. Bueno, yo lo qire el pluzo es- 
taba axotado, pues es una opiwión que no comparto 
uerdad, pero, bueno, ahi estb. Lo que si tiene iwi- 
portunciu es expiàcu? por qa.! los órgdnos de U ~ i ó n  
del Pueblo Nmarw decidieron, primero retirar el 
candidato, d señor Aiíi, y ,  segundo, prerentar- 
lo, pues, porque Aabéu establecido que no solamen- 
te quería llegar al silldn de la Diputación, como no 
sé quién ha dicbo, sitro gobernar. Porque la gran 
diferencid, de verdud cuando rtno llega por el atajo 
hegal y ,  ademds, pues el cuso de los socialistas se 
hd cerrado a toda cornbinacibn, se crea trna situacidn 
de la que se podriu decir, mús o metios, que corres- 
p a d e ,  se podría decir de  ella que re deìentu el po- 
der n d s  que se ostenta, y se está en condiciones de 
matidar, pero no de gobernar. Y ,  por esca rarbn, 
por esta razdn, los drgdnos de UPN decidieron no 
presentar candidoto. N o  porqire el desgaste. como 
glosobd ayer el señor Motlge, el deguste, UPN rn 
entiende de desgas fes POlitiGOS, nació para gastarse, 
romo el dinero, o m  generurá tumbién más dinero, 
lo que sea, ya habrd votos, no hay desgaste político, 
a mi me parece que no hay desgaste. 
Por otra parte, un senor que llega a ser candi- 
dato y habla de desgaste, digo icaramba!, pues la 
uerdd es que no me parece que casa, porque no 
creo que suponga desgaste ser presidente de La Dipu- 
tación. Eso no significu desgaste, eso significd lo 
contrurio mris bien. Pero UPN, que entiende de co- 
sas seriar, hechdr muy seriamente, andur seriamente 
en k verdad, podrla resumirse, eso es Lo que estú 
intentando riempre UPN, seriamente e# la verdud, 
porque también en Is verd& se puede undat con fri- 
volidad. No, no, seriumetrk, y cuando dice quiero 
veinticuatro uotm, porque si llego aiìi quiero go- 
bernar con s e r e d a d  y quiero que haya una fuerzo 
en tu que se integre# los naciotlalistas, que son bas- 
tante o del todo navarros, pero bastante más de lo 
que me parece, de lo que se podía suponer según 
lus noticiar de hoy, eso es importante, pues, eso es 
lo que ha hecho U P N .  
En fin, segores, como alguna dusidn hubrb que 
hacer ai programa, pues, diré que, efectivamente, 
ei programa, pues, en sas líneas básicus nos suena 
a conocido, en su desarrollo también y a veces hasta 
en su propia literalidud. Es perfeckmente asurnible, 
yo crea que e5 sobrio, estd bien concebido, trata 
de tfo crear tifla expectutiua que no hay por qué, 
y vu a cantar can nuestro apoyo. Y en cuanto u1 
sefior Monge, yo p k r o  decir que me parece perso- 
na muy idónea, may preparado, tanto porque estli 
adornudo de grandes virtudes, lo be conocida más, 
ése es ano de los frutos de Ea negociacidn, lo he co- 
nocido rn& a fondo. Crco que tiene tlnu cabeza bien 
orgdnizada y un ánimo siempre dispuesto ai entert- 
dimiento, y, ,z¿em¿s, tiene sn g r m  sentido de la 
disciplina y del realismo y de lo que es posible. 
Creo que es un gran político, y, en ese sentido. ojalri 
gane, porque eso evitar¿ $go que no deja de ser a 
mi moda ¿e ver una cosa no buena, que CS que pase 
et socialismo, porque entoncef estableceremos, por- 
que no es indiferente, sefior Urralbum, como ha 
dicho ei señor Monge, que el gobierno socinlistu de 
uqul se entienda con el de alii, porque la depefiden- 
cia y los que residen etl Madrid mandan mucho. De 
eso, t r ~ ~ ~ o s ,  fettemos experiencias recientes. 
SR. PRESIDENTE: Set?ot Viguritz> se bQ con- 
sumido el tiempo. 
SR. VIGURIA CAPARROSO: Por lo tanto, 
secor Presidente :ertnitto ahora diciendo que el gru- 
po de porlamentdrior de Unión del Pueblo Nuuurro, 
y el comiti dei portido, acordaron prertdr su apoyo 
u lu investidwd, a lu investidwa del Jefior Monge. 
Muchas gracias, senarns y secores parlumenturios. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias seior Vi- 
guria. 
Senor Monge. 
SR. MONGE RECALDE: Senor Presidente, Je- 
fioríuf, dos palabras nuda mh, y forzosamente y 
muy d mi pesar, pura recbuzur to011 IQ mayor mer- 
giu, corno no podía ser menos, ciertas expresiones 
disotiatlter, infamia, talunfe no democrática, dirigi- 
das c1 hombres que militan en mi Coalición, y u los 
que yo necesariamente tengo siempre que defender. 
Ai mnrgen de este incidente y ¿e esas pakzbrus, 
que quiérase o no hacen chirriar los ejes dei meca- 
nismo de esta Cimord, mecanismo que hada abara 
funcionaba dentro de unos cautes de cordialidad, 
aunque con criticas, pero siempre respetuom. Al 
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margen de esto, digo, yo agradezco cots lu mayor 
sinceridad el elogio encendido que el seiior Viguria, 
representante dei Partido Socialista, perdón, del 
partido UPN, perdo'n, ha becho a mi persona, a mi 
programa y a mi formación política. AEgsin premio 
Nobel ha dicho recientemente que la camaradería 
y lu amistud se fraguan en el sufrimiento comdn, y 
eso si que es un hecho clnro, que en estos dias gtre 
hemos negociado intensamente y conversado con 
miembros ¿e este puriido al que yo califico de  mi- 
go, bu contribuido a conocernos mucho mejor y 
sembrar unos cimientos que, sin duda, butt de re- 
dundar en tmu Navurra desprovista, por supuesto, 
de asperezas y de intransigencirrs, .y, desde luego, 
intervenciones que siempre se sirtiun en un marco 
de moderación y nada de descuro como las que he- 
mos oído, nosotros siempre lar axradeceremos COR 
Ea mayor sinceridad. Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, se#or Mon- 
Seiior Vigwia. Muchas gracias, senor Viguria. 
Swpendemos, si, senor, perddn, perdón, el Por- 
tauoz del Grupo de la Coalición time su palubra, ri 
CS que la quiere utiliza?, ei señor Pegenmife. No sé 
si me itdicaba en ese sentido. (EL S E ~ ~ O R  VKGVRIA 
PIDE LA PALABRA.) ¿Senor Vigrtria? 
SR. VIELTRIA CIIPARROSO: Señor Presiden- 
fe, yo agradecería personaimente, y creo gire otros 
nah, U R  receso pnru tomur an café. 
SR. PRESIDENTE: Y o  decia en el sentido, r i  
el Portavoz de la Coalición, senar Pegenaute, pare- 
ce que me indicaba algo. (Queria nctuar o no? En- 
tonces, un receso, para tomar un café o alguna otra 
ge. 
cosa. 
(SE SUSPENDE L A  SESIbN A LAS 11 HORAS Y 30 
MINUTOS .) 
(SE REANUDA L A  SESI6N A L A S  11 HORAS Y 50 
MINUTOS.) 
SR. PRESIDENTE: Seguidamente, y siempre 
de acuerdo con las normas, tiene su turno de inter- 
uencidn el representante de €os Parlomentnrios no 
Adscritos que Zo ua a q o t a r  el senor .... Si, perdón, 
per¿&, señor Pegenaute, el Portavoz de Ea Coali- 
ción tiene su turno. 
SR. PEGENAUTE GARDE: Sefior hesirdenfe, 
señori~s,  resulta indudable que es muy fácil caer en 
Lu discirsión sobre el sexo de Zos ángeles, y en toda 
cmo cuer en Eu discusión para defenderse de cosm 
que uno al menos ignora. Si esto o determinadas 
cuestiones en esta Cdmara, que nos merece por de- 
latate todo e i  reJpeto como todos sus miembros, ba 
sido d i r a d o  para que nosotros cuigamos en trna 
trompn fácil, no voy a descender u ese terreno cuan- 
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do de por medio esiá la discusión y en consecuencia 
la uotación paro etegir, ni más ni mefios que UE Pre- 
sidente de nuestro Gobierno o Diputación Foral de 
Naoarru. 
Y uamos u Eo serio. Vengo, nuturaimente, a con- 
firmarles su sospecha, veego u anunciar que mi 
Grupo Parlumentario, en efecto, va u votar afirma- 
tivamente la inuestidura del candidato, señor Mon- 
ge. Pero HO basta con este anuncio. Y no basta por- 
9ue el ftrndamento de nuestro voto no es la solida- 
vidad entre militantes del mismo partido, ni esth 
basada en sentimientos o lazos personales por muy 
loables y hastn comprensibles que lo sean. La razón 
de nuertro voto afimrntivo es utld razón polfticu. 
Una opcibn razomble y razonada desde el puso de 
vista ideológico tan conveniente pura nasotroi por 
JU jundo, como inconueniente nos p e c e  su contra- 
tia, dicho sea con el mayor de los respetos. Por es- 
tos motiuos utilizo mi turno, es decir, porque a pe- 
far del cansuncio de tantas boras de trabajo, a pe- 
sa? también de todas lar vicisitudes de Zas Ú I t i t f f ~ ~  
fechas, me siento capuz de convencer rt quienes ten- 
gan la suficiente gallardia intelectual como paru si- 
tuurse, al menos, en la posición de aceptar Iu posi- 
bilidad de ser convencidos. N o  cumplo, pues, un 
mero trámite, entre ofrus cosas porque es bien sa- 
bido por el puebla tlavurro que en la  cuestidn que 
nos ocap ,  confiar todo a Eos meros trámites da lu- 
gar a resultados distintos de los deseados por la mu- 
yoda de los nauarros. Utilizo la paldru, que es la  
única via posible era Ea politica, aE menos entre pie- 
nes como yo, creemos en d dìdiogo, pura trotar de 
convencerles, ustedes juzgar& si lo logro. 
Si ruvieru que resumir en una soia frase el dis- 
curso de investidura del senor Monge, diria, y me 
degro de poder decirlo de forma rotunda y firnda- 
de,  que es ei discurso de la libertad, de la  Eibertdd 
d e  Navarra y de las ìibertades de todos Y CU& utlo 
de las navarros. Esta realidad es especialmente sig- 
nificativa paru mi grupo, por dor motivos. En pri- 
mer lugar, porqtre es lu razón de nuestro quehacer 
político. No olviden, senorfas, 9ue el ya largo ern- 
pefio de mi partido, de nuestra coaìicidn, por la 
ufiión de grupos qare no 50% ciertamente ìdénti- 
COS, a nivel Nuvorra y a nivel de EspdG, fe basa 
en nuestro convencimiento de que las opciones ideo- 
lógicas se reducen en la Espaiiu de hoy sóio a das: 
S O C ~ ~ ~ S ~ Q  o libertad. Etr ésta y no en el primero se 
basa el programa del candidato y, por ello, de mte- 
muno tecibe nuestro upoyo. La segunda raz& estú 
yu apuntada porque se desprende de I5 primera. An- 
te un Parlamento de Nariarra heterogtwo, como 
heterogénea y plurd ex L sociedad navurru, d o  e! 
programa de Ea libertad es capar de uunur los uporos 
y los votos necesarios pnru seguir construyendo Na- 
varro, partiendo de un entendimiento mayoritario y 
m ¿e un formuiirmo legal. 
Permitanme que aprouecbando ia ufencidn que 
observo me wesrun, algunos por io mems, les ha- 
ble de un libro que sin ser genial, desde luego no 
tan genial m i  ilustrotivo como los que lee e ilustra 
ai reiior Viguria, es, al menos, entretenido e intere- 
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sante. En la ttovela Shibuma ¿el misrcrioso autor 
Trebanian, noveh que quizá hayan leido algunos 
ilustres parlamentarios de esta Cimara, ya que su 
d C d #  se desarrolla en el Pais Vasca-francés y en 
ella se hacen interesantes consideraciones sobte ei 
Pds ,  Pais Yasco naturalmente, y e1 euskern, se 
catenta, digo, lu existencia de tina universal orgoni- 
zaciiín del espionaje y el trdfico de influencias. Pues 
bien, esta organización, relata, cuentd con un enor- 
me y madernisirno ordenador en ei gse constan to- 
d m  los datos de quienes el mundo tiewn algún 
pader O alguna in)luenciu. Nurra Trebanian que las 
jichas de los dirigentes socialistas son fricilmente 
identificables por sil color rojo y se pregunta si IQS 
de íos liberales tendrán el color amarillo que los 
ingleses escogieron romo símbolo. Pero no, aì pare- 
ce?, en otro tiempo, si tuvieron ei color amarillo 
pero pronto juemn trasïaùudos Q las fichas blancas 
de, entre comi~ias, wariosw. Se hizo así, dice la no- 
vela, porque se descubrió que eran politicamente 
insignificcsnces en número, irunque con el traslado 
quedaba id sospecha de qw lo bubierm conragido 
todo. 
Ei liberalismo que contiene el programa del c m -  
didato sefior Monge, tanto en 10 referente o1 modelo 
de sociedad, como al mmos institucional, cdtsrcri 
y educutivo, es creo, para empeur y con simeridad 
y rotutrdidad lo afirmo, capar de contagiar a otros 
Grupos Parlamentarios y, dejando a an lado las obs- 
tinadas y iIamntivas fichar rojas, conseguir poner de 
acuerdo en unos cuantos puntos mittirnos, s i  se quie- 
re, pero ciertamente fundomentdes, a.todos los de- 
más. 
Pclra lograrlo nadie, ni los que se sientan mús 
cerca o mús lejos de esta tribuna y mucho menos los 
que se sientan dl fondo de esta Cámara, tienen que 
perder su identidad, sus caractetis ticas progratnáti- 
cas particulares, ni sus distintas organizaciones pa- 
liticas como es bbvio, Basta con convencerse, como 
yo quiem que hagan, de que en politica y en ideolo- 
Ría no se eligen siempre los amigos para arimildos, 
sino justo los adverrarios. Que no es en este cuso 
palabra despectiva, y elegido al adverrario resulta 
no sdlo fáctl, sino necesa*io, entenderse con los de- 
m&. Aquf, en Navarra y boy, se trata de entender- 
se paru defender esus libertades del discurso del se- 
$or Morrge, el fuero c~ la cnbtza y d tiempo lus de- 
m& libertades de educacibn, cukura, comercio, in- 
dustria, tas libertades del hombre del campo y el 
hombre de ka ciudad, en definitiuo, las libertuder 
concrefas de todos los nmwros, 
Y entrando en otra cuestión, es cloro Que sólo 
sorpresa dgrudgbk puede producir u mi Grupo ei 
oir decir <I uft ilustre parlainctrtmio socidistd. el se- 
6or Urralburu, que te ha gustado la estructura del 
programa del cuandidato, porque es parecida o idén- 
ticu u l a  suya. Si el ilusìre parlamentth socialista 
la utilizó, debió ser porque, u diferetlcia de otrm 
ocasiones, en éste, defgrucìadumente, no fue nada 
original, ya  que, como docurnentdmente puede pro- 
barse, la estructura del discurro del seiior Monge no 
es otra que h i t n p ~ s u  eri e! docunremto progrumú- 
tic0 electoral de la CQalicidn Popdar en Navarra. 
Ei  sefior Urraiburu, como socialista, a dur esen- 
cial importanciu ,a infruestructur.as, superestrtictu- 
ras y estructuras, podia preguntarme s i  el partido 
en el que huya de alinearse en un futuro p d x i -  
mno, para sentirse mdr cómodo, no sería el de Alian- 
za Popular. Si lo piensa con lu ~upider desde luego 
con qua ha hecho las criticas a lo que no es estruc- 
turu del programa, que yo también asumo, sino JO- 
bre todo d contenido, quid el señor Monge cuen- 
tt ,  sorprendentemente, con un voto mhs, el del se- 
ñor Urralburu. H4y que felicitarse pot ello, dado la 
humildad por nuestra parte, pero, sin ernhrgo, lu 
aira cualificacidn del voto del propio sen'or IJrrd- 
buru. 
Por lo demás, resulta perfectamente lbgico que 
quienes en realidad entienden desde otro punto de 
oisid distinto al nuestro, el modelo de economia so- 
cial de mercado, modelo que según nosotros no es 
otro que el basado en la libte iniciatiun y compe- 
renciu y respecto al que el sector piíblico sólo pue- 
¿e y debe cumplir un pape2 subsidiario y en nirigin 
cuso aniquiludor del insustituibie papel de Eu inicia- 
tiva e inversión privada, no alemce, insisto, a en- 
tender que sin elevar los impuestos, sin aumentar 
la presión fiscal, sin ahogar, en definitiva, ai ciudu- 
dano de 5 pie, se pueda ejecutar todo conjwto 
de soluciones capaces de sacar a Navarra de ta crisk 
econbmica ea que se halla. 
Resulta Idgica esta incomprensión, aunque por 
lu demás v e a  se nos debe permitir afirmar A nos- 
otros que nosotros, la Coaticidn Popular, si creemos 
en el con~ro l  del gasto público corriente como una 
de jas viar búsicas capaces de relanzar la economia 
nuvnrm. k Coalición Popular se niega a seguir obs- 
rimindore en los errores, popque es cierto que era 
nuestra realidad actual nauirru hay bechos innega- 
bles, uno de ellos es el siguiente: que el du de la 
presidn tributarid en los tiltimos asos, no s610 ha 
agravado nuestra crisis) sino que igualmente ha de- 
bilitado mestm demada y ios irtcenrivos de inwer- 
rión, provocando ademh un exceso de ingresos p l -  
blicos, curga fiscal, sin resultados concretos muy 
P Q S ~ h O S  que digamos del gosto piblzco. En defini- 
tiva, que creemos y creernos de verdad, que ni In 
elevación de l a  impuestos ha rervido ni sirve para 
sacar a Navurra de lu actual crisis ni, ea consecuen- 
cia, sirue ni seruirá paru garantizar a los ~ P U ~ W O S  
niveles de vida más acordes con sus necesidades. 
La Coalición Popular propugna el control de los 
impuestos y es lógico que en ello, segin lo aHterior- 
mente expuesto, coiricidamor con lo dicho por et 
candidato sefior Mongc. AI tiempo damos también 
nuestro si rotundo a Ea politica fiscal PropUgMddQ 
 or ei candidato, basada e12 ei no itwemento de lil 
presrdn fiscd como be dzcho y en el conìrol del gas- 
to  ptiblico corriente, como vias, afirmaba él, segu- 
ras y desde luego eficaces paru relunzur nuestra eco- 
nomiu. 
De otra parte, vos a l e p m o s  muy de verus que 
el cmdidato sefior Monge, baya preferido decir la 
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verdad en todo, sin temor a porìbìes impopularida- 
des y baya afìrmdo, con ualentíu y orgdlo, la im- 
periosa necesidad que tenemos de congeiat lar  p h -  
Mas del personal funcionario y no funcionario al 
servicio de la Dipuración, amortirando la totalidad 
de las vdcantes que se vayan produciendo, medidas 
con las que segrin pl, COMO ei ha probado esta mu- 
Gana, se ahorrarán alrededor de  l .5Oû millones de 
pesetas. NQ resulto ni insignifrcan te nz bahdi, esta 
espectucuiot cifra y aportdción del propia sPjior 
Monge, y  no^ alegraría muy sinceramefite que su 
ejemplo fuera seguido, est4 politica de ahorro, por 
todos los demis, incluso por quien también ES, al 
d id  de ld fecha, cmdidato tz Ea Presidencia d p  ntm-  
tm Dipufacidn Foral. 
En íos campos agrarios, pieza clave en el dis- 
curso del candidaro, no traslodada ld vez con sufi- 
cienciu a la opini& publica navum, por razones féc- 
nicus que no entro a analtzar, digo, en campos co- 
mo el sanitario, educativo y culfural, naestru coin- 
cidencia es fotd con jo  que #qui ayer venia u expo- 
w r  el candiddto senor Monge. Sdh una breve reje- 
renria para pienes  dicen coincidir boy can nuestro 
planteamiento educativo y cultural; nos alegramos 
por eE cambio, por el cambio claro, de g u i e m  ayer, 
[hare hace d i o  unos meses, defendiun cosas bien 
distintas, porque debe quedar meridiana y totalmen- 
te claro que, tanto en educdcibn como en política 
cultural, pivoies ineludibles de nuestra realidad ac- 
tud,  lu Codición Popular siempre Eas ha concebido 
C O ~ Q  bienes a disfrutar, desde Iu libertad y nunm 
desde el dirigzsmo, nuncu desde Ea manipulacibn pu- 
tente o encubierta ni desde la aniquilacidn de p i n -  
cipior consustanciales u nuestra formu de entender 
lu vida tales como los derechos de los padres rl de- 
gir el tipo de educación y cultura que deseen para 
sus hijos, tengan que Elevarlos a un centro privado 
a pliblico, tengan y deseen para sus bijos Ileuados a 
u# centro casteltano-parlante o vasto-parlante. La 
igualdud de oportunidudes, la plenu gratuidad en los 
niveles educutivos obligatorios, la dignificacidn de 
la formación profesional, usi como I& imperiosa ne- 
cesidad de reesttucturur la educación permanente de 
aduhs,  son, entre QtrOs, uspb'raciones que ahora y 
siempre asumimos y defenderemos. Sentimos v ama- 
mos a Nuuarrd y la concebimos pluval, por ello na- 
da de particalur tiene que tanto la Navurra romance, 
como 1a Navdrro vascd, la  Navarra roda, en defini- 
tiva, mwezcan dia II día nuestra atención, y na d o  
ello, es tambiétt Ebgico que nos esjarcenros, como 
lo venimos haciendo, en desarrollar una politica de  
bilingüismo coherente y dentro del respeto a la li- 
bertad que SQS Merecen aquetlar naziurros que al 
margen de cuai haya sido su origen se sienten hoy 
sólo ~uvurron. En este campo, bien quisiéramos 
nosotros que un dia no lejano, se hiciera redidad ej 
monduje, por ejempla, entre ìu jotu y e! zorziko. Al 
fin y a la pmtre, corno bien dijo determinoda can- 
ta&, son hijos de m a  misma madre y un mismo 
C C W Q Z ~ ~ .  La Madre NdVdrfU y el coruzbn de tluvarro. 
En político universitaria, comprensible resulta 
nuestra coincidencia no sólo con el candidato senor 
Monge, sino igualmefire con lus tesis de orros gru- 
por. A Irr cabeza estlibamos y a ia cabeza seguire- 
mos en la defensa de los detechos d e  [or unbersi- 
turios nuvasror, viu k finuficiarles lo necesario pura 
que puedan ejercitar sus derechos y aspiraciones, 
vayurz ai centro unrversifdrio que vayan y es cono- 
cido por iodas sus sefiorias que a lo cabeza llos si- 
/UamQJ paru completar Iu ofertu en lo p e  se refiere 
a lu demandu miversitoriu navarra y ahí estuvimos 
para propugnat tdmbién con ottos, con todos tos 
Grupos Pnrlamenturìas, ei hucer lac gestiones opor- 
tunas que al finnl concluyan en la creación de uno 
universidad pUblica nuparra, a partir de los centros 
estotalex existentes 
Y acabaré. Saben ustedes, senoras y senores 
Parlumenturios y yo soy el primero en alegrarme de 
ello, sea cual sea el resultado de Eus uotaciones, que 
o p i ,  nada ni nudie puede imponer el sentido de un 
voto cualquiera a sus senotíus. Par eso, no he hecho 
sho pretender darles, a nivel de principios, unos 
criterios para poder convencetlej, Apenas he habla- 
do ¿el pasado, apenas he hecho recgerdos de c&sos 
que todos lumensamos, apenas o nada he citado 
cuertimes que t10 son del caso que nos ocupa. He 
hablado de principios y del fuguro, de  ese /rituro 
prometedor que dibuja ei programa del senor Mon- 
ge y para el que pido su voto ufirmutivo, el de to- 
dos ustedes. Si asi lo hacen, desde a p i  invito, en 
nombre de mi Grupo Parllamewtario, a Ea colubora- 
ción y concertaciha como igtrolmenfe proponid ayer 
el propio candidato. Si lo MChdZm, desde uqui 
aAt4RCio ei más esctupuiom de ngestros respetos a 
su decisión y nuestra opasicibn leal. Deseo que el 
señor Monge sea investido Presidente. Depende de 
ustedes. De lo que eJtoy seguro es de que lo que 
solamente de él depederia, es ya redzdd, hacer 
en esta Cúmm la oferta de un programa realista, y 
lo que es también tracendefite para t~osotroá, k 
oferta de un programa de Iu libertad y para la  jus- 
ticia. Futuro y Ndvarra. Fuero, libertad, bienestor 
y solidaridad. He obi l a  apuestas. A f in  de cuell- 
tas, he obi truestra Naviarra. Es& Navdrrd y ~ O M U -  
nidad Ford a lu que trnto nos debemos y en cuya 
reconstrucción tanto empeno hemos depositado. 
Pido su U Q ~ O  y, en todo cuso, anutdo nuestro 
respeto a cualquiera que sea su decisibn. Muchas 
gracias. 
SR. PRESIDENTE: M u c h  gracias, sefior Pe- 
genaute 
¿Senor Monge? (PAUSA. ) Pasamos seguidamerr- 
te O t  turno de rntervención del representante de los 
ParLamentarios no Admi tos  que, como es costum- 
bre, parece que el sefior Cubusés lo va d agotdr. Ade-  
junte, pues, senor Cabusés:, 
SR. CABASES HIT Miuchas gracias, sefior 
Presidente, senora y se6 res parlamentarios, y creo 
que cendré que referirme, en primer lagar, a i  senor 
candidato, y además creo que me entenderd perfec- 
tamente si ie digo que nuncrr segundas partes fueron 
buenas, porque, en definitiva, asistiurnos oyar a una 
dI 
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repeticidn de dgo que ya habfumos tenido en el 
Parlamento dld por finales dei mes de junio de 
1983, en que otro cudidato, ei sefior Zubiuur, nQJ 
regalb tos oidor con buenas hienciones, con buenos 
deseos gue, en definitiva, es algo que yo creo que 
todos compartimos. Pero ya lo dijjmos etitonces, y 
lo tengo que reiterar dora, que eso HO es un pro- 
grama de Gobierno, eso es u~ merd decluración de 
principios> u m  mera decluración de intenciones, pe- 
ro que se deja bastante, si no se concreta már, de 
lo que es y de lo que debe ser un progrma de GR- 
&ier#o. Y espero que el sefior Zubiaur me perdoHe 
esta dusión u uqfieilos momentos que, en definiri- 
vd, fueron momentos dificiles y duros paru él, re- 
cordúndole queíju calificacidti que entonces otorga- 
mos a su discurso. Y yo creo que d paso del iietplpo 
va en contra suya, señor Monge, orque si la ves- 
ceso politiro navarro desde hace un ano prbctica- 
mente, no le hdfp movido u usted a preocuparse en 
buscar mris dato1 es la Administración Forai, para 
aportar en este importunte momento de prescntu- 
ción ds  su programa de Gobierno, eso quiere decir 
que quid numa bu tenido usted f e  en ser miembro, 
ni mncbo mettos quizá en ser Presidente de la Dipu- 
tación Ford de Navarra. Y yo me PregUn60 uquí, 
COMO nos hemos preguntado mufhor navarros, ¿por 
quP, entonces, se ha presentado usted? ¿Por qu; 
se ha presentudo SU canldidnturu? Porque el seior 
Zubiuur, por lo menos era el primero en exponer un 
programa, y yo creo que, en definisiva, eso también 
juega a su favor, Pero es que el suyo es ya el terce- 
ro y ,  en este momento, habría que exigirle d usted, 
esos tres principios fundamentales que usted ha exi- 
gido a todos tos demás que han expuesto t<tl pro- 
grornu, .es decir, cancrecidn, cirantifzcución y URB 
delimitacián de objetivo$. 
;’ En consecuencia, bueno, hay que calificur de  no- 
hedoro el discurso del sefior Zubidur, hay si un pro- 
gramcz presmtado por ei senor Urralburu, no voy a 
entrar en h s  rddrones que en su dia nos movieron y 
que ya  expìkdmos extensamente par6 rechazado, 
y el ruyo seior Monge, que yo entiendo guc en ese 
sentido es el peor de los ires. Porque siendo u# 
discurso, no es ninguna novedad y siendo un pro- 
grama GQYeCe de los elementos fundamentdes para 
considerarlo romo un programa de Gobierno. En su 
discurso usted reduce (1 dos tesis fundamentales to- 
do ei planteamiento sobre el que basa su inverridu- 
r ~ .  Por una parte, no uumentar un ápiz es los i m ~  
puesios, y, por otro, subvencionar desde Id Dipu- 
taciófi toda las acrividades econhicas del sector 
primdo:\ Y pone srsted una cantiddd ingeete de 
ejemphs d e d e  la prO?nOGi¿n de granjas de cebo pu- 
ru evitar Iu solida de gorrines fuera de Nmzrra,  
bastu ta creación de una red de recogida de lecbe de 
ovejo paru la frrbricación de acmdiiados quesos na- 
varros, decia usted ayer; o desde organizar un servi- 
cio de expertos pura que recorriendo el mundo bus- 
que par todos 10s paises dónde están 2d.r empresa1 
que puede interesar el pbntur en Navarra; y acto 
seguido propone usted, demás, todo genero de ini- 
dad es que todo$ los avatares que /? a suftiùo el pro- 
ciativar, serán subvencionadar y encima le5 promete 
usted un sia nu’mero de exenciones fixaier. Y yo 
me pregusto ¿de dónde piensa usted extraer el di- 
nero para todo eso? 
Todo lo dem& de su interumcidn, todo la de- 
más de su programa se b a s ~  en esus tesis fundamen- 
tales, Entonces, parece que para usted todo ua u 
ser coser y cantar, t10  vi^ haber ningdn problema 
en agricultura> ninguno e4 industria, tringrtno en sd- 
nidad, nada de nada, ni en educación, etc. Usted 
tiene, al parecer, rolucionuùo ei problema fimancie- 
PO y unte$ nos h d a  UB cunio de cifras en ei que en 
b m  D unas quimeras hacia usted ei pianteumimto 
reulifia de gué dinero va a tener. Es decir, usted ya 
parte de &u iriea de que pura rmer ese dinero vu a 
haber una cantidad de empresas radieadta nouedo- 
samente en Navarra, y B partir de esos ingresos va 
a hacer usted todo lo demds. Es ¿e&, T ~ Q  sé yo cd- 
mo lo vu a poder solucionnr ri uxted tuviese la res- 
ponsabilidad de Gobierno. Y es que, ademdr, ade- 
mis, las prisas en Zrr elaboracidn de su propia inter- 
vención, de su propio discurso le han llevado a rnez- 
clar cosas tas singulares como, por ejemplo, en el 
capítulo Sanidad, en ei que mete usted un putato 
séptimo en ei que habla, etztre sahd mentd y s&d 
publica, de ditnentaciórr, y examina ahí ia impor- 
tondu de la  producción agricola y gonadeia en ta 
industri# de transformación de tules productos, etc., 
etc. Es decir, evidentemente, asted, senor Monge, 
no ha tenido tiempo ni paru revisar el discurso que 
le ban elaborado lus expertos u los qsie usted ba KU- 
dido, y consre que yo t10 creo que PSO sea cdpa 
suya, pero sf es de su responsabilidad, y por eso se 
lo hago constar. 
Creo que, efectivmente, se puede decir que los 
discursos progrmdticos que se han expuesto 
en esta Crimura, ¡hombre!, contienen y presentan 
puntos de coincidencia con los que d e m á r  todos po- 
demos estar de acuerdo. Pero yo creo que hay algo 
mucho mós serio que todo eso, y es que pora for- 
mur um Gobierno no barta solamente con utf candi- 
dut0 y un discurso, hace falta, en primer lugar, con- 
tar con los votos sujicientes y, en segmdo lugar, 
bace fa2ta que esos votos supongan un respaldo per- 
matpente a Ea accibn de Gobierno. y yo quiero aquf 
recordarle, sefior M o q e ,  que nosotrm, p e  etr su 
dia hicimos esa oferta de Gobierno de coalición, so- 
mos los que desde el principio hemos puesta nues- 
tros votos al servicio de una meiQr cousu, y la me- 
jor causa que boy en dia se puede buscar en Novn- 
Wd es, como ya se ha dicho a& en reiteradus expo- 
siciones, un Gobierno estable;fPorque da la caua- 
lid& de que llevamos ya un uño y creo que lor na- 
varro5 en ningún caso nos van a poder per¿onar el 
que hayamo3 estado tanto tiempo sin presentsrles 
ei Gobierno que ellos, que ellos exigieron ett el mo- 
mento de dar su V R ~ O  u todas lus candidaturas que 
g a m c e s  se presentaron. (PAUSA..) 
Y ,  refior Monge, cuando no se akanza la mayo- 
riu, errando no se tiene la rnayorig, y usted sabe que 
no lu tiene ni de lejos, lo que hny que hacer es eso, 
es negociar y bdy que buscar acrretdas pard qW, 
, 
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efectivamente, Ea nave esa pueda llegar a buen puer- 
to. Porque, s i  no, todo lo demás estará basado en 
una quimeru, y lo que no se puede en política er in- 
tentar pretender i h i o n o r ,  y menos a lo  gente de 
Navarra después de u f  ano de desustrc, en base a 
unas quimeras y en bare a un plenteamienro hecho 
a todo correr y a riliimu hora. Y le diré qrre ast lo 
vieron ustedes cuando acepturon en x t l  momento 
nuesira oferta publica de Gobierno de coalición, que 
nos Elevó además, como usted bien decia ayer, a 
diulogut y trabajar dutunte más de un mes para en- 
contrar ese Gobierno que usted mismo reconocid 
oyer que era la mejor de las soluciones y que taifto 
UPN como ei Partido NaCiQnUhtU Vasco benros de- 
fendido congruentemente hasta que opmció, y en 
esto me remito rambién a lo que decia el senor Vi- 
guria, dentro de su propia coalición el torpedo que 
ha hecho naufragar ese barco. 
Por eso, para nosotros su catrdidaturrl nos pare- 
ce mucha más una maniobra política para recompo- 
ner Iu propia Coalicibn Popujar y lavar Ita cura a 
quien impidió desde dentro UV Gobierno estable 
que un esfuerzo serio y consecuente pam f o m ~ ~ r  
Gobierno. Por eso mismo, ei sucrifkicia COH el que 
usted decía asumir su candidatura d menos a m s -  
otros no nos produce lu comp.mión politiro que se 
derivaría de sna wtitud más altruista. 
Y si ya le be señaluda que las prisas no SQH bue- 
nas CQnSejerQS pura elaborar un discurso, se puede 
afirmar que alcanzan cotas de irrepnsabilidad 
cuanda están en juego algo mis rerio como es la for- 
mación de una Diputacibn que, en definitiva, va a 
ser la que asfimu t a  acción politica ejecutiva de Na- 
varru. Y esto es oigo que sá le quiero dejar conrtan- 
cia, Y es P l U e S h Z  aclrsuczón directa, que esto es una 
maniobru politica y ustedes lo han hecho porque de 
esa manera guerinn matas varios pájaros de un tiro. 
Y me va Q permitir que le diga que guirr5S ese tiro 
les va a salir por lo culaia. Ert primer lugar, porque 
usted no ti# a alcumur la Presidencia de lu Dipu- 
tación a la que concurre. En segundo lugar, porque 
la presentación de la candidaturu no sirve para ocul- 
tar Ia discrepancia politica que hay en el reno de su 
Coalicion. Y ,  en tercer lugar, porque ustedes han sa- 
crificado, y múr en concreto ei PDP, una posible so- 
lución d e  un Gobierno de Coalición, de un Gobierno 
estubk, que después de casi un UEQ de incertidum- 
bre habia abierto yo en Navarra unas ciertas espe- 
ranzar. Y todo lo demis serán especulaciones, apro- 
uechurse de determinadas coyunturus y ,  en definiti- 
lla, falsear lo que es la realidad, porque todo el mun- 
do sabe en Navarra que si es usted y pzu el S P ~ Q Y  
Aili cl que esth aqui exponiendo un programa de  
Gobierno se debe, e12 definitivu, ab viscerdismo de 
quien no dudaba en afirmar desde su propio espec- 
tro politica, que preferia un Gobierno socialista que 
un Gobierno con alguien del Partido N a C ~ O # Q h f a  
Vasco dentro. EP decir, con #PIB part ic ipaci th di- 
recta del PNV. Puer bien, este PNV ol que y0 creo 
que ustedes sigue8 ignorando en lo que es su propia 
estructura interna, en lo que es su pràpio confeni- 
do, les virelve a afirmur que Eu oferta que hizo en su 
diu es la iínàca viable para gge entre todos pudumos 
reparar u los nuvarros dei daño que les hemos he- 
cho desprestigiando ntrestm propias Instituciones, 
y creo que e5 &o que debe& considerarse cotl mús 
wriedad. 
Comprerlderá, señor Mange, q w  la irrespoma. 
ble actitud nratrtenidu por sa coulicidn y que yo le 
denuncio con esta nominación de candidato nas obli- 
go a votar en contra. Peto demás  con IQ tranquili- 
dad de que, al hncerlo) no estumos rechazando unu 
seria y legítima aspiración de Gobierno, sino lo que 
consideramos cama una i n s d k m  VZdniObfd de quien 
continúa haciendo de su politica en Navarra una la- 
cha contra el Parfido N~cianulista Vasco, y yo diría 
que casi exclusivamente. Y también tengo que se- 
nolar que algo tendrá el agira cuando la bendicen, 
corno se dice popularmente. 
Y gui& ratnbikn y rendria gire seiialarle, señor 
Monge, que a usted cosi siempre le toca bailur con 
la más fea, parque, primero, le ofrecieron UB pues- 
to de senudar, que sabía usted que no iba a dean- 
rar; después, ¡e proponen Ja Presidencia de la Dipu- 
tació~, que sabin usted que tampoco iba d ulcunzar; 
y,  mientras tanto, lo que no Ze bon propuesto es ese 
puesto de rango ins fitucional, ese pairnarés institu- 
ciond que tenemos en Navarra, que es el U n i m  que 
se ha conseguido por porte de sa coulicidn en este 
Par!umetm. 
Y puedo asegurarle, senor Monge, que, si estu 
nominaci& hubiese tenido la más mhima posibili- 
dud de salir adelanìe, lo mds probable es que usted 
no hubiese rido el candidato. Y o  por lo metloi e1- 
toy convencido. 
Y no me voy a alargar mucho más porque no L y mucho mis que decir con respecto a su discar- 
so de ayer. Pero si  hay &o que me parece preocu- 
pante. Usted, en el debate que ha tenido con el se- 
6or Urrulburu, hacia mención u esa negociación del 
convenio ecorttímico, etc. Pues bien, con el plantea- 
miento que a nsestro juicio es qnizá EQ d i r  pobre 
de su discurso, cual es e¡ planteamienio ¿e tipo au- 
tondmico, usted la verdad es que hd adoptado una 
actitud que nos preocupa, que nos preocupa sobre 
cuál vaya a ser el futuro. Si preocupante puede ser 
la negociación de utla Diputación socialista con un 
Gobierno central socialista en materia dei convenio 
económico, sus piunteamientos autondmicos refle- 
jados en su discurso, la verdad es que no nos dan 
muchas mis esperanzas Je que su participación pue- 
d d  ser en realidad en defensa de algo que conside- 
ramos que ef fundamental paru el futuro de Nava- 
rra, sual es la propia disponibilidad de su recurso. I 
Y no me voy a detener en Iu ristro de leyes jo< 
rales que usted, bueno a que usted alirdio' uyer en 
su programa, porque du l i  c~rualtdud de que en ese 
mismo orden y con ese mismo carúcter imperutivo 
¿d cita al amejoramiento. Por lo tanto, esto es una 
aportacibn dei amejoramiento, no es ningana nwe- 
dad por su parie. 
Si nos preocupa su visión y et talante que refle- 
jan sus continuas referencias u la legisluciön del Es- 
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fado y eri concreto a ka de ias leyes bisicas que vaya 
aprobando y que tlos obligan a expresar y le reitero 
a p i  nuestra preompución contra esta parte de ru 
discurso. Parque ouelven ustedes U hacer lo de 
siempre, y lo reiterdba además hace un momento el 
senor Mange, continuas referencia al Fuero, a la 
Foralidod, u nuestro régimen privativo, pero que ai 
final eso se queda siempre en agua de borrajas. Por- 
que no deja de ser una simpk decïardcidn, que yo 
creo que cada vez ademds enganan a menas y que 
no tienen el m i s  minimo contenido práctico a la 
hora de reivindicar nuestros derechos y lus cotas de 
autogobierno que nos corresponden. 
Da por hecho al citar reiteradamente Ea ìegislu- 
ción del Estado, hacia multitud de referencias a la 
LODE, que esas leyes ban de ser de obligada apli- 
cacidn al margen de cualquier otra corisideracidtP, y ,  
derde luego, que vrrberan mestro roquifico arnejo- 
ramiento u ustedes, ai parecer, no se les pasa ni por 
la imuginacidn. 
Yo creo que la experiencia nas estb demortran- 
do que hay que estar más atentos y sobre rodo fam- 
bién más activos para evitar transgresiones de nues. 
tro régimen aufondmicu, p Ea uerddd e.r que hertu 
ahora solamente existen, por su parte, meras afir-  
maciones gratuitas relativas d fuero, pero carentes 
de cudqaier manifextacidn de la más Anima dispo- 
sición o predisposicibn que exige esta materia que 
es fundanenrd para nuestro futuro. 
Y pmo mús me qtwda por decirie. En defifidi- 
va, decir gwe se va u nplicar el Amejoramienio del 
Fuero no es decir nada. Si, y discrepo en esto, del 
senor Pegenaute decirle que, por ejemplo, en el 
planteamiento que hacia usted en materia de eder- 
cuci6~ es un fiel refkjo de lo que re hizo en los 
presupuestos. Y yo, la eerdad es que me alegro, por- 
que eso quiere decir que en prdxìmos anos tendre- 
mos menos problemas para una cosa tan seria como 
es y tan preocupante, adiemds, como es ei tema de la 
edtrcacidn. Y con respecto al terna del euskero, en 
fi., ipo le dcu~zmos ni de lejos, pero yo le agra- 
dezco el que por primera vez y pdblicamente se es- 
t h  expresando ideas, que in oerdad es que no se 
corresponden con lus ootacioner que después hay 
cuando hay que establecer medidas concretas, léase 
presupuestos etc. Pero ya se lo recordaré en su mo- 
mento, cwndo q u i  se hable de ìa ley del euskeru, 
etc., esto diSpasici& favorde qw parecen miedes 
tener c m  respecto al errskera, y que yo creo que es 
bueno y que es positivo, en definitiva, para Na- 
Quiero hacer, por ditimo ya, w u  referencia u lu 
introducción de su dircurso. Yo creo, &or Monge, 
que el auféntico y serio trabujo que se bu hecho en 
Navarro paru formar seritmente un Gobierno de 
roulición fue precisanteffte el que darrd un mes y 
pico de trabaja. Ese fue el auténtico esfuerzo por 
hacer un Gobierno de coalicidn. Entonces, intentar 
transformar ese lrdbujo aprouecbÚndosc de pdrte de 
N puru consegoir en cwrmtu y ocho horas Io que 
no se ha logrado en mes y medio de trabajo, desca- 
vurru. 
Ei#icd Eu pretensi& de su imestidwu, nos induce <I 
rechazarla y nos permite usegururie que, también en- 
tre los girs boy le tra* a dar su uoto, estamos .rega- 
ros que hay quienes sienten cierta decepción. Y qui- 
riera, por fin, decide que ni siquiera en los conven- 
cidm de su propia l ima política similar a la suya, vu 
a encantrar el entusiasmo que le haga a usted sen- 
tirse derrotado pero satisfecho. Nada mús, señor 
Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchos gracias, senor Cu- 
basés. Seiior Monge, s~ turno de réplica 
SR. MONGE RECALDE: Senor Presidente, Je- 
Gorias, si yo tuuiera que poner utlu etiqueta a su dis- 
CUYSO, señor Cabasis, poco dudaria en ponerle ei d e  
durera, porque he advertido una manifiesta dureza 
en sus palabras, y como hechos son amores y no 
h e m s  r.zzo#es, yo he hecho aquf un canto ayer y lo 
seguiré haciendo mientrus esté en II vidu pública ut 
espiritu abierto, al didogo y al afán de compre~sidn, 
y dentro ¿e ese tono es en el que me voy a mover. 
Pero hay acusaciones que sin duda duelen, y duelen 
en lo mús intimo porque xo#, a mi juicio, clara y 
objetivamentr infundadas, Yo no soy tQ# iluso co- 
mo para u e e f  que mi discurso o mi programa no 
tmgd fuilos. Pero cdmo no w a tenerías si me f d t a  
preparación, si probablemente me falta tiempo, y 
tendré otraJ carencias que desde luego no voy a 
ocular. Pero que usted saque la conclusión de que 
mi discurso bu dibujudu un cumino de rosas o que 
todo uu d ser coset ,y cantur, eso me duele, señor 
Cabasés, porque aquf ha habido tres candiddos, y 
nadie se ha mojado más que yo en meriidas clara- 
mente impopularer. Nddie se ha mojado mis que yo, 
nadie ha hablado de congelación de plantillas, na- 
die &u M J I ~ Q  de recortes a retribuciones, que eso 
es lo que en lu calle duele. 
Y POT lo menos, por lo menos admitame usted 
que tiene sil mérito el subir a una tribana a hablar 
no sólo de conceder grandes ventajas u los ciudada- 
nos, sino venir aquí a anunciarles que en abgún mo- 
do tendrán que apretarse ei cinturón. YO por lo me- 
nos d eso le doy sa mérito. Y mi programa dice us- 
ted que es una quimera. Pues, a lo mejor tiene algo 
de guimeru, pero tombi& es y precisamente porque 
es, precisamente por eso, significo que est6 ah!, que 
tiene EU construccidn, que tiene su íógica, que tiene 
su ideologia y bien distinto es que guste, o no, pero 
es un programa, y huy acusuciones que me sorpren- 
den en un hombre tan formado como usted. 
Pero cOmo se puede afirmar que deHtro de un 
programa de sanidad no cabe hablar de la dimen- 
tac& Pero cdrno fe puede #firmar coa rrn minima 
de seriedad nste quitlientos mil nauurros que le es- 
cucban y ante muchos miir oyentes que probable- 
metPte habrd por ahf en otras comunidades, que 
dentro de un programa sanitdrio o de saiud no cube 
hablar de lu dirnenración. LR voy d dejm f l o t a d o  
en el aire Ha¿a mks dos puntos, y saque usted ías 
conclusiorter que qrrierrr, leior Cabasés. EI proble- 
ma del envenenamiento por la colza afecta II la  ali- 
mentación y a Za sanidad, y desde hace tres o cuutro 
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anos se viene hablando de trn códrgo dimentario, 
en ei cual la sanidad tiene alga p ie  decir, me parece 
a mi. Sin entrar en temas de ueterinaria, que afec- 
tan, claro que afectan a la dimentacibn y hasta a 
la agricdtsrru y a lu ganaderia y a o t r a  muchas dis- 
ciplinas, 
Usted dice que para utl Gobierno hnce falta al- 
go más que un candidato y UB programa; hace fa& 
ta negociui; sefior Cabases. Con usted y sus compa- 
neros yo he pasado mús de setenia horas ~ ~ U S O  en 
dias festivos, en el diu de mi sanio, en el dia de 
San José, ha habido discusiones, ha habido esfuer- 
zos sobrehumanos, ha habido sufrimiento. Si eso no 
es negociar, ¿qué es, secor Cabasds?, ¿qué es? Y 
fioturahente que hacen falta votos. Por eso con- 
curro al dnico ritio desde donde se piden los Votos, 
que es esta tribuna. Porqrce para conseguir votos 
hay uarior cumiflor, pero sifl duda el mús democrú- 
tic0 es eE de esta tribunu. Claro está que #arnbi&n 
desde tas negociaciones se pueden obtener votos, 
pero cuando UPIO lo intenta y pane de su parte lo 
mejor que lleva dentro, y por las circunstancias que 
s e m  eso no se consigue, no me parece elegante po- 
ner el dedo en la llaga. Y desde luego le garantizo 
que yo no busco h compasión de los ciudadunos, ni 
rampoco de los miembros de esta Crimara. Lo que si 
busco, y me parece que es humano, es SY compsen- 
ri&, compensi& ante unas circrrnstancias que me 
han obligado a hocer a volapié, si urted quiere, un 
programo con un grupo de expertos, que naturul- 
mente q w  los tengo y que me ban ayudado, y rl Eos 
que rindo desde aquí el hotaandje de mi respeto 
por las noches grre 6an estado sin dormir. (Qué 
quiere usted decir?, {que yo no tengo oblagocidn de 
saber de sanidad, de educacidn, de fiscalidad y de 
enseñanza? Pues naturalmenle, los hombres proui- 
demides pasaron ya  u la historia y YO na tengo ni 
quiero tener nuda de providencial porque soy un 
simple ciududatao de a pie que uspird a hacer las 
cosa  lo mejor que pueda y fiada m3s. Y necesito 
apoyo y ayuda de expertos y de quien con su buena 
voluntad me lo qaiera prestar, y lo agradeced riem- 
pre. Por lo  dem& PZQ me creo un hombre supersa- 
pienrisirno que domine codas y cada una de lus dis- 
ciplinos de un progrma.  
Y hay cosas graves, s e h r  Cabasés. Hay  cosas 
graues. Usted me acusa u mi, y quisieru encontrar 
irl via de escupe de que lo hace porque soy el presi- 
dente de ira Coalicibn Popular, me acusa de ma- 
niobras y me acusa de algo que me duele en lo mbs 
intimo de mi mismo. M e  Q C U S ~  usted de haberme 
taprouechado de su problema interno, del problema 
interno que tiene icsted en su partido, y afortunada- 
mente dispongo no de palabras, sino de todo un ur- 
senal de periódicos donde cada ver que un periodis- 
#R me hd  preguntado ¿qué piensa mred del proble- 
mu interno del P W ? ,  he contestado, y lo digo con 
orguilo, qrre YO tao quiero interferir en Ea uida inter- 
na de ningin purtido; que todo partido, aunque seu 
adversario político, me merece el máximo de mis 
respetos, y que 110 seri yo quien saque tajada algu- 
na de ese tipo de problemas. Y ,  mire usted, su res- 
pitesta, sefior Cabasés, no es desde luego de este 
tipo. Su respuesta si es aprovecharse de las proble- 
mas internos de la coulicidn, que si que los ha teni- 
do aunque se hayan raperado, pero asted no sigue 
mi actitud, mientras que yo callo respecto rl m~ pro- 
blemas internos, usted los trae a esta tribuno, y eso 
me parece injusìo e inelegante, 
Que hago referencia al Fuero, pero, ¿cómo un 
arpiratate a la presiden& de In DiputnciOn Ford de 
Nuuarra no v u  a hacer referencias constanter, per- 
munetltes y coatinuus al Fuero, si se bu dicho par 
activa y por pasiva que Ea esencio y el ser de  Nava. 
wu es et Fuero, (cómo no ooy u hacer referencius al 
Fuero, sefior Cabasés? 
M i  coflfestacidn, la iltirna que yo querria k4cer 
d su discurso es ILI siguiente, El PNV es un partido 
politico adversario de la Coalicidn Popular en lar 
principios básicos de la  ideologia del uno y el otro. 
Ello no bu sido obstúcdo .RUTU que yo lu cabeza 
tado a tratar de buscar un encuentro en el cumino 
con la cabem bien frita y bien consciente de que ha- 
bid anos limites que ni ustedes traspusarian ni nos- 
otros tampoco, diga lo que digan ciertos grupos de 
ciudadanos y ciertos periodistas. Jumds iòamos a 
posnr esos limites, y jamús los paxaremos. Y usted 
sabL eso perfectamente, pero eso no eru óbice ni 
obstácuto para que tratáramos de rrproxirnurnos, pn- 
ra que tratáramos de, dejando a un lado lo esencìal, 
buscor una coincidencia, uno carresponsabildud en 
aria tareu de gobierrro que Nauarru exige y necesiia. 
Y por ese cumino nos encauzamos, con la mejor vo- 
l a n d ,  desprovistos de irraciondidud y de intran- 
sigencia. Y ha habido UH didogo sereno, que yo no 
me seiractoté en decir que ha sido constructivo. Y 
fenia paru mi y paru mi fuero interno la cotnviccidrr 
clara de que ustedes por lo menos barian aprecio a 
esa postura, no porque me guste la alabanza de ello, 
sina simple y Ilunamente pot sentido de realismo. 
Nos hemos esforzado los senotes de UPN, tlos be- 
PZQS esforzado miembros de la Coalición Popular ea 
llegar a, estirando e! brazo lo már posible, alcanzar 
la mano de ustedes para estrechada, sin que eso S i g  
nifique renuncia alguna a lo que para nosotros es 
irrenunciable, sefior Cabus&. Y en ese camino de 
didogo y en ese cumino de construcción, y en ese 
camino de comprensidn, la respuesta suya es tdinn- 
te e inamovible. Yo RO voy a tratar de convencerles 
a ustedes de nada. Yo he asumido un papel p e  me 
ha tocado desempeñar, y tenga usted presente que 
en mi fuero interno no ambicionaba. 
Senado, no sé qué otros puestos ha dicho us- 
ted.  Todos los politicos que se precien de ello tienen 
en su coruzonclto una dmbicidn kgf t ima  de aknnzor 
puestos de esa naturaleza. Otra cosa bien distinta es 
que se atrevan aquí o no públicamente a recanocer- 
lo, y yo desde luego na lo ocdfo. Soy polirico y ten- 
go ambicidn de alcamar ciertos cargos. Lo que si 
tengo 6ien claro es que para alcanzarlos yo no pa- 
saré nunca por carros y carrelas, 1pi por tragias de 
ninguna naturaleza Y repito que siento orgullo en 
hablar con esta cloridad que es odemis la que Q mi 
y todos los miembros de mi >odi& npp , se k U p n  sen- 
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me ua y d mi estilo también. Flexibilidad, conror- 
diu, eliminar cualquier síntoma de irracionalidud o 
de intransigencia, éra bu sido mestra bandera y h e  
ya B scr el terreno en el que queremos jugar con 
t/steedes y con cualquier grupo político. Si ustedes 
quieren entrar en ese tetreno de juego, nas encon- 
trarán siempre. Si ustedes quieren apelar a la  du- 
reza, no van u encontrar la darrexa como respuesta 
por parte mestra, sim siempye la mano tendida. 
Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas grncias, senor Mon- 
ge. 
Señor Cubasis, iquiere utilizar su turno ¿e ré- 
plica? ( PAUSA. ) 
SR. CABASES HITA: Muchas grucios, sekor 
Preridente. Sefiora y secores Parlamentorios, gui- 
zris pueda usted tener ruzón u in horu de culificar mi 
interuención como de dura, pera MO lo interprete 
como una dureza personal, pero si  interprétel0 corno 
es. Es unu respuesta dura ante una aptitud que nos- 
otros entendemos que es intolerable. Y se lo vuelvo 
u reiterur y se lo he dicho también bace un momen- 
to. Es muy diferente, muy diferente, el ir a hacer 
el  esfuerzo de la negociación en el cual ustedes y 
nosotros hemo5 participado, el ir buscando un resul- 
tado positivo, y otra cosa muy difetente es que al 
final, usted, presmtándose como candidato o iu 
Codición, pesentbndule como candidato, esté daH- 
do íu m 6 n  precisurnente II quien ha rechado cx- 
Dresamebte el esfuerzo dei dirilogo y la negociación. 
Y usted Jabe tun bien cotno yo quien e3 ere grupo 
qtre hu rechazado ese esfuerzo, y usted sube tan bien 
como yo que el hecho de que sea usted el cundidato 
es un respuldo a em postura. Por lo tanlo, el CU??tQ 
u1 didogo y a la negociucidn, el canto a la compreil- 
sidn yo creo que nadie nos lo puede u nosotros 
achacar, p o q u e  hemos sido los primeros que lo he- 
mos planteado en este Parlamento. Hemos rido los 
primeros desde las elecciones del 8 de mayo del ano 
pasado que dijimos que estábamos ubiertos a la ne- 
gociocibn, y gare es mds, que en Nuvarra y ante lu 
representación parlamentaria surgida de las eleccio- 
nes, hacia faltu lu negociución, era imprescindible, 
y ustedes le estan dundo la razdn a guien no quiere 
ese esfrrtrzo de negociaciún. Y no 5e lo digo yu sola- 
mente. Se Io han dicbo antes otros Puriauoces p a ~ -  
idmenturfos, 9 sobre todo, regor Monge, se lo ertá 
diciendo la propia realidud politica. Y, por  20 tango, 
?to creo que eso es, en definitiva, lo que hay que 
considerar. 
Yo por supuesto y creo que en este sentido me 
ha engendido md, por supuesto que hay que recu- 
rrir u los expertos & h o  iba CI hacer usted un RO- 
bierno solo, ni un programa de gobierno solo? Y O  
lo que si le be ucbacado, por una parte, es que gui- 
zá si usted al finaì iba a presentarse candiddto. po- 
dia haber, durante un a&, por lo menos estudiado 
un poco mús a fondo, no difo usted, sino por lo 
menor elaborar una serie de datos paru no exponer- 
nos un programa, un discurso, como ei Ruce usted 
hizo ayer, en el cual usted dice y cita expresamente 
cusi todos los temas que una Administrución se va 
a encontrar. Pero usted, Eo que no nos bu dicbo en 
ningún momento es cuúles de esos todos eiementos 
gue se va a encontrar lu Administracibn en su que- 
hacer diario elige usted como priorhios pdru ato- 
meter y buscorles soluciones. Usted ha hablado de 
curi todos, ha dicbo gire todo se ua a hucer, pero 
no nos ba dicho cdmo se uan a hucer esos todos, ni 
con qué dinero se va u hucer ese todo, ni sobre roda 
en qué ordes se va d intentar hacer ese todo, por- 
que desgraciadamente un gobierno dura ya solarnen- 
te  3 aiios, y serú imposible acometerlo en rodo su 
momento. 
Yo no hago duribn u nin& problema interno 
de una Conlicidn. Yo no bogo tampoco mencidn a 
los problemas intertios que pueda tener nuestro 
Partido, que por cierto tampoco se crea usted que 
son tuntos. En Nuuarra, las posturas son dbsdutu- 
mente unrinimes, y nosotros hemos dicho, y por eso 
le hacia mencida u usted antes, que las cuestiones 
de Navarru se deciden en Nuuarru. Y se lo hemas 
dicho a usted, pero desde el principio de la  legida- 
tur#, y lo que no $6 es a qué vienen los sorpresas 
que quids he podido observar en los tü~imos tiem- 
pos, Yo no hablo de problemas inferaos de ta Coa- 
lici&. Lo que sí le digo es que hay rrn5 contrudic- 
cidn evidente cnjre aquellos que dicen que vamos a 
negociar, vamos buscar un gobierno estable y va- 
mos a buscar un gobierno suficiente, y quienes dicen 
que fpo quieren entrar en eso negocimich y que pre- 
fieren un gobierrro del ala optresta. Y eso se dice 
dentro de su Codicidn, y yo ihàcamente lo consta- 
to porque eso tiene diversos efectos. 
En primer lugar, en primer iugw, que usted, 
4ue es de las personas que afirmo siempre que el 
Arneioramiento es In base del planteumiento polifico 
de Navarru, ha llegado a criticar el articulo 29 por- 
que resulta que con 20 pariaamentarios se puede 
acceder al gobierno mientrus no se puede acceder 
teniendo el respaldo de 21. Pero eso ya lo sabian 
ustedes untes y ustedes sdben que lo que hav que 
buscar es no 21, sino más. Es decir, hay que buscas 
más votos. ¿Por qué? Porque, efectivamente, 10 
que hay p e  hucer er buscar un gobierno estable y 
tan molo serin los 20 como los 21, porque siempre 
tmdrrin mds oposicibn que apoyo, y eso er precisa- 
mente lo que nosotros acusamos aqui de falta de 
seriedud, el no haber ido a buscar no 21 votos, se- 
n'or Mmge, que trsred sabe que las tenía, bien a 
pesar de algunos y en eso no voy O enìror, sino pre- 
cisamente lor que le diesen u usted ta garantia, La 
garantiu de tener un gobierno estable. Y, si eso no 
se ha hecha usí, bu sido precisamente porque usted 
ante ia bdanro de escoger a quien queria neRociur 
y a quien HO quería negocidr, ka elegido usted al 
uuc no aueria negociar, y eso también es una ver- 
dad perlectornen fe constutubh. 
Por esa, cuundo yo le decia antes, buetlo, en 
fix, ha hecho asted una mención al tema alimentario 
y tal. Y o  lo que si le decía es que eso, efecìivumen- 
te, r h o  que puede formar parte deì terna de sant- 
dad, pero hay que meterlo precisurnente eta su si- 
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tio. Lo que no se puede es hablar de Ea sanidad pú- 
blica, snnidnd mental y alimentacidn en un término 
medio como un punto mis, eso tendrú que respon- 
der a una filosofin. Lo que no se puede hacer es y 
es de lo que yo le he ucusado y por eso se lo poniu 
como ejemplo, de que usted en el programa no ha 
hecho una delimìtucidn de objetivos. Ha metido ab- 
solutamente iodo, hn citado todos los temas, pero 
los ha citado sin ninguna conexión y sin sobre todo, 
tlf14 deiimitacibn preuia de en qui! ?#dYCCb se van d 
celebrar, etc., etc. 
Voy a terminor porque yo creo, senor Monge y 
espero que ari mr? lo interprete, que nosotros cunn- 
do estunor acusnndo, y duramente d e m i s ,  a eslu 
rnmiobm politica que la encarna usted, pero que yo 
no estoy refiriéndome al señor Monge sino al cun- 
didato, cuundo ertumos acusando esu marriobra po- 
liticd lo hacemos porque precisurnente nofotros, que 
somor esa minoria a la que untes a l d i a  el renor Pe- 
genaute, Io único que hemos buscado es actuar con 
seriedad y con rigor politico. Y s i  en este momento 
en Navarra hace fuita que huya mús muerdo y m h  
negocincìón, los politicos tenemos la responsabilidad 
de hacerlo. Lo que no es válido. sefior Monge, lo 
que no es tidido para nosotrox es que u estas alturas 
y después de un ano de desastre, le estemos diciendo 
a Novarru que se genera icttu expectativa en base u 
que no sé quien bu dicho que si ibu a hacer, que si 
iba a dejar de hßcer. Y eso es lo que ban hecho us. 
tedes. Y Q mi, perdone que le diga, me purece poco 
serio y d e m i s  me parece irresponsuble. Nada mús. 
SX. PRESIDENTE: Muchus grdcids, secor Ca- 
busds. 
LSefior Monge? 
SR. MONGE RECALDE: Seiior Presidente, 
con la mayor brevedad, porque esto ya pesa en el 
cansuncio de todos ustedes. 
Bueno. Yo me alegro que, aunque sea dondo 
vueltas y revueltas, reconozca usted, que las temas 
de alimentación caben en la sandad, que eso ya  es 
reconocer algo que hace unos momentos no recono- 
cia. En segundo lugar, que en mi programa hay una 
ciam jerarquización. Yo no rk si a usted le gusta o 
no, pero huy uva cidra jerarquixacidn, puexto quo se 
afirma que s i  tuvieru que jerarquizur los problemas 
que existen en Nutiairu, sin duda ninguna drria que 
el primer objetivo u cubrir es L crisif ecomhica y 
el sungrunte desempleo que genera. Es una frase 
que me la sé de memori@, porque es una idea clurf- 
sima que tengo y que he trdnscrito en mi programa, 
y a partir de ahi, que es un objetivo tan ambicioso 
como paru que por si solo ncapare nuestra atención, 
ya vienen los otros problemas de los distintos sec- 
torer, pero jerarquiración ha hay, y medios económi- 
cos creo que he expuesto con un detdle que nunca 
se habia oido en esta Crimara, con los suficientes 
datos. 
Y vuelve usted, erre que erre, a su postura. Us- 
ted dice: yo no acuso ni me aprovecho de los pro- 
&mas internos de la Coalicidn Popular, y a conti- 
nuación, sin hpso o solución de continuidad dice 
usted: sin emborgo, ustedes han elegido a aqueüas 
personas que rompieron la negociación y son de S I L  
Coalición. Puer, me está usted diciendo, me estri 
usted diciendo qua entre Eus distintus opciones que 
yo tenia, he defendido u íos que es& dentro de mi 
Coalición, con lo cwì sefi& usted una contradic- 
ción internu de In Coalición y eso es aprovecharse 
de un problema interno de  Coulicidn, u diferencia, 
d diferenciu de mi postura que es lu de qre no etr- 
tro en si los problemas del PNV se resuelven en 
Navarra o etr otras esferas, ni me importa, sefior Ca- 
basés. Y cotno no me importa, ni entro en eso, ni IQ 
menciono a p i ,  ni lo he mencionado en ninguna en- 
trevista periodística. Y cuondo digo no mencionar, 
quiere decirse que nri re$pspuesta ha S i d o  no entro 
en temas internos y punto. No entro en remas in- 
ternos, sin mbargo, pan, putt, pun, pu#, 10 que ha 
hecho usted. 
Y no presuma, señor Cabasés, de que ustedes 
han solido al pdso los primeros para ofrecer W U  ne- 
gociución, porque, en efecto, eso está claro, pera 
con unus condiciones de unremano. Nosotros quere- 
mos negociar los primeros, pero guien quiera nego- 
ciar con nosotros tietze que pasar por las horcas CQU- 
dinos de un gobierno de coalición, un candidato, un 
programo.. . Esa es salir a negociar pero con codi -  
ciones previas, que los demás tendrán que aceptut 
porque, si no, no hay negociación. Y punto segun- 
do y trasceniitntol, usted lanxn ei cebo lo mismo a 
derechd, izguietdu, ceatro, altura o bajura, lanza ei 
cebo y el que quiera picar que pique, lo cual es una 
muestra mugnifica de que su partido en Nclvarra 
tiene Und clara ideologia que no le permite alinear- 
se ni con ia derecha ni con el centro ni con la ix- 
guierda ni con nadie, ton todos; con el que quiero 
picar Que pique. Y hubo que picar, b d o  que picar. 
Pero hubo que picar, pues, no por frivolidad. sino 
por el sentido de L reqonsabilidad que a UPN le 
incumbe y le incumbió de construir un gobierno pa- 
rd Navarrd ertaide y serio y por eso hubo de picar. 
Pero t10 creo que fuera a esas negociuciones con utlo 
gran satisfacción II sabiendaf de que pudiendo eifoJ 
paner condiciones, tuvieron ka elegancia de no po- 
nerlas y tuvieron naturalmente que vaar, vuelvo u 
repetir, por lar horcds cuudindr de decir, bueno, 
acepto esos puntos. acepto esos condiciones preuiuf, 
porque si no, desde iuego lu meta que perseguirnos 
no va a ser posible. Y eso es neIocinr, eso es intefi- 
tar negociar. Pero a esd forma de intentar negociar 
tlos apuntamos todos, el que quiera que venga a ha- 
blar conmigo. estoy dispuesto, pero que acepte pri- 
mero esos puntos, eso es un simulacro de ~ P ~ Q C ~ U -  
ción, eso, repito una vez mris, es allú tia el cebo y el 
que gaiera picar que pique. Muchas graciar. 
SR. PRESIDENTE: Mucbas graciax, senor Mon- 
ge. 
Vamos u efectuar d siltimo trámite de esta, yo 
me atreueria a decir, excelente sesión pdrlamentoriu, 
que es la votación primera. Antes, sefiora y sefiores 
parlameniarios, desearla decir lo siguiente: el pasa- 
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do diu 3 ÚItimo, la Mesa y Junta de Portutioces, por 
unnnimidud, ocordd que los sesiones de lus votaciw 
nes primeru, segunda, tercera y cwrta, fwsen a ¿as 
nueve y media de lu manund y 10s dias 8, 10, 12 y 
14. Pido u esta Cámara, e# esta sesión plenaria, 5u 
conformidad a Lo acordado, paru no tener que recu- 
rrir nuevamente u la jurisprudemìa purlrrrneniuria, 
si mi yale la expresibn, parece que con a i m  ingle- 
ses dei reloj del Presidente. Pido, repito, la aguies- 
cenciu de 101 reiores miembros de esta C h a r a ,  de 
los Mores parlatnentaràos. (PAUSA. ) ¿De ocuerdo? 
Ari pues, comenzumos con ha votación, en la 
cual, por recordur, aunque no seu necesurio, consis. 
tirá en poner UV xi en el supuesto de que se acepte 
el candidato y un no en el supuesto que no se mep- 
fe. Es ìógico y habrá que decirlo nuevamente, pen- 
sar y todos lo subernos, que reglamentaariarnente 
existen y tienen cabida los U Q ~ O S  en blanco o la abs- 
tención. 
El sefior Secretario Primero de lu Cámara, se- 
cor Ardáiz, irú nominundo, con voto secreto, a ca- 
da una de las senoría, para emitir su voto y, desde 
este mismo momento, sin necesidad de abandonar 
sus escahs, va a comenzar La votucibn. 
Sñ. SECRETARIO PRIMERO: Don Juan Cruz 
Alli Aranguren (PAUSA); Don Miguel Angel Anci- 
ZUI Eceolaru (PAUSA); Don Antonio Aragón Elizul- 
de (PAUSA); Don Javier Rriáin Ayala (PAUSA); 
Don Calixto Ayesa Dianda (PAUSA); Don Pedro 
Manuel Barberia Echami (PAUSA 1; Don Andrés 
Busterrd L y m a  ( P A U S A ) ;  Don Emilio Bouiandier 
M k a  (PAUSA); Don Iiiaki Cabusés HiCa (PAUSA); 
Don Juvter Luis del Castillo Bandrés (PAUSA); Don 
José Javier C a t a h  Rios (PAUSA); Dan Fermin 
Cióurriz Gbmez (PAUSA); Don Javier Carlos Crìr- 
t Ó b d  García (PAUSA); Doiiu Maria Soledad Elizari 
GU~OYOII (PAUSA ); Don Andrés Luis Escribano BoC- 
doba (PAUSA); Don Juma Josi Gorricho Moreno 
(PAUSA]; Don Jus.4 Javier Gorturi Beiner (PAUSA 1; 
Don Ru#uel Cuma Indurdin (Pnusb); Don Arse- 
nio LRbrero Ochw (PAUSA 1; Don José Ignucio Ló- 
pez Borderius (PAUSA); Don Francisco Javier Lord 
Jaunrasas (PAUSA); Don José Mmía Los Arcos 
Marthe% (PAUSA); Don Rumiro Murtinez Lerga 
(PAUSA 1; Dan Luis Ferndndo Medrano Blasco 
I PAUSA ); Don Pablo José de Miguel Adrian ( PAU- 
SA); DOS José Luis Monge Recalde ( PAUSA ); DoGu 
Cumino ûsbk Guerendióin (PAUSA ); Don Javier 
Otana Cid ( P ~ v s n ) ;  Don Juari 30sé Paredes Pérez 
(PAUSA); Don Pedro Pegenaute Garde (PAUSA); 
Don lbfae l  Pérez Rivas (PAUSA);  Don José Anto- 
nio Ruiz Amatria (PAUSA); Don Gabriel Urralbu- 
PU Tuida (PAWSA); Doon Albiro Viguria Cuparroso 
(PAUSA); Doti José Juuicr ViGer Rueda (PAUSA); 
Don Francixcu Javier Vital Sevillano (PAUSA); Don 
José Angel Zirbiuur Alegre ( P A U S A ) ;  Don Andrés 
de Migwel Torrano (PAUSA); Don Lucio Jiménez 
Guerrero (PAUSA); Don Antonio AndSu Usdrruz 
(PAUSA); Don Pedra José Ardáir Egiés (PAUSA); 
Don Jor.4 Ramón Zab& Urrrr (PAUSA); Don Jaime 
Ignacio del Burgo Tajadura (PAUSA); Don Bulbino 
Budos Artix (PAUSA). 
SR. PRESIDENTE: Conenzumos el escrutinio. 
(PAUSA. ) 
No, si, no, no, ez, $i, no, no, si, si, no, sí, si, si, 
no, no, no, sí, na, no, si, si, ez, no, 53, si, si, no, no, 
siJ si, si, no, si, BO, d, ri, er, ri, no, no, no, si. 
(PAUSA. 1 
SeGarios, ei resuZtado de Iu primesa votucidn de 
tnvestsdura del candidato a lu presidenciu dei Go- 
bierno de ka Comunidad Foral de Nauarra, ba sido: 
u fauor del candidato, sefior Monge, 21 votos, eta 
contru del rundiddto, señor Monge, 22 uotos. 
Muchas grucks pur este excelente debate parla- 
mentario, tanto a los ardores,  como a los oyentes, 
comenzando por el rinico miembro de lu Dipritaciótr 
Foral presente en esta sesión, osl como u los seno- 
les invitados, hasta infuntile3, como u los miembros, 
d todos los representantes de los medios de cornu- 
nicacibn. 
Y de acuerdo con et articulo 29 de b Ley de 
Atnejorumiento y del articulo 20 de la Ley de Ge 
bierno, no habiendo obtenido eE señor candidato, 
sefior Monge, en estta primero votación, ta mayoda 
necesuria en !a misma, se suspende iu sesión husta 
las nueve y media de Ea mafianu del próximo mar- 
ies, diu 10. 
Nuevamente, muchas gracias, buenus tardes, se 
suspende la sesidn. 
(SE SUSPENDE LA SESK6N A LAS 13 HORAS. ] 
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DIARIO DE SESXONES 
DEL 
PARLAMENTO DE NAVARRA 
i Legislatura Pamplo~, 10 de abril de i984 NUM. 21 
PR€SIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. BALBINO BADOS ARTE 
SESION DE INVESTIDURA CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 1984 
ORDEN DEL DIA (Continuación) : 
- Debate y votación de investidura del candldato a la Presidencia del Gobierno 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
[Continua el debate del orden del dia en ef n h .  22 del Diario de Sesiones del 
Parlamento de Navarra.) 
Parlamento de Navarra 10 de abril de 1984 
S U M A R I O  
SC reanuda Ia cesibn a las 9 horas y 40 minutos. 
Debate y votación de investidura dei candidato 
B la Presidencia del Gobierno de la Comuni- 
dad Forai de Navarra. ( ContinuaciQn 1. ( Pá- 
gina 2 ) ,  
De acuerdo con Io dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley Orgánica de Reintegraci6n y Amejoramien- 
to del Régimen Foral de Navarra se procede a 
la segunda votacih para la eleccián de Presi- 
dente dei Gobierno de la Comunidad Foral de 
Navarra. Realizado el escrutinio, el señor Mon- 
ge RecaIde (G. P. PopuIar) obtiene 21 votos 
a favor y 22 en contra (Pág. 2.) 
Se suspende la sesi6n a las 9 horas y 50 minutos 
(SE REAMUDA LA m s i h  A LAS 9 HORAS Y 40 
WINUTOS.) 
Debate y votación de investidura del candidato 
a la Presidencia del Gobierno de Is Cornuni. 
dad Ford de Navarra. (Continuación. ) 
SR. PRESIDENTE: Buenos dias, sefioras y se- 
%IPS Parlamentario$. Se teanuda lu resión. 
Y de acuerdo con lo dispuesto en ei artículo 29 
de la Ley Orghnica de Reintegracibn y Amejora- 
miento del Régimen Foral de Navarra y dei artictrio 
20 de la L e y  reguladora del Gobierno, vamos a pro- 
ceder u la seggundn uotacio'n de lu elección del pre- 
sidente del Gobierno de ld  Comunidad Ford de  
Navarra. 
Al no haber obtenido el candidato, Don josé 
Luis Monge Recolde, ei apoyo de  la mayoria abso- 
luta de la Cómara en lo primera votacidn, celebradn 
el pasado domingo, es necesario proceder a una se- 
gunda votacich, en la que paru resrrlîm inuestido el 
cundidalo, senor Monge, en este caso deberá obte- 
nef el voto jauorable tumbiPn de Ea mayoría absu- 
luta de los miembros de In Cdmaru. 
Señavas y seriores Parlamentarias, uu>llos a pro- 
ceder a la ootación, y el sefior Secretario Primero de 
la Mesa, don Pedro Ardiir EgiiPs, a contimación 
irú liarnundo a 10s senores Par2amenturios para que 
re acerquen a depositar su voto en Ira urna. 
Comienza la votaci6n. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: Don Juan Cruz 
Alli Arangscren (PAUSA); Don Miguel Angel Anct- 
zar Eceoluza (PAUSA ); Don Antonio Aragón Elizai- 
de (PAUSA); Don Javier Asiúzn Ayala (PAUSA); 
Doa Cuiixto Ayesa Diandu ( P A U S A ) ;  Don Pedro 
Manuel Batberiu Echarri (PAUSA); Dota Andrés 
Borterra Layasu (PAUSA); Don Emilio Boulandier 
Maira (PAUSA) ;  Don IGoki cabasés Hilu ( P A U S A ) ;  
Don Javier Luis del Castillo Bandrés (PAUSA); Don 
]os.! Javier Cutulún Rios ( P A U S A ) ;  D o n  Fermin 
Ciciurrir Gómez ( P A U S A ) ;  Don Jauier Carlos Cris- 
tóbal Garcia ( PAUSA); Doga Maria Soledud El i z~r i  
Gnruyaa ( P A U S A ) ;  Dora Andrbs Luis Ercribnno Bol- 
doba (PAUSA); Don ]#an ]oré Gorticbo Moreno 
( P A U S A ) ;  Don J o ~ é  Jauier Gortari Beiner (PAUSA 1; 
Don Rafuel Gurrea Induráin ( P A U S A ) ;  Don Arse- 
nio hbrero  ûchoa (PAUSA 1; Dofi Josk Ignacio Ló- 
pez Borderior (PAUSA); Don Francisco Jatiier Lora 
Jaunsaras (PAUSA); Don José Maria Los Arcos 
Martínez (PAUSA); Don lbmiro Martfnez Lerga 
(PAUSA ); Don Luis Fernando Medruno Blasco 
( PAUSA 1; Don Pablo José de Miguel A d r i h  (PAU- 
S A ) ;  Don Joxé Luis Monge Recaide ( PAUSA ); Dona 
Camino OsE.4 Guerendiúin ( P A U S A ) ;  Don Javier 
Otano Cid (PAUSA }; Don Juan José Pdredes Pt%z 
(PAUSA); Dan Pedro Pegenuute Garde (PAUSA); 
Don Rafael Pérez Rivas (PAUSA}; Don José Anto- 
nio Ruiz Amairio ( P A U S A ) ;  Dan Gabriel Urratbu- 
rtl Tuinta (PAUSA); Don Albito Vigarriu Cuparroso 
(PAUSA); Don José Javier VSes Rueda (PAUSA); 
Don Francisco Javier Vital Sevillano (PAUSA); Dan 
Joosé Angel Zubiaur Alegre (PAUSA); Don Andrés 
de Miguel Torrano (PAUSA); Dan Lucio J i m h e z  
Guerrero (PAUSA); Don Antonio AtidSa Ustirroz 
(PAUSA); Don Pedro José Ardáiz Bgrér (PAUSA); 
Don José Ramdn Zubala Urra (PAUSA 1; Don Jaime 
Ignacio del Burgo Tnjadtrra ( P A U S A ) ;  Don Balbino 
Bodos Artiz (PAUSA). 
SR. PRESIDENTE: Procedemor al escrutinio. 
( P A U S A . )  
No, 51, no, si, si, no, nu, 80, si, #o, no, 80, si, ex, 
si, si, si, no, no, si, no, no, ri, HO, no, MO, no, d, si, 
no, e i ,  sr', si, xi, no, s i ,  er, no, si, si, si, si, si. 
(PAUSA. ) 
Senoras y senores Parimentarim, el resultado 
de la voracrón ha stdo a fauor del candidato 21, en 
contra del candidato 22. 
Ai no haber alcnnrudo el cundiddto Ea m y o r l  
absoluta exigida en estu segunda votncibn, serri ne- 
cesario proceder u una tercera votacich, cuarenta y 
ocbo horar después de la que hemos celebrado hoy, 
C O ~ D  lo dispone Ea Ley regdadoru del Gobierno y 
de ka Administración de Ea Comunidad Foral de 
Nuunrra ela su articulo 20. En la tercera votación, 
Parlamento de Navarra 10 de abril de 1984 
que se celehrurá el próximo jueves, a las nueve y 
media de la mafianu, como saben sus sefiorias, se 
entenderá que la Cámuru otorgad s.u cmfiuma ui 
candidut0 si obtiene el voto f a u o d i e  de Irr mayo- 
r h  sitnpb de 10s miembros del Puriamento. Estd 
mayoría simple se entenderá que ha sido & a n d a  
fiempre que e¿ ndmero de mtus a favor ste superior 
al de uotos en contra, no computdnúore o dichos 
efectos lus abstenciones, los uo#or en blanco o los 
votos nulos. 
Dicho ert0 no quedo mds que suspender Lu se- 
sión basta el prdximo jueves, dia 12, a las nueve y 
media de la maiiunu. 
Graciar B todos, Jefioras y sefiores Purlumenta- 
rior. Se suspende la sexión. henos días. 
(SE BUSPFNDE L A  SESX6N A LAS 9 HORAS Y 30 
MINUTOS.) 
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DIARIO DE SESIONES 
DEL 
PARLAMENTO DE NAVARRA 
I Legiciahira Pamplona, 12 de abril de i984 NUM. 22 
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. BALBINO BADOS ARTtZ 
SESION DE INVESTIDURA CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DE 1984 
ORDEN DEL DIA (Continuación) : 
- Debate y votaclbn de Investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
[Continua el debate del orden del día en el niirnero 23 det Dlario de Seslones del 
Parlamento de Navarra.) 
Parlamento de Navarra 12 de abril de 1984 ~- 
S U M A R I O  
Se reanuda la sesión a las 9 horas y 40 minutos. 
Debate y votación de investidura del candidato 
a ta Presidencia del Gobierno de la Comuni- 
dad Ford de Navarra. (Continuación). (Pá- 
gina 2. )  
De acuerdo con Io dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley Orginica de Reintegración y Arnejoramien- 
to del Régimen Fora1 de Navarra se procede a 
ia tercera votación pata la elección de Presiden- 
t e  del Gobierno de la Comunidad Foral de Na- 
varra. Realizado el escrutinio, el cefiur Monge 
Recaide (Ga P. Popular) obtiene 21 votos a 
favor y 23 en contra. (Pág. 2.) 
Se suspende In sesi6n a las 9 horas y 50 minutos. 
(SE REANUDA L A  SECX6N A LAS 9 HORAS Y 40 
MINUTOS. 
&baie y votación de investidura del candidato 
a !a Presidencia dei Gobierno de la Comuni- 
dad Fatal de Navarra. (Continuación.) 
SR.  PRESIDENTE: Buenos dias sefioras y se- 
nores Par/umeniatios. Se remuda la ses ih .  
Y de acuerdo con lo dìspuesto en el articulo 29 
de 6a Ley Orgánica de Reintegración y Amejora- 
miento dei &gimen Ford de N m r r u  y dei articulo 
20.J de la Ley Foral reguladora del Gobierno de  
la Administración de la Cornunidad Foral de Na- 
vurru, vamos u proceder u la tercera votación pora 
la e leccin del Presidente del Gobierno de erta Co- 
munidad Foral. 
Al fio huber obreniào el candiduta, sefior Mon- 
ge Recalde, el bmeplácito de ¿a moyoria absoluta 
de la Cámara en lu segunda uoiación, celebrada d 
pasado martes, dia 10, es necesario proceder a ufla 
iercera votación, en l a  que para resultar invesrido 
el sefior Monge, deber& obtener el voto favordble 
de In rnayoriu rimple de los miembros dei Parla- 
mento. 
Vamos u proceder u lu votación. EI senor Ar- 
dbiz, Secretuario Primero de la Mesu, a contintrucidn 
i rb llamando B las xefiorus y segores Parlamentarios 
pura que se acerquen a depositar su voto en la tirna. 
Cierren las psertas, comienzo la vaiación. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: Don Juun Cruz 
AIJi Aranguren ( PAUSA); Don Miguel Angel Anci- 
rar Eceolau (PAUSA); D m  Antonio Aragón Eliiul- 
de ( P A U S A ) ;  Don Javier AsiÚin Ayala  ( P A U S A } ;  
Don Calixto Ayesa Dianda (PAUSA); Don Pedro 
Manueb Barberie Echarri ( P A U S A ) ;  Don Andrés 
Basterta L y a n a  ( PAVsh ); Don Emilio Boulundter 
Maizu (PAUSA); Don Inaki Cabasés Hitu (PAUSA);  
Don Javier Luis del Castillo Bandrés (PAUSA); Don 
JOSE J Q U k t .  C d a h  RbX (PAUCA); Düfl~ Fftmin 
Ciúurriz Gdmez ( PAUSA 1; Dm Javier C d o s  Cris- 
tóbal Garcia ( PAUSA ); Doga Madu Soledad Elizari 
Garayoa {PAUSA); Don Andrér Liris Escrzbano Bol- 
doba (PAUSA); Don ]man Jasé G o r r i ~ h o  Moreno 
(PAUSA ); Don Jose Jauier Gortari Beiner ( P A U S A  1; 
Don Rofael Gurra  Iandurdin (PAUSA); Don h e -  
nio Lebrero Ochoa ( PAUSA); Don Jose Ignacio Lb- 
pez Botderias (PAUSA 1; Don Francisco Jauier Lora 
Jmnsaras (PAUSA); Don ]osé María LOS Arcos 
Nartr’nez ( PAUSA); Don h m i r o  Murhinez Lerga 
{PAUSA); Don Luis Fermndo Medrano Blasco 
(PAUSA 1; Do8 Publo ]oré de Miguel Adrzdn (PAU- 
SA); Ron José Luis Monge Recalde (PAUSA); Dona 
Cunaino Oslé Cuerendiáin (PAUSA 1; Don J5vier 
Otano Cid (PAUSA); Don Juan José Paredex Pérez 
(PAUSA); Dun Pedro Pegenaute Garde (PAUSA); 
Don Rafael Pkrez &var ( P A U S A ) ;  Don J o d  Anto- 
nio Ruiz Amarria (PAUSA); Don Gnbriel Urraíbu- 
t n  Tainia (PAUSA); Don Albiio Vigaria cdparruso 
( P A U S A ) ;  Don losé Jauier Vines Rueda ( P A U S A ) ;  
Don Francisco Javier viid Sevillano (PAUSA); Don 
José Angel Zubzatrr Alegre (PAUSA); Don Andrés 
de Miguel Torrano (PAUSA); DQB Lucio Jiménez 
Guerrero (PAUSA 1; Don Antonio Andia U d r r o z  
(PAUSA); Don Pedro J o d  Ardáir E g i &  (PAUSA); 
Don Jus6 &mon Zobda Urra (PAUSA); Don Jaime 
Ig f ldCiO del Burgo Tajaduru (PAUSA); Don Balbino 
Bados Artiz ( PAUSA ) .
SR. PRESIDENTE. Procedemos al escrutinio. 
(PAUSA. ) 
Si, si, no, si, d, no, si, ez, s;, m, d, ri, no, si, 
si, ri, no, si, no, BO, no, no, bai, 00, si, sî, HO, m, 
si ,  si, si, no, no, si, no, si, no, b&, nu, no, HO, nu, 
no, e i .  
(PAUSA. 1 
Se fiorar y senores Pavlurnen#arior, d resaltado 
de la uotación ha sido u favor dei candidaro, senor 
Monge 21, en contru del carrdidato 23.  
Al #o haber aicatlrrado el candiduto lu mayoriu 
simpic exigida, serri necesurio proceder Q unu cunrtu 
y última uotnciOn, que se iniciará cuarenta y ocho 
horas después de lu que hemos celebrado en el dfa 
de boy, y cn la cuurfa y & h a  uotucidn que se te-  
lebrará eI próximo sóbado, u partir de las nueue y 
Parlanaento de Navarra 
Media de Ea mafiuna. Como conocen sus sefiorius, se 
entenderb que lu Cúmara otorgurh sa confiamu al 
rmdiduto si obtiene el voto fuuoruble de lu mayoriu 
simple de los miembros del Parlmzento. Esta ma- 
p r i o  simple se etrtenderá que hrr sido dcdftudd, 
siempre que el nimero de votos u favor seu-superior 
d numero de votos en conrrn, no computdndose U 
12 de abril de 1984 
estos efectos ks abstenciones, los mtos en blnnco 
B los VOLOS nulos. 
Señorus y Sen'ores Purlumenturios, SC suspende 
lu sesibn hasta el próximo sdbado, dia 14, u lus nue- 
ve y media. M~cbur  gracias. Buenos dim. 
(SE SUSPENDE LA S E S I ~ N  A LAS 9 HORAS Y 50 
MINUTOS. 1 
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PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. BALBINO BADOS ARTIZ 
SESIUN Dñ INVESTIDURA CELEBRADA EL DIA 14 DE ABML DE 1984 *. 
ORDEN DEL DIA [Continuación] 1 
- Debate y votación de hvestldura del candidata a la Presidencia del Goblerno 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
Parlamento de Navarra 14 de abril de 1984 
S U M A R I O  
Se reanuda la cesión a Ias 9 horas y 33 minutos. 
Debate y votación de investidura del candidato 
a Is Presidencia del Gobierno de la Cumuni- 
dad Forai de Navarra. (Continuación) + (Pi- 
gina 2 ) ,  
EI Presidente lee una declaración Institucional en 
relación con atentado terrorista de1 día anterior. 
De acuerdo con Io dispuesto en ei artículo 29 de la 
Ley Orginica de Reintegración y Amejoramien- 
to del Régimen Foral de Navarra ce prorede a 
la cuarta votacibn para la elección de Presidente 
del Gobierna de la Comunidad Foral de Nava- 
rra. Realizado el escrutinio, el señor Mange Re- 
calde (G. P. Popular) obtiene 21 votos a favor 
y 23 en contra. (Pág. 3 . )  
(Pág. 2. I 
1 Se levanta la sesión a las 9 horas y 50 minutos. 
(SE REANUDA LA S E S X ~ N  A LAS 9 HOMS Y 35 
MINUTOS. ) 
Debate y votación de investidura del candidato 
a la Presidencia del Gobierno de la Cornuni- 
dad Foral de Navaxrs. .(Continuación. )
SR. PRESIDENTE: Buenos dias sefioras y sefio- 
res Purlamentarios. Se reanuda la sesàdn. 
Y, C O ~ Q  cuestión preuia, alterando el orden de 
Ea sesión, porque asi entiende esta Presidencia que 
cs opinión y deseo unánime de todos ZOS segores 
Parlumentarios presentes en esta Sala - d e  lo cual, 
desgrraciadumente, hemos ienido antecedentes en pa- 
vecidas ocasiones de intensa tristeza y dramatismo-, 
doy lectura al siguiente comunicado institucional, 
con la esperanza ftrtne de que sea aceptado por una- 
nimidad por todos ustedes y que, por repetido en 
SUE expresiones, no debe ser u11 acto rutinario y 
superficial, sino compromiso renovado y firme dc 
luchar, nosotros precisamente, por la paz y la con- 
vivencia con todos los medios que, personal y coler- 
tiunmente, estén u nuestro alcafice, dentro de los 
caues  que nos marcan Las leyes de una sociedod de- 
mocrática, pero que, inexorablemente, son leyes pa- 
ru cumplir y hacerias cumplir; 
Primero.-Ei terrorismo y las bandas asesinas 
han elegido nueuamente el marco de la capital de 
lu Comunidad Foral de Navarra pdra osesinar a un 
vecino de Pamplona y a dos policias nacionales y 
dejar patente sa ensangrentado propdsito de frenar 
por la fuerza y el terror los cauces democráticos y 
pacíficos por COE que el pueblo navmro ha decidido 
qae murchan su futuro y s w  instituciones. 
Segun¿o.-Corresponde al pueblo navarro y a 
fiosotros como representan fer suyos manifestm des- 
de este Parlamento de Navurra nuestra repulsa y 
firme CQ3ZdeYid de acciones que, COPIO lo de ayer en 
Pampiona, van encaminadas a iruncar vidus birma- 
nas y proyectos de convivencia que jan dificil quie- 
ren ponernos los ugentes del terror y los viles terro- 
ristas sin nombre. 
Tercero.-Descubrir a los autores de eEtor aten- 
todos y no desmayar pese a iu sensocidn de  h p o -  
tencia qne cfos imprime el ver caer abatidos por ~ Q S  
tiror Q tres hombres que vivim con nosotros, y do1 
de ellos protegiéndonos, es misión de todo bien na- 
cido que desee In puz y el progreso para esta fierra 
que tanto necesita de entendimiento y rerenidad. 
Cuarta-EI Parlamento de Navarra, en nombre 
del pueblo navarro con ocasión dei horrendo asesi- 
nuto de Don Jesis Alcocer J i d n e z ,  Don Juan José 
Visiedo Calero, Don Tomás Palacin Pellejero, quie- 
re hacer un llamamiento a Ea opinión pzíblicd nava- 
rrd para que sean unánimes los gritos de condena y 
de amor a la pur, a la liber& y a la vida. 
Quinta-Requerir al Gobierno de la Nacien 
para que intensifique cuantas medidas sean precisas 
para asegurar la pax y la seguridad de todos los ciu- 
dadanos de Navarra e instar al pueblo navurro a 
rrna plena colaboración con lus Fuerzas de Seguridad 
del Estado como garante de nuestra Iiberrad y del 
propio sistema democrbtico. 
Sexto.-Expresar mestru profunda condalencid 
Q esas esposas, hijos -algunos de ellos criaturas inc- 
centes salvajemente ultrajudos por una sociedad que 
sigue dbergando asesinos como los de ayer-, a los 
familiares, amigos y compañeros. 
Seguidamenle, y de muerdo con lo dispuesto 
en el articulo 29 de la Ley Orgánicn de Reintegra- 
ción y Amejoromiento del Régimen Foral de Nava- 
rra y en articula 20.6 de la Ley Foral reguladora del 
Gobierno de ia Administrucidn de la Comunidad 
Foral de Nduarra, vumos a proceder a la cuarta y 
t í l h a  votación para la elección del Presidente del 
Gobierm de esta Comunidud Foral. 
Al t ~ o  huber ohtenido Ea mayorÍa suficiente el 
candidato, sefior Monge Recalde, en lu tercem vo- 
tación celebrada el pasado jueves, dia 12, es necesa- 
rio proceder a una cuurta ~ ~ t ~ i ó n ,  en la que para 
2 (541 
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resultar investido el senor Monge Reculde, deberá 
obtener el voto fauorable de la mayoriu simple de 
[os miem6ros de! Puriamenio. 
Vamos a proceder a Iu votacióa. El senor Secre- 
tario Primero de la Mesa, don Pedro Ardái~ Egiiis, 
a continuack5n ir6 llamando a los sefiores Purlamen- 
tarios pura que se acerqtren a depositar su voto en 
lu urna. 
Comiemz la votación. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: Don Juan Cruz 
Alli Aranguren ( P A U S A ) ;  Don Miguel Angel Anri- 
zar Eceolazn (PAUSA); Don Antonio Aru& Elixal- 
de (PAUSA); Don Javier Asiúin A y d o  (PAUSA); 
Don Calixto Ayesd Diandu (PAUSA); Ron Pedro 
Murruel Barbetin Ecburri (PAUSA ); Dota Andrés 
Basternt Layana (PAUSA); Dan Emilio Boulandier 
Maiza (PAUSA); Don I h k i  Cabasés Hita (PAUSA); 
Don lavier  Luis del Castillo Bandrés (PAUSA 1; Don 
JQSé Jauier catuláx Rios ( P A U S A ) ;  Don Fermin 
Ciáurrir Gómez ( PAWSA 1; Don Javier Carlos Crir- 
tábal García (PAUSA); Dofia María Soledad Elizari 
Garayoa ( PAUSA 1; Don Andrés Luis Escribmo Bol- 
dobu ( P A U S A ) ;  Don Juan José Gorricho Moreno 
(PAUSA); Don Josi Javier Gortari Beiner (PAUSA); 
Don Rajael Garreu Indur& (PAUSA); Don Ayse- 
nio Lebrero Ochorr ( P A U S A ) ;  Don José Tgnucio Ló- 
pez Borderias (PAUSA); Don Francisco Javier Lora 
Jaunsaras (PAUSA); Don José Maria Los Arcos 
Mmtiner (PAUSA 1; Don Ramiro Martinez Lerga 
(PAUSA 1; Don LQis Fernundo Medruno Blasco 
(PAUSA); Don Publo José de Mtguel AdGn (Pau- 
SA); Don José Luis Monge Recalde (PAUSA); Doña 
¡h&O Oslé Gmerendiáin (PAUSA); Don Javier 
Ofano Cid [PAUSA ì ;Don Juan José Pareder Pérez 
(PAUSA); Don Pedro Pegendule Gorde (PAUSA); 
D m  R a f d  Phez  Rivas (PAUSA 1 ;D o n  José Anto- 
nia Ruiz Amatriu (PAUSA); Dora Gabriel urrdlbu- 
?IL Tainta (PAUSA); Don Albito Viguria Cupurroso 
(PAUSA); Don José Javier Vifies Ruedo (PAUSA); 
Don Francisco Javier Vital Sevillano (PAUSA 1; Don 
José Angel Zubiuar Alegre (PAUSA); Don Andrés 
de Miguel Torrano I PAUSA 1; Don Lurio limkwez 
Guerrero (PAUSA); Don Antonio Andia U s t h o z  
( P A U S A ) ;  hft Pedro José A d &  EgGés (PAUSA);  
Don José Ramón Zabala Urro (PAUSA); Don Jaime 
I p z c i o  dei Burgo Tajadura (PAUSA) ; Don Balbino 
B d o s  Artiz (PAUSA) 
SR. PRESIDENTE: Procedemos al escrutinio. 
(PAUSA. ) 
si, no, si, tro, s i ,  ri, nu, HO, s i ,  wo, no, #O, HO, 
si, no, no, sj ,  no, si, no, no, no, ri, si, sf, no, si, no, 
no, ez, si, si, sí, 110, no, ex, si, si, sí, si, si,  si, nu, no. 
(PAUSA. ) 
Sefioras y senores Parlamentarios, el resultado 
de ta uotución bu sido 21 votos u favor y 23 en con- 
lru. 
Al no haber obtettido el candiduro lct mayaria 
requerida en lu cuam y última vocación, esta Pre- 
sidencia eatiende que el senor Monge Recalde no 
puede resukar investido Presidente por el procedi- 
miento que preu& el urtícdo 20, aparfados 3, 4 ,  5 
y 6 de lu b y  Fcwul reguladora del Gobierno y de 
la Administración de la Comunidad Foral de Nu- 
Esta Presidencia considera asimismo concluido 
el procedimiento preuisto e# 103 upparfados 3, 4, 5 y 
6 del mencionado articulo 20. 
A pariir de estos momenfos, estu Presidencia, 
err cumplirnimio de lo dispuesto en el articsrlo 20.3 
de la Ley Orgánica de Reintegracidtr y Amejora- 
miento del Régimen Ford de Navarra y del articulo 
20.8 de lu L e y  Foral de Gobierno y Adrnrnistrución 
de Ea Cornufiidad Ford ¿e Nuoutra, propondrá a su 
Majestad el Rey, urta vez que finalice el plazo esta. 
b l e d o  etr los mismos, d candidato de¿ portido que 
tengu el mayor numero de escafios. 
Doy lus gracias nueviamente al señor Monge Re- 
calde, I los señores Portaumer de los Grupos Par- 
lamentarios y Parlamentarios No Adscritos por su 
corrección y cortesía parlamentaria, manifestado Q 
lo b r g o  de ior debates, ari como ai Excmo. Sr. Pre- 
sidente y demás miembros del Gobierno de Nava- 
rrd, que han asistido a lar sesiones, como también 
a tos sesores invitados y B los medios de comunica- 
ción, que ban cubierto todas estm sesiones de una 
munera totdmente meridiann y eficiente. 
Seiiorar y sefiores Parlamentarios, brrenos dias. 
Se teuanta la sesión. 
VdfYU. 
(SE LEVANTA LA S E S I ~ N  A LAS 9 HORAS Y 50 
MINUTOS.) 
0 
Padarnento de Navarra 14 de abril de 1984 
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